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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d » Octubre 11 . 
E E C E P C I O N 
E l Minis tro de E s p a ñ a en C u b a , se-
ñ o r G a y t a n de Aya ln , h a sido rec ib í -
do en audienc ia por S .S . M . M . ei R e y 
y la R e i n a . 
E L D I S C U R S O D E L A . C O R O N A 
E s t a tarde so ha dado lect u r a e n e i 
Par lamento al discurso de la C o r o n a . 
E n é l se dice que son en extremo 
cordiales las relaciones de E s p a ñ a 
con todas í a s potencias ex tranjeras . 
T a m b i é n se hace especial m e n c i ó n 
de las r e l a c i o n e » de E s p a ñ a con la 
Santa Sede y de los p r o p ó s i t o s que 
abr iga el grobierno de l levar á cabo 
l a reforma del Concordato. 
E l Gobierno s o m e t e r á á la aproba-
c i ó n de las Cortes soluciones eficaces 
en la c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
A f r o n t a r á las reformas de la ley 
electoral , las judic ia les , la del e j é r c i -
to y l a a r m a d a , la m o d i f i c a c i ó n del 
r é g i m e n arancelario y la reforma del 
B a n c o de E s p a ñ a con objeto de me-
j o r a r l a s i t u a c i ó n del cambio i n t e r n a -
cional . 
T a m b i é n trata el Gobierno de h a -
cer reformas en l a e n s e ñ a n z a y en l a 
o r g a n i z a c i ó n admin i s tra t iva . 
C A M B I O S 
tloy so han cotizado en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á 3 2 - 3 8 . 
de E s p a ñ a , c o n t á n d o s e entre ellos 
una gran rev is ta mi l i tar y una caze-
ría. 
i:i J e fe del Gabinete s e ñ o r Montero 
U í o s , a c o m p a ñ a r á al R e y en este v i a -
j e , que como se e f e c t u a r á á ra íz de la 
vis i ta del Pres idente de la R e p ú b l i c a 
francesa, es objeto de varios comenta-
rios, desde el momento en que la com-
p a ñ í a del Pres idente del Consejo de 
Ministros indica que en A l e m a n i a se 
t r a t a r á n asuntos de estado. 
L O S H E B R E O S R U S O S 
S a n Feter$burgo, Octubre i / - E l 
C z a r h a decidido que la A s a m b l e a 
Nacional sea l a q u e resuelva el asunto 
de la a b o l i c i ó n de las restricciones de 
que son objeto los estudiantes hebreos 
para i n g r e s a r e n lasUuluers idades del 
Imper io . 
T a m b i é n á cargo de d i c h a A s a m b l e a 
se deja la d e c i s i ó n de crear una legis-
l a c i ó n general y de definir el estado 
legal de los j u d í o s en R u s i a . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asooiaute 
L A H U E L G A 
jHosrOVU C r h l b r r / / - CoiltlrtÚa la 
huelga inic iada por los t i p ó g r a f o s y 
secundada por los obreros de las fá -
bricas de muebles, á los que se han 
agregado hoy los trabajadores de los 
talleres del ferrocarri l de l í r e s t . 
V I C T O R I A D E U N M I L L O N A R I O 
Toledo, O h í o , Octubre / / - E l a r c h i -
mil lonario americano Mr. George J . 
Gemid, ha obtenido hoy una victoria 
decisiva sobre su contrincante M r . 
Joseph Rauisey ,Tr, en la lucha soste 
nida para adminis trar el ferrocarr i l 
de W a b a s h . 
L a nueva direct iva s e r á elegida por 
los accionistas de la E m p r e s a . 
Gorge G o u l d tiene 2 2 8 , o l O accio 
nes de dicha C o m p a ñ í a y su contra' 
rio Ramsey só lo tiene 3 1 , 8 4 0 accio 
nes. 
E D I I E M P A C H Á 
Consfaufhioplfi, Orfiibrs 11 -"No es 
c ierta la noticia que se h a publ icado 
de la muerte de l /Wd m a r i s c a l E d h e m 
P a c h á . 
E l leader del e j é r c i t o turco en l a 
g u e r r a con G r e c i a , e s t á vivo y goza en 
l a actual idad de una salud excelente. 
F I N D E L A D I S P U T A 
Stokolmo, Octubre 1 1 - Hoy se han 
corrido las ó r d e n e s necesarias p a r a 
que rejrresen á l a capital las tropas y 
reservas navales que se h a b í a n puesto 
en pie de guerra . 
E s t a d i s p o s i c i ó n pone fin á la dispu 
t a sueca-noruega. 
A L F O N S O X I I I A A L E M A N I A 
M a d r i d , Octubre 11- E l Mayordo 
nio Mayor de Palac io duque de Soto 
mayor ha dado las ó r d e n e s necesa 
r ía s á la servidumbre rea l , con objeto 
de que todo e s t é preparado para el 
p r ó x i m o viaje á Alemania del rey A l 
f o n s o X l I I . 
E l monarca e s p a ñ o l s a l d r á de esta 
el d ía 3 de Noviembre y p e r m a n e c e r á 
e n B e r l í n desde el dia <> hasta el 12 
del mismo mes. 
Grandes festejos se preparan en la 















Not cia» Comercialo? 
Nueva York, Octubre, 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex interés) 
10Á.5i8. 
Bonos registrados de los Estad vs Uui -
dos, 4 por cieuto, ex- iuterés , 105.1(2. 
Cernen s, íl $4.78. 
D.aenoiito pipel co nfre a!, 63 d'rv, 
4.3i4ú 5 
C.unbiog sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, á $4.82.20. 
Oatnbios sobre Loa Iros á la vista, 
4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 d[V. b^nqu?-
ros á 5 francos 18.1|S. 
Idem sobre Harahurgo, 63 djv. ban-
queros, á 94.l5ilG. 
Centrífugas en plaza, á 3.5¡S. 
Centrífuoras, u(i:nero 10, pol. 9(5, costo 
y flete, 2.1|4. 
Mascabade en plaza, á 3. 
Azúcar de miel, en piara, á 2.3[4. 
Hoy se han vendido 9300 toneladas de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.60. 
Harina, patente Minaewta. á $5.10. 
Londres, Octubre 11 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 10¿. 
Mascabado, 9. 
Azúcar d« remolacha (de la nueva 
cosecha, A entregar en 30 días) 8«. 9 
Consolidados ex-interés, 8 8 . I I 1 I 6 . 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.5f8 
Paria, Octubre 1' 
Renta francesa, ex-inter5i, 9;) francos, 
60 cént imos . 
O • 
O B S E R T A C I O N E S 
oorrespondientas a' día 11 de Octubre, hecha 
al Jtire libre en E L ALifENDARES, Obis-
po 54, para el DIABIO DB LA. MARTN'A. 
Londres 8 dff 
"BOdrv 
Parts, 3 drr 
Hambursro, 3 dfv . 
Estados (Jnfdo-i 3 d|v 
bspana, 9/ plasft y 
santidad 8 div. 
Dto. panel 00 a >ici*l 10 á 12 anual. 
Moneda* extr % xjera-i.—Sd cotizan hoy 
como sigua: 
Oreen backs 10 á 10.1 {8 
Plata "iMn^rioan* 
Plata espaflola 82.1{2 á 82.7j8 
Valore* y ^cefon/?*—Se "ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiedte venta: 
50 acciones Bco. Español á 115.5[8. 
fenperatun 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
CtBíignds ' F>hr«iW:t 
3 0 ° 8 6 ° 
7 7 ° 
Barómetro ¿lab 8. 760 mrm.; á las 4, 759. 
O F I C I A L . 
Áfilaieito ie la M m 
AVISO DE COBRANZA. 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado, &, situados en sopor-
tales, plazas y calles. 
Por el presente se hace saber á los indus-
triales comprendidos en el concepto arriba 
expresado que queda abierta la cobranza de 
las cuotas respectivas sin recargo alguno du-
rante el presente mes de Octubre correspon-
diente al segundo trimestre de 1905 á 1908, y 
que transcurrido que sea dicho mes sin verifl-
oarlo, incurrirán en un recargo de B pg sobre 
las respectivas cuotas y se continuará el pro-
cedirafonto de cobro conforme lo determina la 
Orden 501 serie de 1900. 
Habana, Octubre 1? de 1905.—El Tesorero 
Municipal, Francisco Valdés López. 
c 1906 4-11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Octubre 11 de 1905. 
Axúearea.—'E\ mercado local cont inúa 
rigiendo sin variación á lo anteriormente 
avilado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y b:ra en las cotiza-
ciones por letras sohrM Madrid. 
e/e día y de noche, tarde ó tem-
prano, es la máquena de escr/bír 
"T/nderivóod. J t c a ó a de recibir 
el P R I M E R G R A N P R E M I O en ¿a€xpo~ 
sición de jCiege. fynica escrituta 
visible. 
Champ/on d t ¿Pascual, Obispo n, /O/, 
11 
C O I I Z A C I O N O I I C I A L 








Londres, Sdjv 2014 
M 60 div 20 
Pans, 8 div „ 63̂  
Hambargo, 8 dfv.. 5 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 10'X 
España si plaza y cantidad, 
8 div 17% 
Descnento panel oomeroUI 10 12 
MONKDAS Comp 
GreenbBckf 10 
Plata española 80!̂  
A Z U C A K C S . 
A.zftear oentrlfuffa do guarapo, polarización 
96' Al4 ra. 
Id. de miel polarización 89. 2 ll[lü ra. 
V A L O U I C S 
FONDOS FUBLIO í% 
Bonos del Empréstito de 36 mi-
llones excp 116'̂  
Bonos de lu Itep.'iblic.i da Cuba 
emitidos en 1S9.S y 1897 112 
Obllgaoionea asi Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 1X9% 
Id. Id. Id. Id. on el extranjero 119 
Id. Id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116^ 
Id. Id. id. en el extranjero 117 
Id. lild. Ferrocarril de Cien fue* 
icaii'i(í"iX!!.!!!"!'.!7/."'.*.*.*:.*.!f,r 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
iillootrio Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway. 85 
Id. de la Cí do Gas Cubana 99 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holirnin.. 100 
Id. del Havana Electric Eaüwals 
Co. (en circulación) 104 
.ArciUNtíá 
Banco Nacional de Cuba 128 
Bvnoo Españoi de la Isla de 011-
ba (en circulación) l l '8í 
Banco Atracóla de Pto. iMnoioe 70 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 2103̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 186^ 
Compabia de Caminos do Hierro 
de Matanras á Bahanllla MlJí 
Oomnafifa del Ferrocarril del 
Oeste 160 
OompafifaOubaCentral Raüway 
(acciones preferidas) 120 
Id. Id. lo. (acciones comunes)..,., 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Ft rroearril dt Gibara fi Holtruía 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 81 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 28 
Habana, Octubre 11 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
^COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBTBS DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de ( nba contra oro 4^ A 6\i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80>í í 81 






























Empréstito de la República de 
Ci ba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento li hipoteca 
Obligaciones H l p o t e o a r i a * 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecarlas P. C. 
Clenfuepo» A Vlllaclara 
Id. » Id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1? Id. Gibara d Holguin 
Id. 1" flan Cavetano K Viñalen. ... 
Bonos Hipotecarios de la uomoa-
ñia de 1..* . . .oi.ia 1 ue* " 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana.... 
B'no le la República de Cuba 
emi:ido8en 1898 y 1897 
Bv;no 2 Hipoteca The Matanzas 
WaiesWorke* 
Bo ios Hipotecarios Central O-
J.mro 
Bono-i ; ipotecarlos Central Co-
vucon : 
ALCIONES. 
Canco E«paOol de la Isla de uooa 
Banco Agrícola,. „ 
Banoo Nacional de Cuba 
Compañía de Farrooamiea Uní-
doe de la Habana y Almacenes 
d« Regla (limitada) „ 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
de C&rdenas v JOcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatariEas áSabanüla.. 
Compañía aei Ferrocarril del Üe» 
te _ 
Compañía Cubana Central Raü 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones _ 
Ferrocarrr oe Gibara K Holsainu 
Compañía Cubana oe Alumbraoo 
de Gas 
Compañía de Gas y Kleotr'lcldad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante...... 
Red Telefónica de la h^oana .„ 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lomado Víveres de is 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento dt 
Coba 
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C 1833 1 oc 
VAPORES DE TRAVESIA 
8E ESPERAN 
Otbre. 12 T^lesfora, Liverpool. 
„ 12 WfttcnbMg, Bremen y escalas. 
14 Martin^aenz. Barcelona y escalas. 
„ 16 Yucatán. New York. 
„ 16 Vigilancia. Ver»\cru» y Progreso. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalas. 
,, 18 Ernesto. Liverpool. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
SALDRAN 
Otbre. 12 Angola. Progreso y escalas. 
., 14 Mor.terey New York. 
,, l i Vt^atan, Progreso y Veracrnz. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS 
Dia 11: 
NeA-Orleans. vp. amer. Excelsior, 
Pascagoula, gta. amer. Kenwood. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De New-York, en el vap. amer. Monterey. 
Srei. Luis R. Sil vero y 1 de fam.—María Ló-
pez y 2 de fam.—Pilar Honston y l de fam.— 
J. Obermeyen—Manuel Pérez J . Dyn—M. 
Barkin Aurelio Prieto y 2 de fam. Maria 
Diamis—Enrique Kincnerga y 1 de fam.—To-
más Ibáñez—T. Casteur-W. Baker y 2 de fa-
milia James Jacobsen y 1 de fam. Julia 
Suarez—J. Roque—Enrique Ortiz—J. Thomp-
son y 1 de fam.—Benito Pazos—Manuel Sau-
chez—Severino Casas—M. Bisch—Aurelio Lla-
ta—C. DPTÍS y 4 de fam.—S. Gachall—María 
Fernandez—M. Bahen—Alberto Vicenzo—J. 
Dibell—Luis V. Guillon-M. Leodard—Clara 
Field—José Rodríguez—D. Broob—A. Luiser— 
Baldomcro Fernandez—T. Lacby—J. Wild—G 
Golaberg—J. A. Valdés—C. A. Wachtmeistor 
y 1 de fam—I. Champion y 1 de fam—N, Bush 
y 1 de fam—A. G. Corujedo—B. Sánchez y Sra 
—R. Estrada—A. Santa María y de fam—An-
drés Prieto—W. J. Bea y do fam—N. Adam — 
O. W. Gibb v 1 de fam—N. Mantrat-Q. Day-
gel—J. Huba—N. Naylor—N. Reach—A. Mo 
Donnes y 1 de fam R. Bagby y fam—C. de 
Reach y fam—W. Taylor y fam—M. Shepern 
y 1 de fam—S. Santongn—W. Thompson y 1 
de fam-F. Balzu-J. Gastagos—R. Bosch—E. 
R. Mediana—J. M. Heredia F. R. Mart—0. 
D. Gómez—E. Noriega—I. Romero—Q. Sevi-
lla—C. Diaz. 
SALIDOS 
Para Nueva Yoik en el vp. am. Esperanza: 
Sres. C. Zanebetti-Q. Washington-Manuel 
y Eladio Ramírez—W. Pastor—C. Moran—Ch. 
Johnson—C. Wyman—A. Fuentes Paulina 
Buchan—F. Pou—W. Renator y fam Isabel 
Rambo w. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp 
Nueva Orleans, vap. am, Excelsior, por M. B 
Kingsbury. 
Saint Nazairc y escalas, vp. francés La Nor-
mandie ^or Kridat, M. y Comp. 
Veracrnz, vp, osp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Place. 
Hamburgo y escalas, v. Santander, vap. ale-




B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Heleos, por Lykes Hnos ngo. 
mMMmt 
-1 
» 3 . 1 
e s 
y Sociedades:. 
Prolongación Hoyo Colorado 
cerca de 17,000 metros. 
Se solicitan proposiciones para el movi-
miento y aplanación de tierra, colocación de 
carrileras, ¿alastro y obras de albañilería para 
puentes y alcantarillas. En el i Apartamento 
de Ingenieros, Estación ne Villanueva, pue-
den verse los planos y especificaciones. La 
Compañía se reserva el derecho de aceptar 
cualquier proposición ó rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirijidaa, en sobre ce-
rrado, al Secretario del Consejo de la Habana 
de los Ferrocarriles Unidos, Estación de Vi -
llanueva, basta el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao." 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Gral., Roberto M. ürr. c 18*1 10-6 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsVúliMa enia J a t a a , el año 1855 
E S LA UMCA NACIONAL 
L l e v a cineiientn a ñ o s de exis tencia 
j de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy S 39 .331 .138 .00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la t e c h a . . . J 1 . 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32}2 centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa» de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47}̂  cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavob por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que eEtos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y ei sncesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre tt de 1£05. 
01520 25-1 oc 
ABONO DE INTERESES 
E l dia 15 de Octubre vence el tercer 
trimestre de 1905 en el D E P A R T A M E N -
TO D E A H O R R O S de este estableci-
miento. Los Señores depositantes en es-
te Departamento pueden obtener el abo-
no de intereses devengados presentando 
sus libretas de depósi to en el banco cual-
quier dia hábil después d« la fecha arri-
ba citada. 
H . OJavarria, 
Cajero. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D K L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C i P A T . C U B A 21 , H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Ga l iano 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
+ O I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R 1 E N 
G Ü A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
Ignac io Nazabal 
T h o r v a l d C . Cultnoll 
E d n m n d G . \ at i^han 
W . A . M e r c h a n t 
J o h n G . Car l i s l e 
J o s é M> B e r r i z 
J ules S. B a c h e 
M . L u c i a n o D i a z 
rl835 
Manuel S i l v c i r a 
Podo Gómei t M e n a 
B a m u é l M . J a r v i s 
W i n . I . B i i o h a n a a 
1 oc 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro, se subasca la construcción de un piso 
alto con destino á enfermos en la Casa de Sa-
lud "La Benéfica" sobre el pabellón de planta 
baja inmediato á la calle de Atarés, con arre-
glo á la Memoria descriptiva, planos y pliegos 
ae condiciones facultativas y económicas, y 
presupuesto qne se bailan de manifiesto en 
esta Secretaría. 
La subasta tendrá efecto el 3 del próximo 
mes de Noviembre á las 8 de la noche en esta 
Secretaría, á cuya hora se recibirán á los inte-
resados las proposiciones que deberán hacer 
en pliego cerrado con arreglo al modelo agre-
gado á dicho expediente. 
Y para conocimiento de laa personas que 
quieran hacer proposiciones á la construcción 
de dichas obras se publica el presente. 
Habana 10 de Octubre de 1905.—El Secreta-




C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
desifínar el dia 19 dol entrante Octubre, á 
las dsce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y toinur acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 10 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-17 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
C1827 1 oc 
E M P R E S A Ü N I D A 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para qne tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núra. 1, la Junta Ge-
neral ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
ú l t imo y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año de 1906 á 1907, y se 
procederá al nombramiento de la comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar ¿ste, así como á la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndoge 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próx imo venidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
. 1791 21-28 Stptbre. 
c 1930 U 3 
Froloiiíacifiii á Hoyo Colorado. 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 28,000 atravesaños de ciprés y 11,000 de 
maderas duras del país. Las especifleaciones j 
demás particulares pueden obtenerse en el 
Departamento de Ingenieros, Estación de Vi-
llanueva. La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar cualquier proposición 6 rechazar-
las todas. 
Las ofertas deben ser dirijidas, en sobre ce-
rrado, al Secretario dol Consejo de 1» Habana 
de loa Ferrocarriles Unidos. Estación de Vi-
llanueva, baata el 17 de Octubre inclusive, ex-
presando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Msrianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905,—El Admor. 
Gral., Roberto M. Orr. c lS5a 10-6 
y 
Proiomaclój á HOÍO Colorado, 
Se solicitan proposiciones para el suminis-
tro de 1,500 toneladas de carriles de 70 libras 
por yarda, 96 toneladas de mordazas y 26,000 
tornillos con arandelas y tuercas de Patento 
Ibbotsons y 64 toneladas de alcayatas de 6 
pulgadas; así como 20 juegos completos do 
cambia-vías y cruzamientos con pedestal do 
seguridad Long. En el Departamento de In-
genieros, Estución de Villanueva, pueden ver-
se los planos y especificaciones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar cualquier 
proposición o rechazarlas todas. 
Las ofertas deben ser dirigidas, en pliego 
cerrado, al Secretarlo del Consejo de la Haba-
na de los Ferrocarriles Unidos, Estación do 
Villanueva, hasta el 17 de Octubre inclusive, 
expresando en el mismo "Proposición para la 
prolongación de Marianao". 
Habana, 4 de Octubre de 1905.—El Admor. 
Gral., Roberto M. Orr. c 1883 10-6 
MATADOR DE TOROS. 
Ha llegado el aplaudido Hermancito y no 
tiene para llegar fc Méjico, donde tendrá nu-
merosas contratas: á causa de reveses de fortu-
na ocurridas en el barco, toma dinero á gran 
interés 6 nombrará su apoderado al que le a-
yude. Hermancito, Neptuno 5. De 8 á 10 ma-
ñ a n a ^ 14397 3^2 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLJCAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Octubre de 1905 se recibirán por el que sus-
cribe, en osta Oficina, proposiciones CJ plie-
gos cerrados para suministro do tres botes á 
esta Jefatura.—En la misma se facilitarán im-
presos y darán informes á quien lo solicite. — 
Cnrlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. 
c 1914 alt 6-12 
. A / V I S O S 
ANÜNCO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio—Licita, 
cióu para la compra al Estado del abono pro-
cedente de la limpieza de las caballerizas del 
ramo en el Edificio ocupado por esta Jefatura 
Pinar del Rio 3 de Octubre de 1905—Hasta la* 
tres de la tarde del dia )2 de Octubre de 1905 se 
recibirán en esta nflcina, (Antiguo Cuartel de 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
para la compra al Kst < 'o del abono proce-
dente de la l.mpiezu di; . m caballerizas del 
Ramo en el edificio ocupado ñor la Jefatura 
durante los S meses [ue terminarán el 3U do 
Junio de 1906.—Las proposiciones serán abier* 
tas y leidas pública.nente A la hora y fecha 
mencionadas.—Conc urrirá también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. o 1866 alt 6-8 
COMPRA VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores qua se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabaja 
desde 1885 í este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolso: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 14624 26-70 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
7 p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1 . 
Jf. ' l ípmann d Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7» -18 As 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J Í Q Ü E K O S . 
C-1568 166 14 A g 
Anuncio.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Oriente.—Enra-
madas alta 20.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 20 de Octubre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra de una pareja de caballos de tiro.— 
Kn esta Oficina y en la Dirección General da 
Obras Públicas, Habana, se facilitarán impre-
sos y se darán Informes á quien lo solicite.—M. 
D. Dia*, Ingeniero Jefe. c 1904 6-10 




L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a E m p r e -
s a d e l D I A R I O D E L A M A R I K A ee 
h a v i s t o e n l a n e c e s i d a d de a d m i -
t i r á n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
y a m i g o e l S r . D . A n t o n i o B i a g g i 
l a r e n u n c i a d e l carp;o de A d m i -
n i s t r a d o r i n t e r i n o de es te p e r i ó -
d i c o y de S e c r e t a r i o C o n t a d o r de 
l a E m p r e s a , e n v i s t a de h a b e r l a 
p r e s e n t a d o c o n e l c a r á c t e r d e i r r e -
v o c a b l e . 
L a d e c i s i ó n d e l S r . B i a g g i se 
i n s p i r a e n m o t i v o s d e d e l i c a d e -
z a , q u e , r e s p e t á n d o l o s , los l a m e n -
t a m o s m u y s i n c e r a m e n t e , p o r q u e 
p r i v a n a l D I A R I O d e u n s e r v i d o r 
a n t i g u o , i n t e l i g e n t e , p r o b o y l e a l , 
j u s t a m e n t e q u e r i d o y r e s p e t a d o 
p o r todos e n es ta casa . 
P a r a c u b r i r l a p l a z a v a c a n t e de 
A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
e s t a E m p r e s a h a n o m b r a d o á 
n u e s t r o e s t i m a d o y a n t i g u o a m i -
go e l s e ñ o r d o n J u a n G . r u m a r i e -
g a , e x - D i r e c t o r d e l a S u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l e n C i e n f u e g o s , y 
a c t u a l m e n t e S e c r e t a r i o C o n t a d o r 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
IOS VETERANOS 
Q u e d ó d e s v a n e c i d a t o d a sospe-
c h a a c e r c a de.l a l c a n c e q u e p u d i e -
r a t e n e r e l f r a t e r n a l ac to de los 
v e t e r a n o s de l a r e v o l u c i ó n . Y 
r e v i s t i ó , p o r tan to , l a s o l e m n i d a d , 
o r d e n a d a y g r a n d i o s a , c a r a c t e r e s 
e s p e c i a l í s i m o s q u e n o s c o n v i e n e 
r e c q j e r y c o m e n t a r b r e v e m e n t e . 
E s t o s s e n s a t o s s o l d a d o s de l a 
i n d e p e n d e n c i a , r e v e l a n c o n sus 
a c t o s y c o n s u s p a l a b r a s — n o a l u -
d i m o s á u n a s pocas "frases he -
c h a s " p r o n u n c i a d a s p o r r e c i t a d o -
r e s i n e x p e r t o s — q u e se h a l l a n 
c o m p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d o s c o n 
e l e s p í r i t u d e c o n s e r v a c i ó n de 
e q u i l i b r i o , de p a z i n a l t e r a b l e , fe-
l i z m e n t e p r e d o m i n a n t e en el p a í s . 
U n o s , r e h u y e n d o i n m i s c u i r s e 
e n c u e s t i o n e s p o l í t i c a s , otros , m o s -
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
"C-lfi64 alt 1 oc 
t r a n d o e n f o r m a d i s c r e t a y s e n -
c i l l a BU d i s e n t i m i e n t o d e los p a r -
t i d o s q u e l u c h a n , todos , e n fin, 
d a n m u e s t r a s c l a r a s de BU t e m -
p l a n z a , de s u t r a n q u i l o j u i c i o y 
de s u g r a n s e r e n i d a d de á n i m o . 
¿ Q u e m á s p u e d e a m b i c i o n a r s e 
e n u n p u e b l o , t a n r e c i e n t e m e n t e 
c o n m o v i d o p o r los h o r r o r e s d e l a 
g u e r r a ? E l ndlitarismo es en fer -
m e d a d q u e s u r j e c a s i s i e m p r e e n 
estos casos, c o m o f r u t o e x p o n t á -
neo , n a t u r a l , h u m a n o ; las a m b i -
c i o n e s se d e s a t a n y las a f i c iones 
b é l i c a s t a r d a n e n a p a c i g u a r s e y 
e x t i n g u i r s e ; los m é r i t o s de l a s 
b a t a l l a s m á s ó m e n o s b i e n l i b r a -
das , y q u e m u c h a s veces n o p a -
s a r o n de s i m p l e s e s c a r a m u z a s , se 
a c u m u l a n e n las h o j a s de s e r v i -
c ios , p a r a i r d e r e c h a m e n t e á l a 
c o n q u i s t a d e l b o t í n b u r o c r á t i c o 6 
de l a p r i v a n z a q u e p r e s t a l a i n -
f l u e n c i a y e l p o d e r . E s t o , q u e e n 
c u a l q u i e r p a r t e p a s a r í a , es a q u í 
p o r f o r t u n a e x c e p c i ó n , r a r e z a , a l -
go i n s ó l i t o q u e t o d o e l x n u n d o , 
c u a n d o o c u r r e , c o n o c e y r e c r i -
m i n a . 
L o s v e t e r a n o s s a b e n p e r f e c t a -
m e n t e q u e t i e n e n m i s i ó n s o c i a l 
b i e n a l t a y h o n r o s a . Q u é s i 
e l l o s t r a b a j a r o n p o r l a c o n s t i t u -
c i ó n de C u b a e n u n E s t a d o l i b r e 
é i n d e p e n d i e n t e , á e l l o s les e s t á 
e n c o m e n d a d a , e n p r i m e r t é r m i -
no , l a c o n s o l i d a c i ó n de e s ta p r o -
p i a s o b e r a n í a , a ú n d i s c f t t i d a . 
L a p r u d e n c i a de q u e h a c e n 
g a l a , y de l a q u e p u e d e n i n c l u s o 
v a n a g l o r i a r s e , t i e n e p o r a s i e n t o , 
p o r base firme, s i n d u d a , e l e s ta -
d o p r ó s p e r o de l a r i q u e z a e n C u -
ba, e l d e s e n v o l v i m i e n t o f e l i z de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n e n todos s u s 
r a m o s , l a c o r d u r a d e los h o m -
bres p ú b l i c o s , y e l p o r v e n i r b r i -
l l a n t í s i m o de l a R e p ú b l i c a . 
C o m o e l e m e n t o p o n d e r a d o r , 
g u a r d a d o r de pres t ig io? , d e p o s i t a -
r i o de l a c o n f i a n z a , es e l v e t e r a n o 
u n a f i*erza p a s i v a , n e u t r a , q u e l a 
p a t r i a n e c e s i t a á todas h o r a s , p e r o 
s i e m p r e e n es ta f o r m a , c o m o h o y 
se n o s ofrece , g a n a n d o n u e s t r a 
s i m p a t í a s y n u e s t r o s a p l a u s o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , q u e 
es e n es fera todo lo m o d e s t a q u e 
se q u i e r a , ó r g a n o d e p u b l i c i d a d y 
do o p i n i ó n q u e h a d i s f r u t a d o y 
d i s f r u t a de j a m á s i n t e r r u m p i d a s 
p r e d i l e c c i o n e s d e l p u e b l o do C u -
ba, n o a s p i r a á d e s e m p e ñ a r o tro 
p a p e l q u e e l q u e h o n r a d a m e n t e 
a c o n s e j a c o m o benef ic ioso c u a n d o 
se d i r i g e á los v a l i e n t e s v e t e r a n o s . 
l l a g a m o s p a t r i a todos. U n o s 
c o n l a a c t i v i d a d q u e d e m a n d a n 
s u s p o s i c i o n e s o f i c ia l e s . O t r o s , 
los q u e s o m o s r e s e r v a s , e l e m e n -
tos p a s i v o s de g o b i e r n o , c la se s i n -
t e l e c t u a l e s d i r e c t o r a s , c o n n u e s -
tro d e s a p a s i o n a d o c o n c u r s o , i m -
p a r c i a l y s e r e n o , le jos i g u a l m e n -
te d e los q u e u s u f r u c t ú a n e l po-
d e r , c o m o de los q u e t r a t a n de 
a s a l t a r l o . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l e í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 





FALTAR EN CASA 
BR toj» U Farnuriu 
Mareos, Jaquecaa, \ DROGUERÍA 
Inconvenieucia» del \ SA R R A 
ca!or. \ tt». 8«y y 
Trastornos digestivos. \(Vnip««t#la 
30 aaoe de éxito cada Y'"*»»^ 
vez más '•.reciente. - - X ^ b 
d e s d e m í e 
G de Octubre. 
Durante largos aüos , Europa entera 
se ha opuesto íi que K n s i a se apodera-
se de Coostantiuopla. Ahora, s egún se 
nos cuenta, se la es tán ofreciendo las 
dos m á s fuertes potencias europeas, 
Alemania é Inglaterra. E l emperador 
Guillermo se la presenta al czar en su 
casco dorado, á guisa de bandeja; y el 
rey Eduardo, en su gorra, de yaichsman. 
E s t a es la noticia del d ía . 
Por supuesto, no se trata de un r e -
galo, sino de un negocio. Los alemanes 
quieren util izar á E u s i a contra I n g l a -
terra y F r a n c i a ; los ingleses quieren, en 
primer logar, separarla de Alemania, 
y, luego, que renuncie á toda ambic ión 
en el Es te y en el Centro de As ia . 
A y e r Mr. Gerardo Balfonr, ministro 
de Comercio y primo del jefe del gabi-
nete, dijo, en un discurso: 
— L a Gran Eretafía no proyecta mo-
vimientos agresivos en el As ia Central. 
Solo pensamos en defendernos y no en 
hostilizar; y si el gobierne ruso quiere 
llegar con nosotros á un acuerdo acer-
ca de nuestros respectivos intereses en 
aquella parte del mundo, verá que el 
gobierno br i tán ico e s tá dispuesto á 
examinar lo que se le proponga. 
Esto es lo único púb l i co y oficial que 
hayj cuanto al plan de franquear á los 
M E T E 
DE OPERACIONES DOTALES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dont i s ta y M é d i c o (virujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por ios métodos más modernos. 
ExtraccioneT HÍH dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, in-
cluyendo la« modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consu l ta d i a r i a de S á 4. 
G1LIAN0 58, ESQ.A A NEPTÜNO 
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rusos el camino de Constantinopla, de 
eso, que sería la compensac ión por su 
renuncia al dominio de la India y del 
Este de As ia , no hay m á s que lo dicho 
por la prensa; la cual afirma que se es-
tá negociando. 
4Cómo Inglaterra, después de haber 
derramado sangre, propia y age na, de 
haber gastado dinero propio y de ha-
ber obligado á F r a n c i a á gastar del su-
yo y de haber sacrificado á los pueblos 
cristianos de Turquía , para impedir 
que el imperio otomano cayese en po-
der de E u s i a , ahora se aviene á que lo 
tome? L a e x p l i c a c i ó n que se ha p u b l i -
cado es esta: dueños los ingleses de la 
isla de Chipre y del Egipto no les i m -
porta que los rusos vayan á Constan-
tinopla y se creen un poder naval en el 
Medi terráneo . Pues, entonces ¿por qué 
no haberlo propuesto antes de q u » E u -
sia emprendiera su obra de e x p a n s i ó n 
en la Manchuria? S i quiso tener puertos 
de aguas libres eu el Extremo Oriente 
fué porque no p o d í a tenerlos en el 
Oriente cercano. S i los ingleses la hu-
biesen, hace diez años, i n v i t a d o al 
vals", esto es, ú desmembrar á Tur-
quía, no hubiese enterrado una m i l l o -
nada eu Dalny y Puerto Ar thur y en 
el ferrocarril de Sud-Manchuria; y se 
hubiese evitado la guerra ruso-japo-
nesa. 
Que Inglaterra desee aplacar á E u -
sia, de spués de haberla maltratado por 
medio de su bravo, el Japón , se explica; 
pero eso de que llegue, en sus concesio-
nes, á convertirla en una de las poten-
cias navales del Medi terráneo , eso, para 
creerlo, hay que verlo. E n Londres se 
ha dicho que lo que se hará será <4re-
conocer, en mayor grado, la pos ic ión 
de E u s i a en la Turqu ía Meridional"; 
expres ión vaga, que puede significar 
poco ó mucho; si significa poco ¿basta-
rá ese reconocimiento para que los ru-
sos se estén quietos en el Este y en el 
Centro de As ia l 
Claro está que si Inglaterra le da car-
ta blanca á Rusia , esta irá á Constan-
tinopla. Tendrá, sin duda, que pelear 
con Turquía, que no es una cantidad 
desdeñable ; pero no parece probable 
que Alemania le ataje el paso, ni aún 
reforzada por Ital ia y A u s t r i a - H u n -
gría . Estarían del otro lado E u s i a , I n -
glaterra y Eranc ia , terceto formidable. 
L a oferta alemana no parece veros í -
mil, no tanto por la amistad que hay 
entre Berl ín y Constantinopla, pues 
esas amistades no resisten á la conve-
niencia, cuanto porque á Alemania no 
le estorba que E u s i a sea fuerte en Asia , 
pero, s í , que lo sea en Europa . Esto, 
«in contar que los alemanes tienen un 
programa, si no pol í t ico , comercial en 
Turquía y con que A u s t r i a - H u n g r í a se 
l lamaría á la parte si hubiera desmem-
bración, y t a m b i é n Ital ia . l í o hay pro-
blema internacional m á s complicado; 
i - - N O A B A N D O N E - - a 
l S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
BUS ocupaciones. - - - - - -
• Durante »l verano tome todas tas Ría- • 
ñañas una cucharada de • 
: M A G N E S I A S A R R A : 
J KCrRCSCANTC Y EFtnVeSCtNTE ^ 
B y conservar* et cstórr.ego en buen es- B 
a tado, sin imptdirle para nada. 
I DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Ti». Rfy y Compo'Wa. Ratuim Farmacias. 9 
v por esto, si se desea, como se repite, 
qnc á la guerra ruso-japonesa, mgan 
largos años de sosiego, no se intentará 
resolver ese problema por medio de 
una conjura entre dos ó tres potencias, 
de la cual puede sal ir un conflicto, s i -
no por una inteligencia entre todas las 
grandes naciones. 
x r . z. 
" C Ó Ñ V Ü L S Í O N E S . 
S S S S i ^ S í K 
INFALIBLES; las únicas b a ^ V m w á o N K S 
HAN radicalmente las T^0NVULSlON LS 
E P I L E P S I A ó ACCIDENTES NERVIOSOS, 
aün en los casos de 20 y 30 años de padeci-
miento. i_,JU TJT 
Los enfermos han de sugetarse con todo Kl-
GOR al tratamiento que señala su AUIUK, 
aumentando la DOSIS hasta Que CEDAN por 
completo los ATAQUESy CONVULSIONE* y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación 
esté completamente ASEGURADA. 
Se venden y remiten por Correo y ExprM a 
todas partes de la JZepiifeKca, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN. 
Rióla 99, Habana. Unicos AGENTES de estas 
PASTILLAS. 
C-1912 alt 8-12 
i r i i f i i i T 
Savorgnan de Brazza, que acaba de 
morir en D a k a r (Senegalia francesa), 
era con Stanley, sin llegar á la magni-
tud de este, uno de los miís cé lebres 
exploradores de estos ú l t i m o s tiempos. 
De origen italiano, reso lv ió siendo 
muy joven ponerse al servicio de F r a n -
cia, de quien andando los años, logró 
ser uno de los bienhechores. 
L a repúbl ica francesa debe á este 
marino, nacido en tierra extraña, la 
poses ión de la colonia del Congo. B r a -
zza ha muerto con la satisfacción de 
haber llevado hasta el ú l t i m o limite 
una labor inmensa, cuyos fecundos 
efectos no son conocidos t o d a v í a ; el 
trascurso del tiempo consol idará su 
nombre engrandec i éndo le . 
L a s cualidades más salientes de 
Brazza como explorador, viajero y des-
cubridor 1© mostraron desde luego ca-
paz de hacer grandes cosas disponien-
do de escasos medios. Sus expedicio-
nes, realizadas con los recursos de so-
ciedades particulares al principio, y 
con el concurso del gobierno francés 
después , fueron siempre prodigiosas en 
punto á sobriedai 'y economía . 
Por el contrario de Stanley, que en 
sus exploraciones llevaba consigo un 
verdadero ejército, y sos ten ía batallas 
campales con los ind ígenas , Brazza era 
un conquistador pacífico. No hizo 
nunca n i n g ú n disparo, y sus ú n i -
cas armas fueron siempre la persua-
s ión, la tendencia á transigir, medios 
más lentos pero de mayor trascenden-
cia r eficacia. Verdadero apóstol de 
la humanidad, en el seno de la barba-
rie iba sembrando la s i m p a t í a y el 
amor por la tierra que hollaban 
plantas. 
H a c i a la época de su segundo reirrp 
so á Franc ia , eu 1882, la causa dtl 
Congo hab ía ya penetrado en la8 en^ 
trafias de la op in ión . L a s Cámaras vq 
taron en Jos 83 y 84 dos millones do 
francos para la colonia, y al partir 
nuevamente l l evó Brazza consigo todo 
un personal administrativo para orga. 
uizar la región descubierta y couti". 
nuar las exploraciones. L a conferen-l 
cía de Ber l ín de 1885 de l imi tó los tel 
rritorios que á F r a n c i a pertenecían, y 
Brazza recibió de su gobierno el no'm. 
bramiento de comisario general en la 
colonia. 
De las tres etapas que constituya 
toda empresa colonial: conquista, or-
ganización y exp lo tac ión , á Brazza só. 
lo le fué dable realizar la primera. 
Sus enemigos le acusaron de adaiiinS* 
trador mediano ó nulo con iujustioia, 
notoria, pues hoy todos aparecen uná. 
nimes eu reconocer que ha sido uno de 
los primeros en concebir y ensayar la 
pol í t ica colonial que en el dia cuenta 
con mayor número de partidarios. 
Los medios económicos que precisa-
ron al gobierno francés para organizar 
la mis ión Marchand, cuyo deseulace 
fué un conflicto serio cou Inglaterra, 
debilitaron los medios de Brazza que 
v i ó malbaratada au labor gigantescii 
por carencia de recursos. Y como si 
hubiera sido responsable de los desa-
ciertos de la metrópol i , rec ibió violen-
tamente su dimis ión, quedando reduci-
do á la categoría de teniente de navio 
en disponibilidad y siu sueldo. 
E l gran explorador soportó resigna-
do la injusticia con ejemplar grandeza 
de alma. Dos a ñ o s d e e p u é s las Cáma-
ras, por voto unán ime le concedían una 
pens ión nacional de 10,000 francos, y 
Brazza, que en la plenitud de la vida 
experimentaba el malestar de la inac-
ción y la nostalgia de tierras lejana», 
aceptó del actual Ministro de ColoniaH 
una mis ión extraordinaria para el 
pa í s que había conquistado. 
d e o r o , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
d e m i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1853 1 oc 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T J I Q I I C A L . 
L a s ' 'Grantil las" son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfrmeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
L a casa fabricante, doctor Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., New York, 
env ía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos r«-
fnrimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un Iras-
co muestra de Grantil las. P ídase . 
- - A / O F A L T E -
* A L A F I E S T A 
Hncbu jersetus s« priraa de asistir i agrá-
tlf»Í4s ftiii[>«Mrn ^McarünK's «ta ire 
llhrn. p«r t*B«r i una tttrU J101 KCA. So 
utómigo etU ütstnuilibniic par w Tifa 
inartira j par el calar, l'uidt «o utimago y 
crtUrá las tafaeta*. Marcin, ( ( « . • - • • 
Una cdcharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
REFRESCANTÍ Y EFERVESCEWTt 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SAñRA Í N T O O M » . . . 
Ttt. 8(7 y Comprttdft. Ilahiina FARMACIAS i 
V a p o r e s d o t r a y e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
i i H Í S I i - ; l [ í l l ( ¡ i l l . 
(EamliDii kmm hm) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
«aldrí directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
cobre el 16 de OCTUBRE de 1905. PKECIOS 1>U PASAJE 
It Sí 
Para Veracrnz... , f 36 (14 
Para Tampico £46 f 18 
íLn oro esoafioM 
V i a j e k V e r a c r u z en OO horas. 
La Compañía tendrft un vapor remolcador á 
dlapoBición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACIITÍíA al vapor traaat-
Upiico. 
De m6s pormenores iníbrmai-£n los Consig-
natarios 
S A N I G N A C I O 3 4 
c lí)76 
EEILBÜT & RASGH, 
Apartado 7 2 9 
10-5 O 
ConiMDic fiénéralG TrmtlaiiliQUG 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F.L VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
C a p i t á n m i C A N 
Saldrá directamente para 
1 A CORUÑA, 
SANTANDERT 
ST. NAZAIRE 
e, -1™í~£CTUBriE ft las cnatro de latarde ADMITE CAROA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, . carga s o í a m e u t e p a ^ 
«e to de Europa y la América del Sur 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 T 
U en el muelle de Caballería. 
tariosm6S pormenores mforman sus consigna-
B r i d a t , Mont'BoH y Compauia 
MERCADERES 35. 
7-8 
para pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u b a , M é x i c o 
7 l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Eervicio efectuado por 1 os confortables y une-
VOB vapores siguientes: 
' C a l i f o n i i e " " L o u i s i a i i e " 
y " í í é x i t ' o . " 
«Je 9 ,O0O toneladas cada uuo. 
I T I N E I Í A U I O 
F n v r o , B u r í l e o s , V igo , L a H a b a n a , 
Pror-M í'so (facultativo) 
T e r a c r i i S i T a m p i c o y New Orleans . 
La primera ealida se efectuará por al vapor 
X j o x x i s i a j c i o 
que saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre v 
de BURDEOS el 2©. f J 
Para mayoreB informes, dirigirse á los con-
fiignatarios en esta plaza 
Sres. Hr idat , Mont 'Ros & C o . 
MERCADERES 35. 
- 7-9 
) § ] LA HABANA 
, ' Q ? NEW-ORIEANS 
7 v ice-versa. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a N . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N . Or leans para l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K K C J O S U K P A S A J E S . 
De la Hbbana A New Orleans y regreso ft la 
Habana en li clase f 35 
De la Habana t New Orleans en li clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, 
eomo también para México, con boleto direo-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores pasajeros se reeo-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
Da linea más barata y rápida para Califor-
nia. £an Luis, Chicago y demás dudados ce 
los Estados Unidos. 
entre M SUNSET 
n \ ROUTE. 
Este servicio pronto se aumen'tará con la ad:-
ción del nuevo y rápido vapor 'PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual quedará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente ereneral y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1766 19 áb 
V A P O R E S C O R R E O S 
ile la C o i s p í a 
A N T E S M 
A l T T O n O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OXJVER 
Saldrá para VERACRUZ s^bre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarñn por el Con. 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cai>ltan Fer i iHiulcz 
Feldrft para 
C O R ü t A Y S A H T A U D E E 
ti • Ce OCTUBRE á las cuatro de la tar-
de. He vando la torrespouaencia ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclusota-
Laco para dichot puertos. 
Becibe artcar, calé y cacao en partidaa & fle-
te corrid o 
go. G 
Loe 
basta las diez dcl'día Se saHáa, 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
«ignaterio antee oe correrlas sin cuyo requisito 
«erán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque haa-
le el dís 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
1 < • rr f-j ourit-rcia solo se admite en la Ad-
minif ración de Correos 
Iodos le* bulto» de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el ntmeiodel 
billete oe pasaje y el punto en donde tste lee 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etioneta. 
IlemamoB le atenci6n de los BeCorespasaje 
íes hácia el articulo 11 del Reglamento de ca 
Bajeros y ael orden y régimen interior délos 
vaporee dt esta Compafha. el cual dice así: 
"Los pasaje res deberán escribir sobretodos 
1c Í bultos ot PU equipa, e,tu nombre yel pntrto 
ce dettino, con tocas tus letras y con la mavor 
claridad." 
fondándese en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eanipaje qne no 
Heve clararntíite estampado elnomnre y ape-
llido de au dcefio, así como el del puerto de 
desuno. 
De mas pormenores in forman sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
c 18P8 78-1 oc 
SALIDAS D E L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e O c t u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r AVILES. 
D í a 12. á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas y O i b a r a . 
HIJOS DE R . ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
M I J E CA D E I i E S . { ( i . - H A H A NA. 
ieléfono núm. 70. Cabl3i: "Hamooargua 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
tiuc «zucur, taie y cacao en paruoas a ne-
rrido y con conocimiento directo para Vi-
«ÍKn. Bilbao y Pasajes. 
3 billetes de pasaje solo serán expedidos 
1SOTA.—Eata Compaffta tiene abierta una 
póliza fie tante, nsí para esta Inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sns vapores. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a i n b u r g A m e r i c a n Lit ie) 
Para SANTANDER ( K i i a l a ) , HAVRE (fraccia) l iOVEE, ( m í a t e r r a ) 
y HAIBUR&O (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA, 
fealdrá sobre el 15 de OCTUBRE ei nuevo y e plándido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de erastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga ae aJmite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un jjrau número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pásale en 3- para SantaMer. $29-35 oro E s w l , incido impuesto de üesemliarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
^ara cumplir el £ . D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto ae 1903, no se aamitirá 
eS 1¡ cLa0C?nBl¿al^ri¿.e ^ Gt:clarado Ppr el Paiaiero el momento de sacar su billete 
l aia m AS ptrxrtnoreB y ¿«tos tot re fletes pasajes acúdase A los agentes: 
U J E I L B V T Y.JtASCM. 
Correo: A p a r t a d o 7 3 9 . Cable H E I L B U T . San Iguacio 5 4 , U A B V N \ . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Mi vapor 
Capitán MONTES 1>E U(;.\ 
Saldrá de Batabanó. los LUflua y JUEVES 
(con excepción del ültimo jueves de cada mes) 
á la llegada del tren do pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Colonia . 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SArtADOá (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z C L Ü - E T A 10 (bajos) 
01865 7S-1 oc 
D E 
f o s a m o s DE m m i 
8. en G. 
Capitán G O N Z A L E Z 
S»ldr4 de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos les flomlMos á las te M día. 
T A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a á S a ^ u a j viceversa 
fafajeen V « ?-oo 
Id- en 3í { 3-50 
Víveres, ferré aria, loza, cigarros... 0-30 
Mercanoias 0.50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é a y v iceversa 
Paeaje en K flO-QÜ 
V<I<L en * i Ó-30 
vivures, ferretería, loza, «igarroa. O-30 
Merca nc a. _ Q̂Q 
T A B A C O 
D e C ^ f b a r i é n y Sagua 4 H a b a n a , 2 5 
c ó n c a v o s tercio. 
E l carburo papa como mitreanola 
C O N S K i N A T A U l O S : 
G a l b a n y Comí». Bagrua. 
Sobrinos de B a r r e n ^ C a i b a r i é n . 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 15, á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo á l a ida) y Santiago de 
C u b a . 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V « p o r COSME D l T H E R R E R A , 
D í a 20, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
n<'s, B a s u de T á u a n t o , B a r a c o a , 
G n a n t í i n a m o (solo á la ida) y S a n t i a -
go de C u b a . 
No recibe carga para Nuevitas y Gibara. 
V a p o r AVILES. 
D í a 22 , á l a s 12 d e l d í a . 
P a ra Nuevitas y (i i ha ra . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 2o. á l a s 5 de laV^irde . 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
En GITANTANAMO. 
los vaporea de Ioí diai 5, 15 y 2.j,atraoarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 9 y 20 
ai de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta Us tros de U tarde de' dia 
de salida. Cuando esta ocirra en dia festivo 
basta las cinco de la tarde del di i auteriof. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domin».-> y 
Puerto Rico solóse recibir l hasta las diez de 
la matiana del día de salida. 
Para m-is informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C . l 
C1862 78-1» oc 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Lattoi (Ms í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírinainiente establecida oa H U 
Oirán letras á la viata sobre todos los B»nuos 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
78-1 oc 
V C U -
C U B A 76 Y 7^ 
Hacen pagos por el cable, giran lebr*s & c >r 
N e V ^ r V p K L l ^ T ^ ? Créait" Sf™ T 5 S " " S » ™ » New Orleans, S in Fran Londres, París, Madrid. BaroeloaVi de 
Estdos UnHnl W 1 ? 1 * j u n t e s 12 los nsiaaos Unido», México y Europa, asi como 
Enoombinación con los aeñores F. B. Hollins 
& to., de Mieva York, reciben órdenes parala 
b S S Í l f S ? 0 1 5 acoioaas comi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas co;ií»-
cioneŝ se reciben por cable diariamente. 
« Uto» W l - ^ 
Depósitos y Cuentas Oorriorit^.—DaoSilti-
de Valores, haciéndose ca;-?o del Cobro y Ras 
misión de divictondoi é intereses.—Préiba;ü3i 
y Pignoración de valores y fruboa.—Go:opray 
venta de valores públicos 6 induítrialei.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobco 
de letras, cupones, etc. por cuanta ageua.— 
Giros8obie las priaoipalea plans y timblia 
sobre los pueblos de blspaña, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y C irtas da Cf 5" 
dúo. C1S78 156m-lí Oc 
J . A . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faailiti cartii 4» 
crédito y gira letras 4 corta y larga vista sobr» 
las principales plazas de e s » Isla y las de 
Francia Inglaterra, Ala minia, Risia, Ssbadol 
Unidos, México, Argantini, Puar̂ o Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciad iles y nuabl»! 
de España. Islas Baleares, Cauarias e Itali». 
c 1211 78-23Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > B K B 1 
Facilitan cart* Hacen pagos por el cable, 
de créito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, Se* 
Orleans. Milán, Tarín, Roma, Venencia, Fio» 
renoia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltafi 
Eremen, Ha M >urgo, París, Havres, Nantesj 
Burdeos, M; - ella, Cádiz. Lyon, México, Veri* 
cruz, San J.: :i de Puerto Rico, etc., ets. 
sobre tod Im cipita'es v puertos sobre Pa-
ma de Mu.lorca, Ibisa, Mahony Santa Crarda 
Tenerife. ' 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, SanU 
Clara.Oaibarién, Sagaa la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Banoti Epiritus. Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oo 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letrü I c »f 
ta y lar-a vÍBtaaotM-e, New-York, Londre s, Pa-
rís y sobre todas capitales y pueblos da Si-
paña e islas Balearos y Cananas. 
Agente de la Compañía de Sacaros coutr» 
incendios. 
" H O Y j a - X j " 
C 1202 156-1J1 ^ 
f i . C E L A T S Y C o m o . 
l ü * » A í / u i c r , I O S , eaquíuu 
a Amargarte , 
B A c c n pagos por «1 cable, fáci l ! tau 
cartas de c r é d i t o y g i raa Ietn»d 
a c o r t a r iarira visca. 
obre Nueva York. Nueva Orleans Ver lar i ! 
México, San Juan de Puerto Rioo, Londres. ?4 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Rom J 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, '; 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, To ¡ '• ' : 
Venecia. Florencia, Turin, Maeirao, e* v 
como sobre toda las capitales y prov 
Kspa í ia é I s la s CanartÉ& 
JWI 15S-1 
L A P R E N S A 
U n a d e las m á s h e r m o s a s coa-» 
l u m b r e s q u e h a n p o d i d o a d o p -
tarse e n C u b a , por c o n s e c u e n c i a 
de n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n los E s -
t a d o » U n i d o s , es l a "fiesta d e l á r -
b o l " , q u e e n l a g r a n R e p ú b l i c a 
ge c e l e b r a g e n e r a l m e n t e p o r l a 
P r i m a v e r a e n todos los co leg ios 
y U n i v e r s i d a d e s ó á ú l t i m o s de 
c u r s o , y q u e e n t r e noso tros se r e -
s e r v ó p a r a e l d í a e n q u e se c o n - . 
m e m o r a l a f e c h a de l p r i m e r g r i - t?.? l̂ ™*™*** ^ P r o v i u c i a ^ e 
. . . , , . \ , & neral Lmiho Nanez, que inauírnro e 
to de i n d e p e n d e n c i a l a n z a d o e n 
Y a r a . 
E F o b j e t o de e -a fiesta n o pue -
de ser m á s t i e r n o y b e n é f i c o , 
p u e s t i e n d e á l a c o n s e r v a c i ó n y 
d e s a r r o l l o de la r i q u e z a fores ta l , 
p r o t e g i e n d o los á r b o l e s y las p l a n -
tas , esos g r a n d e s a m i g o s d e l h o m -
bre , los c u a l e s le b r i n d a n s o m b r a 
r e p a r a d o r a y s a b r o s o a l i m e n t o . 
E n esa c o s t u m b r e r e v i v e u n a de 
l a s m á s b e l l a s de G r e c i a ; n o f u é 
d e s c o n o c i d a de loa ce l ta s q u e te-
n í a n e l c u l t o d e l á r b o l , y h o m -
b r e s e m i n e n t e s c o m o G o e t h e , 
Z i m m e r r a a n , R o u s s e a u , H u m -
b o l d , y F r a n k l i n , t r a t a r o n de res-
t a u r a r l a . 
A l a i n i c i a t i v a de los p r o p i e t a -
r io s d e l V e d a d o d e b e m o s e l e n s a -
y o d e esa c o s t u m b r e e n t r e noso-
tros , e n s a y o r e a l i z a d o c o n é x i t o 
e l a ñ o ú l t i m o y r e p e t i d o a n t e -
a y e r c o n t a n t a c o n c u r r e n c i a y 
e n t u s i a s m o q u e es de p r e s u m i r 
a r r a i g u e d e f i n i t i v a m e n t e . 
A p r o p ó s i t o de es ta fiesta q u e 
t o d a l a p r e n s a d e s c r i b e , p u b l i c a 
K l Mundo ü t i i n t e r e s a n t e ^ a r t í c u l o , 
d e l c u a l t o m a m o s los s i g u i e n t e s 
p e r í o d o s : 
I ü n grupo de propietarios y vecinos 
del Vedado le d ió vida hace un año en 
la modostÍRima, en la paupérr ima pro-
porc ión que era posible dentro de los 
recursos de una asociac ión naciente; el 
municipio hizo como que tomaba par-
t i c ipac ión fervorosa en la obra, sin ha-
berla comprendido (estamos de ello se 
guros), entendicudo simplemente que 
se trataba de sembrar unos arbolitos 
para entretener á los n iños; el gobier-
no... uo iabemos si se enteró siquiera 
del caso, porque otras grandes atencio-
nes lo reclamin y. . . al cabo de un año, 
vuelve á realizarse en el Vedado esa 
g impát i ca fiesta, tomando parte en ella 
con carácter oficial el Ejecutivo de la 
Kepúbl i ca , cou la presencia de un hom-
bre entusiasta por. la cultura, por el 
adelanto, por el mejoramiento de nues-
tro pueblo, dejado de la mano de la ei-
v i l i zac ión tantos siglos: el doctor Ga-
briel Casuso, Secretario de A.griciiltura, 
que interpretando en toda su fidelidad 
el pensamiento de los iniciadores de la 
tiesta del árbol, e x p l i c ó deide la tribu-
na su trascendencia, su carácter, sus 
tinos, su objeto como medio y v e h í c u l o 
de que safra una completa transforma-
ción la ciudad de la Habana y t a m b i é n 
la isla entera. 
Esta part ic ipac ión oficial en la fiesta 
que hace nn año crearon algunos hom-
bres de corazón, ya con la presencia | jurado contra la estét ica, 
del Secretario de Agricultura, ya con intelecto y bajeza de corazón. Nosotros 
hemos visto, al edificar una casa, cor-
I t a r á cercén un precioso almendro que 
no estorbaba en absoluto á la construc-
ción. E l árbol quitaba, sencillamente, 
vista. As í se ven alzarse las casas res-
Y un ayuntamiento que ignora esto, no 
oa un buen ayuntamiento; es á lo sumo 
una colectividad de caballeros que se 
reúnen dos veces por semana para 
cambiar impresiones sobre su mutua 
ignorancia. 
E n el Vedado mismo, all í donde n a -
ció la fiesta del árbol, existen muchos 
propietarios qne tienen odio al árbol, 
que lo hacen caer por el pie para que 
no quite la vista á la araña de cristal 
de una sala cursi, ó no cubra de hojas 
secas el portal. E s desconocimiento 
absoluto de la belleza, antagonismo 
acto izando la bandera nacional en el 
parque del Vedado, debiera bastar co-
mo l eg í t ima sat is facción á los inicia-
dores, pues ello demuestra que no se 
han movido en un medio de indiferen-
eir helada; pero nosotros h u b i é r a m o s 
querido ver allí al ayuntamiento de la 
ciudad en pleno, sobre todo cuando el 
doctor Casuso se lamentaba del olvido 
en que se h día entre nosotros el orna-
to, d© la carencia de parques y paseos 
para expans ión del pueblo y sobre todo 
de la niñez, de la censurable conducta 
de nuestros ayuntamientos, cediendo 
terrenos del procomún á particulares, 
especulando ruinmente con la tierra 
municipal en lagar de dedicarla á par-
ques, á paseos, á pulmones sa lut í feros 
de esta ciudad, donde sólo domina un 
esp ír i tu sórdido de especulac ión , donde 
las construcciones lo absorben todo, 
donde la tuberculosis hace estragos, al-
zando su mortalidad una cifra verda-
deramente espantosa, porque no exis-
te una conciencia piadosa en los admi 
nistradores del dinero del pueblo, por-
que de un centro municipal que debie-
ra ser providencia para todas las nece-
sidades populares de fácil remedio, se 
ha hecho desde haee siglos una vasta 
agencia de negocios en la que se enri-
quecen los infieles apoderados de las 
reutas púb l i cas . 
Y si todo esto no lo dijo añn cuando 
lo d ió á entender el doctor Casuso, lo 
hemos de decir nosotros, con la habi-
tual independencia de M Mundo, por-
que es preciso en ocasiones decir gran 
des durezas para que se remedien gran-
des males. 
L a fiesta del árbol estuvo concurrida, 
pero no tanto qne no echáramos de me 
nos á muchos que necesitan oír la bue-
na nueva para romper con una tradi-
c ión de ignorancia. 
E n la Habana existe el odio al ár-
bol; en Cuba, tal vez, y es fácil com-
probar esta afirmación sin ir muy lejos. 
E n P a r í s hay ochenta mil árboles : en 
la Plaza de Armas de Guanabaeoa, por 
ejemplo, no existe uno solo. Y no es lo 
peor que no exista, sino que en la in-
teligencia lenta, perezosa de sus muni-
cipios no ha penetrado aún la idea do 
que all í , en aquella planicie caldeada 
por el sol, es preciso plantar árboles . 
quebrajadas por un sol de fuego, las 
largas avenidas sin la m á s leve som-
bra, las calles, de uua e x t e n s i ó n cousi 
derable, en empinada cuesta, sin el 
más ligero toldo de verdura que tem-
ple I03 calores cauiculares. E l Estado, 
el Municipio, están en el deber de re-
mediar eso, sembrando hileras de ár-
boles en todas direcciones, para como-
didad del paseante, del transeúnte , del 
n iño que va a la es uela y tiene que 
l ibrar grandes distancias siempre en 
descampado. 
Y es preciso propagar, trasmitir por 
todos los medios, la prensa el primero, 
p :ra que llegue á conocimiento de pro 
pietarios ignorantes, que el árbol de-
fiende de las grandes ventoneras, guar-
da la casa de los rigores del sol, eauea 
el ambiente, atrae la humedad y, por 
lo tanto, las 11 uv ías (que ya se notan 
cada vez más escasas en las zonas ur-
banizadas), embellece las ciudades y 
alegra el corazón tal vez lo mismo que 
el producto de los alquileres paraquie 
nes tienen alma elevada y noble. 
E s d e l a m e n t a r q u e e l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a no h a y a 
c o n c u r r i d o en p l e n o á esa fiesta. 
C o n e l l o le h u b i e r a i m p a r t i d o su 
s a n c i ó n é i n d i c a r í a q u e l a cos-
t u m b r e q u e t r a t a de e s t a b l e c e r s e 
r e ú n e c u a n t a s c i r c u n s t a n c i a s n e -
c e s i t a p a r a h a c e r s e p o p u l a r , s i e n -
do de e l l o p r u e b a i r r e c u s a b l e l a 
a s i s t e n c i a d e l p u e b l o a l a c t o r e a -
l i z a d o e l d í a 10. 
E s p e r a m o s q u e l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l c o n c u r r a e l a ñ o p r ó -
x i m o á esa fiesta, y c o n c u r r a d i g -
n a m e n t e , p a r a d a r u n e j e m p l o á 
los d e m á s m u n i c i p i o s d e l a I s l a . 
E l hecho para Cuba es altamente 
satisfactorio. Sin que las Cámaras ni el 
Ejecutivo hayan tomado providencia 
alguna favorable á la inmigrac ión , por 
el sólo renombre de riqueza de esta 
privilegiada región, vienen brazos á 
remediar la temida escasez que en par-
te m e r m ó los rendimientos de la pasa-
da zafra. 
Los que quieren reprimir la inmi-
gración uo se hacen cargo de que és ta 
lejos de ser un mal es e' remedio de 
hondos males, que es el Inevitable cau-
ce por medio del cual la pob lac ión 
busca su nivel, y si es verdad que E s -
paña puede sostener doble n ú m e r o de 
habitantes que los que hoy posee, eso 
sólo sucederá cuando la agricultura, la 
iudustria y el comercio se vean libres 
de estorbos, cnado los poderes prtblicos 
protejan el capital y el trabajo de un 
modo general y equitativo en vez de 
amparar los intereses particulares de 
tales ó cuales entidades 6 empresas, 
cuando, en una palabra, los hombres 
de Estado dirijan los destinos de nues-
tra nación sean dignos de semejante 
nombre. 
D e E l Eco Español, de P i n a r 
d e l R í o : 
H a n llegado á las costas cubanas en 
pocos d ías unos cuantos miles de b r a -
ceros españoles , á quienes la natnral 
ambic ión de buscar buena re tr ibuc ión 
á B U trabajo ha obligado á aboudonar 
el suelo patrio. 
Entre tanto llega ese momento, mien-
tras la necesidad obligue á desgracia-
dos compatriotas nuestros á abando 
nar el amable solar de nuestros mayo-
res, celebramos que dirijan sus pasos á/ 
la A m é r i c a que fué española y sobre 
todo á esta joven repúbl ica , el ú l t imo 
baluarte donde ondeó nuestra bandera 
simbolizando á España como couquis-
tadora del Continente que gracias á los 
monarcas y al pueblo castellano des-
cubr ió hace cuatro siglos el más ins ig -
ne de los navegantes. 
Y a que esa sangre, sangre española , 
no pueda utilizarse en España, que 
venga á fertilizar los pa í ses de nuestra 
estirpe y á hacer perdurable el carác-
ter que como tales ostentan, sirviendo 
de contrapeso á emigraciones de otro 
origen que pudieran llegar á desvir-
tuarlo. 
T a m b i é n n o s o t r o s c e l e b r a m o s 
q u í los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
p r e f i e r a n l a A m é r i c a á o t ros p a í -
ses, y C u b a á las d e m á s r e g i o n e s 
a m e r i c a n a s , n o s ó l o por e l m a y o r 
b e n e f i c i o q u e s u t r a b a j o o b t i e n e 
e n t r e nosotros , s i n o p o r los q u e 
r e p o r t a n á l a m i s m a I s l a , q u e 
n e c e s i t a de b r a z o s p a r a s u a g r i -
c u I t u r a . 
P o r eso h e r a o ? d e a p l a u d i r 
c u a n t o t i e n d a á f a c i l i t a r l a i n m i -
g r a c i ó n y c e n s u r a r c u a n t o p r o -
p e n d a á i m p e d i r l a . 
E l t e l é g r a f o nos d a l a t r i s t e n o -
t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o e n M a t a n -
zas d e l s e ñ o r B u h i g a s , c o n o c i d o 
m e t e o r ó l o g o y p a d r e p o l í t i c o d e l 
s e ñ o r L ó p e z G a r c í a , d i r e c t o r d e 
E l Republicano Conservador, d e 
a q u e l l a c a p i t a l . 
R e c i b a n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
go y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r L ó p e z 
G a r c í a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o p o r p é r d i d a t a n i r r e -
p a r a b l e . 
T i e n e m u c h a r a z ó n el s u s c r i t o r 
B R I I U N T E 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
no 
Ü U 
E S L E G I T I M O ? 
pMflsllevieaiaesfraíiirilOQ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O K K S 
E s t a CA';a ofrece a l publico e a general uu g r a n 
gnrtldo de briliAatex fme.ltos de todo» t&ma&os, c a n -
dados de briHantes sol i taria , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 ki late*» el par, solitarios para cabal lero, 
desde 1|2 á 6 ki lates , •ort i jas , br i l lantes de fanta-
s ía p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes HOÍOS 6 con preciosas perlas al c e n t r o » 
r u b í e s orientales , esmeraldas, s a ñ r o s ó turquesas * 
cuanto en J o j e r l a de bri l lantes se pueda desear. 
4 
I ü i . 1 
C U I D A R 
la dentadura es segura frarant ía de 
coiiser \ ar la fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconoc ido y aprobado por a u t o r i d a -
des C i e n t i í i c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para eujuaqatorio de l a 
boca y para mantener la ea c o m p l e t a 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas ias S e d e r í a s . P e r l u m e n a s 
y Bot i casde la I s la . 
Cuide su dentadura y 1.a c o n s e r v a r á 
saludable . 
14235 26-27 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K 1" C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
desde 1 a 10 quilates d é peso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Relojes oro s ó -
lido de 14-y 18 quilates. 
A c a b a n de r e c i b í r s e d l t í m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l D a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
0 1855 1 oc 
A N D 
I N V A L I D E 
r O R 
I N F A N T 
F O O D 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S F O O D " 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . 
¿ S i e l " M E L U N ' S F O O D " , 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M e d i c o , p o r q u e n o h a d o 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? 
S i t u v i e s e V d . e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , l i b r e d e t o d o 
Mellin's Food C : Bouton. Mas». 
Z-a ú n i c a que c u r a el sa lpul l ido» 
12241 alt 101-24 As 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor .—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vi^or varonil 
despaja de aílos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á Unios este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envira G . A . D,, no deseo dinero. 
Dirección: E , Biant, Box Delray. Mich. 
E E , U U . 
G . Alberto Pizzo 
1 ? H m G 
lORfln l legó á la Habana la especialidad única en au género del eminmte especia-
lista Gr. Alberto Pizz,o, de Nápoles , Dicha celebridad, analiZfettd) una infinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después d^ un profundo estudio sobre las enfiTin Í-
•dadea venéreas y sifilíticas, ha encontrado el rna ho de curarlas radicalm mte. no solo 
sin hacer nso del marourio, sino qut* combate con las onfenn Nlades contraídas por el 
uso de dicha sabstancia. E l tpatamieato es senel l l í s im ) y las fórmulas saa puram mte 
vegetales, pues en su comoosic ión sólo entran hierbas m v'd.Mnales d3 la ludia. Las 
pildoras y la Inyección han sido declara los un invent ) milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vias urinarias d i ambos sexos. 
E l milagroso 11038 P I Z Z O es un gran in Uicunento, eficacísimo para la comple-
ta destrucción ¿8 todo bacilo sifilítico. Con su uso SÍ purifica la sangre iinoura, dejándola en su estado normal, 
libre de todo virus, dando salud é inm mid id para evitar la reprodac dón de tan terrible enfermedad. Tenien • 
do la completa seguridad de qua to la persona ataca la de u vi d i aquellas enferm el ides ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamentos para curarse, y para demostrar la b m d a l de las Especial i dades Pizro, su admite 
(i los incrédulos el pago una vez cura los, me 1¡ ittte ua t n t > e< > Í-ÍÍ! coa ei esp vall ista Q. Alberto Pizzo. Este 
contrato particularísimo y qua sólo el conveneim'eat) firai'-i n > d i la bondad de los Medicamentos Pizzo pudo 
mover á establecerlo, es el qaa dam lestra miior la efieacii i n ,) >;i hrable de aquellos, que recomendamos á las 
personas interesadas en no malgistar su salud. 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a , S a r r á T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
y en la Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 63 y 55, la del Dr. Puig, Consulado 67 esquina íi Colón y d e m á s Far-
macias. E l inventor G . Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 dará consultas gratis todos los días de una á cuatro 
tarde. C-1750 11-19S 
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A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y noveltata alemán. 
(Esta novela, publicada por la caaa de Apple-
ton y Of, de ís'ew York, se halla de venta en 
la librería de W'ilson, Obispo 62. j 
(CONTINDA) 
V é , para siempre, á Ale jandr ía , con 
Cleopatra; comparte conmigo el pala-
cio y los j a rd i nesu de Bruchion. Nom-
braré á tu hijuelo F i lopátor heredero 
del trono, pues siendo t u j a Cleopatra, 
Dosiento deseos de casarme. Atrevida es 
mi propos ic ión; pero, si la aceptas, ten-
drás tiempo que dedicar á la mús ica , 
á discutir cou los j u d í o s y á tus ocu-
paciones favoritas. 
—Nunca piensas en el alcance de tus 
bromas, in terrumpió Oleopatba. Tam-
b i é n tú necesitas tiempo para los estu-
dios de filología y de historia natural. 
— A s í es, as int ió Fi lo inétor , y con 
m á s razón que yo, mereces figurar cu-
tre los sabios del Museo. 
— L a diferencia está, repl icó Ever-
getes, en que desprecio á los charlata-
nes filósofos y á los arqueó logos y amo 
é la ciencia, mientras que tú atiendes 
é los sabios y te preocupas poco de la 
ciencia. 
—Basta de d i scus ión , r ep l i có Cleo-
patra, Ni una sola vez os h a b é i s visto 
sin que Evergetes provoque una dispu-
ta y sin que para terminarla, haya 
dejado de ceder F i lométor , Nuestros 
comensales deben estar eaperándouos . 
¿Ha llegado Publio E s c i p i ó n t . . . 
— H a excusado el asistir, repl icó el 
E e y , rascando la cabeza del papagayo 
de Cleopatra. Lis ias , el corintio, está 
esperando y dice que ignora d ó n d e ha-
brá ido su amigo. 
—Nosotros lo sabemos, m u r m u r ó iró-
nicamente Evergetes. Grata es la com-
p a ñ í a de F i lométor y Cleopatra, pero 
es m á s grata la de E r o s y la de Hebe. 
Hermana, estás p á l i d a . . . ¿Quieres que 
llame á ZoeT... 
Cleopatra hizo un a d e m á n negativo 
y se dejó caer sobre el asiento, con la 
cabeza inclinada. Evergetes le v o l v i ó 
la espalda y comenzó á charlar coa su 
hermano. L a Keina, pensativa, miraba 
al suelo y al fijarse en sus sandalias, 
ricamente adornadas y al contemplarse 
los desnudos p íes , con gesto de disgus-
to, desató las eorreas y dando un pun-
tap ié á la sandalia derecha dijo: 
— E s tarde, no me siento bien; p o d é i s 
cenar sin m í . . . 
— ¡ P o r Isis, la que cura! e x c l a m ó F i -
lométor. Parece que sufres,. . . ¿Envío 
por los médicos? . . . ¿Es solo ta habitual 
dolor de cabeza l— ¡Los dioses sean 
alabados! ¡Lást ima que . hoy precisa-
mente, te s ienta» mal ! .Quería que ha-
blásemos y deseaba dejar ultimados los 
preparativos de nuestra representac ión . 
S i Hebe no parece.. . 
— E s t á en buenas manos, interrum-
pió Evergetes. E l romano Publio E s c i -
p ión la tiene en lugar seguro, acaso pa-
ra regalármela m a ñ a n a á cambio de los 
caballos que le regalé hoy. Esta idea te 
hace brillar los ojos de a legr ía , herma-
na. Supongo que ahora estará ensayan-
do á la doncella para que m a ñ a n a re-
presente bien el papel. S i nos equivo-
camos, si Publio es ingrato y se propo-
ne guardar la paloma, entonces Thais , 
tu bella camarera ateniense, se encarga-
rá del papel de Hebe. ¿Estás conforme, 
Cleopatra!. . . 
—Prohibo que te burles, gr i tó vehe-
mentemente la E e i n a . Sufro mucho y 
nadie se apiada ni tiene cons iderac ión 
de mí. Erergetes me desprecia; tú, F i -
lométor, me arrastrarías; ni el banque-
te, ni vuestras diversiones se interrum-
pen.. . ¡ P o c o importa qne me muera 
ó no!... 
Cleopatra ro m pi ó á l lorar y cuando 
su esposo quiso consolarla, lo e m p u j ó 
rudamente. Luego , enjugándose los 
ojos, dijo: 
—Márchate , los convidados esperan. 
— E n seguida, amor m í o ; pero antes 
te diré algo que te interesará. E l roma-
no me leyó la s ú p l i c a de perdón para 
Pilotas, jefe de los Crematistas y 4'pa-
riente del Bey' ' , la s ú p l i c a contiene 
cargos graves contra Eulo . De todo co-
razón estaba dispuesto á complacerte y 
á perdonar al hombre que es el padre 
de las escanciadoras; mas, antes de ex-
pedir el decreto, e x a m i n é las listas de 
los desterrados en las minas de oro y 
me encontré con que Pilotas y su espo-
sa han muerto hace más de medio año. 
L a muerte ha resuelto el asunto, pri-
v á n d o m e de conceder á Publio el pri-
mer favor, que con tanta urgencia como 
in terés me ha pedido. L o siento por é l 
y por el pobre Filotas á quien nuestra 
madre estimaba mucho. 
— ¡ Q u e los cuervos los devoren! res-
p o n d i ó Cleopatra, apoyando la cabeza 
contra el respaldo de «a asiento. Nue-
vamente os ruego que me d i s p e n s é i s de 
hablar y de escuchar. 
Es ta vez los reyes enmudecieroa. 
Cuando Evergetes ofreció la mano á 
Cleopatra. ésta, bajando los ojos y j u -
gando con el abanico, le dijo: 
— T e v i s i taré mañana por la mañana , 
— D e s p u é s del primer sacrificio, aña-
d ió Evergetes. Si te conozco bien, algo 
o irás entonces qne te resultará agrada-
b i l í s i m o de verdad. L leva á los n i ñ o s 
contigo; te lo pido como s ú p l i c a del d ía 
de m i c u m p l e a ñ o s . 
C A P I T U L O X X 
E l regio carro en que iba Clea en-
vuelta en la capa y cubierta con el 
sombrero de c a p i t á n de la guardia cí-
vica, rodó ráp idamente y s in detenerse 
por las calles de Menfis. Mientras la jo-
ven vió, á ambos lados del camino, casas 
con ventanas iluminadas y encontró á 
soldados bulliciosos ó á ciudadanos pa-
cíficos que llevando linternas, v o l v í a n 
á sus casas, de las tabernas ó del traba-
jo retrasado en los talleres, su senti-
miento predominante fué de odio á Pu-
blio, creyéndolo un miserable engaña-
dor, que había querido apoderarse trai-
doramente de ella y de su hermana. 
—Conmigo, pensaba, v i ó que no po-
d í a esperar el logro de sus malvados fi-
nes y entonces atrajo con astucia á la 
pobre n iña inocente, para hundirla en 
la v e r g ü e n z a y en la miseria. De igual 
modo que Boma, que saquea p a í s tras 
p a í s para enriquecerse, procede este 
hombre cruel. Cuando rec ib ió la carta 
del vi l lano Eulo, se confirmó en la 
creencia de que yo estaba enamorada 
de él y deseosa de volar á sus brazos; 
para aprisionarme, deja el banquete 
real y se aventura de noche en el de-
sierto, donde le aguarda muerte horri-
ble, porque las deidades vengadoras 
siempre castigan al malvado. 
Clea se hallaba entre sombras; ne-
gras nubes velaban la luna; Menfis ha-
bía quedado muy atrás y el carro atra-
vesaba un palmar, s o m b r í o aún á me-
dio día. L a idea de que el seductor iba 
á morir, le i l u m i n ó y alebró el pensa-
miento, hac iéndo la sentir el goce que 
siente el que coloca el pie sobre el pe-
cho del enemigo á quien logró derri-
bar. Rabiosa, apretó los dientes y a s i ó 
el c iu turón en el que llevaba el cuchi-
llo de1 herrero. 
S i el conductor del carro hubiera 
sido Publio, sin vaci lar lo a p u ñ a l a r a y 
sin vacilar hubiera arrojado el c a d á v e r 
bajo los cascos de los caballos. 
Pero no; mejor sería encontrarlo ago-
nizando en el desierto, y antes de que 
expirase, gritarle al o í d o cuánto lo 
odiaba; y luego, cuando el pecho no 
alentase entonces se arrojaría sobre 
él y lo besaría en las pupilas vidriadas 
por la muerte. 
Los feroces pensamientos de vengan-
za eran tan inseparables de los de pie-
dad y amor, como las turbias aguas de 
un río lo son de las linfas cristalinas 
del arroyo con las qne acaban de mez-
clarse. B u el a lma se le despertaban 
libres los apasionados impulsos dormi-
dos hasta entonces. Bug ia el odio y 
cantaba el amor su canc ión dulce, con-
fundiéndose amor y odio en salvaje 
confusión. Mientras p r o s e g u í a l a j o r -
nada, s in t ióse capaz de lanzarse como 
un tigre sobre su v ic t ima y capaz 
también de caer de rodil las ante P u -
blio, p i d i é n d o l e el amor que el la le 
negara. H a b í a perdido toda idea de 
tiempo y de distancia y d e s p e r t ó brus-
camente, como de nn s u e ñ o vago y 
terrible, cuaudo el carro se detuvo y e l 
conductor dijo coa, á s p e r o tono; 
I n a r q n é s q u e nos a d v i e r t e , e n c a r -
t a p a r t i c u l a r , l a e q u i v o c a c i ó n p a -
d e c i d a a l c o m e n t a r e l s u e l t o to-
m a d o d í a s p a s a d o s d e L a Voz de 
Luarca, d o n d e se d a b a c u e n t a d e 
l o s agasajos de q u e e s t a b a s i e n d o 
o b j e t o e n s u p u e b l o n a t a l n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o d o n R o s e n d o 
F e r n á n d e z . 
N o os é ? t e , s i n o l a b a n d a d e 
m ú s i c a " L a L i r a ' ' , q u i e n c u e n t a 
i i í l í c o n " m e n g u a d o s a m i g o s " , 
s e g ú n e l t e x t o d e l r ecor te ; y s ó l o 
u n a p r o b a b l e p r e c i p i t a c i ó n e n l a 
l e c t u r a d e l m i s m o , a l e n l a z a r e l 
r e l a t i v o c o n e l s u j e t o , d e b i ó s e r 
c a u s a d e q u e a t r i b u y é s e m o s esas 
e n e m i s t a d e s á q u i e n , c o m o e l se-
fior F e r n á n d e z , n o t i e n e e n A s -
t u r i a s c o m o e n l a H a b a n a y e n 
t o d a s p a r t e s d o n d e es c o n o c i d o , 
m á s q u e a m i g o s l ea le s y s i n c e r o s 
l id m i r a d ores . 
D e a h í l a n o v e d a d y e x t r á ñ e -
l a q u e n o s c a u s ó l a n o t i c i a , y q u e 
«1 c o m e n t a r i o r e c a y e s e e n e l a m i -
go, e n v e z de d i r i g i r s e á l a b a n d a 
q u e le o b s e q u i a b a . • 
D i s c ú l p e n o s q u i e n s e p a lo f á c i -
les q u e s o n estas cosas d o n d e h a y 
q u e l eer m u c h o y c a s i s i e m p r e 
de p r i s a . 
A d e m á s de ser el ú n i c o curat ivo r a -
dical del e s t ó m a g o y del intest ino, el 
Digest ivo Mojnrr ie ta purif ica los a l i -
.AU'utos y los hace as imi lables . 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Bajo la presidencia del seflor Estrada 
í fa lma se ce lebró ayer tarde en Palacio 
el acostumbrado Consejo d« Secreta-
rios. 
Se acordaron los indultos de los pe-
nados J o s é Lee, Chum Chang, Elo í sa 
Barrete y Mercedes Morales. 
E l resto del tiempo lo invertieron los 
Secretarios en cambiar impresiones so-
bre asuntos pol í t icos y administrativos 
de actualidad. 
E l Consejo terminó á las cinco y me-
dia de la tarde. 
E L S I S T E M A Z A Y A S 
E s el tema del día, la d i scus ión cons-
tante entre los que nos dedicamos á 
sembrar c.ifia, unos ponderando mucho, 
otros JÍ quienes no les ha ido tan bien, 
buscando ó averiguando la causa de no 
haber obtenido el resultado que espe-
raban, otros censurándolo porque no 
pudieron con la hierba y se les perdió 
la caña. Vamos á complacoi- á algunos 
amigos dando nuestra huntllde op in ión 
sobre este particular, y explieando c ó -
mo nos ha ido con el nuevo sistema. 
E n la clase de tierra que cultivamos, 
situadas en Aguacate, es indiscutible 
la superioridad del nuevo sistema de 
sembrar ancho, ó sea 3 ó 4 varas de ca-
niellón, por 2 ó 3 varas de narigón, en 
vez del que hasta hace poco empleába-
mos, ó sea, 1% varas de camel lón , por 
una vara escasa de narigón. 
Con el método de siembras estrechas, 
nos era imposible por estorbarlo la pa-
j a , hacer los cultivos como lo hacemos 
hoy con el sistema ancho. Con el m é -
todo antiguo usábamos el aporeador 
n á m e r o % tirado por un solo buey, y 
con este cultivo solo lográbamos darle 
un arañazo á la tierra, y aun usando el 
aporeador número 1% tirado por yun-
ta de bueyes, se m o v í a la tierra tan 
poco, que en realidad no podía llamar-
se cultivo de la tierra; a d e m á s estos 
trabajos les hac íamos , generalmente, 
después de terminada la molienda, y 
por consiguiente en tiempo de aguas; y 
es indudable que empleando en las l a -
bores implementos tan pequeños , por 
no admitir otros las siembras estrechas, 
cjuedaba el trabajo en tau malas con-
diciones, que hasta hace poeo, casi 
creíamos, que el aporque uo era nece-
sario todos los años. 
Afortunadamente el libro del doctor 
Zayas nos abrió los ojos, y luego que lo 
hubimos leído detenidamente y toma-
do de é l muchas y muy bru nas ideas, 
después de varios experimentos, nonos 
cabe duda sobre las ventajas de sn s i s -
tema, por lo que muy satisfechos y 
agradecidos, rendimos homenaje de 
respeto y admirac ión al hombre que 
por su perseverancia y sus estudios, ha 
logrado Mearnos del error en que por 
muchos años hemos vivido respecto á 
la siembra y cultivo de la caña. D e -
mostraremos estas afirmaciones práct i -
cameate con números . 
Con el sistema antiguo el promedio 
del rendimiento que o b t e n í a m o s anda-
ba entre 35 y 40,000 arrobas por caba-
llería, hoy con el nuevo m é t o d o tene-
mos la asp irac ión de llegar á 70,000 
arrobas, 67,000 ya las hemos obtenido. 
E n la zafra pasada hemos cortado 
cuatro caba l l er ía s (cuarto corte sistema 
antiguo) con rendimiento de 45,000 
arrobas por cabal ler ía , á esta tierra le 
metimos arados número 3 % tirado por 
tres yantas, se le qui tó un surco de dos, 
y se le dieron dos hierros bien dados, 
luego tres araduras m á s con aporeador 
del número 1% tirado por yunta. Pa-
ra realizar esta operación se hizo pre-
viamente la recogida de la paja en can-
teros cada 15 ó 20 varas, y se quemó, 
de modo que la tierra q u e d ó limpia pa-
ra hacer toda clase de labores; hoy es-
te campo de caña está mny lozano, y 
por el aspecto que presenta, si el oto-
ño viene regular de aguas, apesar de 
haber sido seco el verano, abrigamos 
la creencia de qne rendirá 90,000 por 
cabal ler ía; así lo hemos manifestado al 
señor Cuadrado y al seflor Cruz i n -
v i tándo les al mismo tiempo para que 
vayan á verlo. 
A fines de Junio y primeros días de 
Ju l io de 1903 hicimos una siembra en 
tierra buena y descansada, una parte 
2 por 2, y otra 3 por 2, y lo que se cor-
tó de ambas siembras en Mayo de 1904, 
fué casi igual; como 60,000 arrobas 
por cabal ler ía ; una cabal ler ía de las de 
3 por 2, dejada de cortar en 1904 y 
cortada en Febrero y Marzo de 1905, 
nos d ió 180.000 arrobas de caña; hoy 
en los retoños de ambos campos lleva 
ventaja la de 3 por 2, á la de 2 por 2, 
tanto que á este, después del p r ó x i m o 
corte, pensamos quitarle un surco para 
que quede 4 por 2. 
E n A b r i l de 1904, se hizo una pe-
queña siembra de 3 por 3 muy bien 
preparada (cinco hierros). Esta siem-
bra tuvo buen nacimiento y ven ía muy 
hermosa, pero como desde fines de Oc-
tubre dejó de llover quedó estacionada 
y trajo poca hijería; este c a m p ó s e cor-
tó en A b r i l del corriente año y su ren-
dimiento fué de 40,000 arrpbas. Se re-
cogió la paja de 3 camellones á 1, y se 
colocó en oste, en el espacio de 2 va-
ras, quedando de esta manera la paja 
de 9 varas, en dos; luego se le dieron 
dos araduras del número 3, y espera-
mos también que este campo por el as-
pecto qne presenta, dé un rendimiento 
de 90,000 arrobas por cabal ler ía . 
Las siembras de 4 por 3, primavera 
de 1905 se cortaron porque fueron muy 
castigadas por la seca desde fines de 
Octubre hasta principios de A b r i l ; pe-
ro s e g ú n opiniones de personas p e r i -
tas, en la p r ó x i m a zafra rendirán un 
promodio de 120,000 arrobas. 
E n Septiembre de 1904 sembramos 
una cabal ler ía de tierra descansada á 
la distancia de 4 por 4, tiene este cam-
po como 11,600 macollas, y s e g ú n per-
sonas inteligentes que lo han visto opi-
nan, que teñ i r á de doce á trece arrobas 
por cepa. 
Resumiendo: El .s istema de sembrar 
ancho ó á grandes distaucias nos ha en-
señado . 
IV Que hay que preparar muy bien 
la t ierra antes de sembrarla dándole 
todas las araduras y gradas necesarias, 
para que luego sea más fácil dominar 
la hierba. 
2? Que las cañas de siembra ancha 
por el gran desarrollo y fortaleza qu 
traen, son mucho mejores p a r a semilla 
en siembra nueva, que las cafiitas de 
sistema antiguo. 
39 Que los trabajos de cultivo por 
el nuevo sistema, siempre que sea po-
sible, deben realizarse inmediatamente, 
es decir: que á los pocos d ía s de corta-
da la caña, debe empezarse la recogida 
de paja y la aradura con el arado nú-
mero 3 ó 3%. De esta manera para 
cuando llegue la primavera se ha me-
teorizado la tierra, y en las primeras 
aguas los re toños dan un empuje fuerte. 
E l que espera y realiza estos trabajos 
en tiempos de agua cuando ya la hier-
ba ae ha apoderado del campo, que uo 
& ^ v r ^ a u n r o s t r o b e l l o a u n ^ 
c a u s a e s t é o c u l t a 
C n a n d o admire usted un r o s t r o 
hermoso c o r u n cut is bello, recuerd«? 
que el cut is bello es cutis debido a i 
J a b ' ó a de (&4ter. ^ 
e l J a b ó n de R c u t e r «s t r a t a m i e n t o de l c u t í s 
e n f o r m a de zh ín 
« - S r f e ,os Poros' haciendo á e ^ j n x i c todo átomo de sccredrtn 
cía e irapnra Los poros *^»Ot^ir>^n de 51 constantemente la« 
^ruoure^as h, Jabór Antis^tíno óe '̂ euter los mantiene sanos. 
E l . «tía se vuelve surre. Ihjj y , . • mpiden los desarreglos. 
E l J a b ó n -'e 3 ^ J a b ó n de B e l l e z a 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C Ü D A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a C220 v o l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o 
í u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b les s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t e s n i t e m o r de i n t e r r u p -
c iones . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o de d í a q u e de n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó u c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s u i i a u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l « o a s u m o . 
c 1 7 6 1 a l t . . t - m - 1 oc 
se ocnpe de sembrar cafía por niugan 
sistema. 
49 Qne debemos acostnmbrarnos, no 
á tener mnebas cabal ler ías mal atendí 
das sino pocas y bien enidadas, con 
elementos bastantes y procurar, sobre 
todo, tener gente á tiempo para hacer 
los trabajos en sn oportunidad. S i -
guiendo estos consejos esparemos obte-
ner con el nuevo sistema un 70 ó un 80 
por ciento m á s que con el antiguo. Los 
amigos que me han pedido la publica-
c ión de los precedentes datos pueden 
pasar al Aguacate y al l í D . Prudencio 
Cantarrana, director de estos cultivos, 
podrá mostrárse los para que formen si 
gustan ju ic io aproximado sobre los 
mismos. 
J O S É T E L L E C H E A . 
Octubre 2 de 1005. 
S I d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á, S a n R a f a e l Wl, O t e r o y 
C o l o m l n a s , f o t ó s r r a t o s . 
Ecos fls la pm Bílraira 
¿MORALIDAD 0 HIPOCRESIA? 
D í g a s e lo que se quiera del r ég imen 
económico de E s p a ñ a en Fi l ipinas , no 
hay quien pueda negar que era franco, 
relacionado con el medio po l í t i co en 
que se d e s e n v o l v í a el pa ís y proporcio-
nado en todo á sus fuerzas. 
E n la estructura y d i spos ic ión de 
nuestros presupuestos no se conten-
drían grandes revelaciones de princi-
pios científ icos, no porque los ignorase 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , sino porque 
los estimaba, con sobrado fundamento, 
inapropiados ó inoportunos. Puestos 
esos presupuestos sobre la mesa de eco-
nomista desconocedor de esto país , se 
hubiera cebado en ellos la crít ica. I lus-
trado ese mismo economista con el co-
nocimiento perfecto de lo que este p a í s 
era, hubiera hallado sabios y oportuní -
simos los presupuestos espafioies. 
A ñ o s y años tuvimos en estudio la 
modif icación del primitivo impuesto 
personal, convirtióndo.'o en cédu la y 
sometiendo, posteriormente, ésta á su-
cesivas modificaciones preparatorias de 
su supres ión como impuesto personal 
obligatorio. 
Largas vigilias, copiosos informes, 
estudios verdaderamente luminosos, 
que la actual A d m i n i s t r a c i ó n puede sa-
borear si registra cuidadosamente los 
archivos, consagró la e spaño la al pro-
blema de la contr ibuc ión territorial, 
persuadida de lo c ient í f ico de su base, 
pero no menos convencida de que no 
había llegado aún su sazón. No una, 
mil veces m i d i ó y contrapesó sus ven-
tajas é inconvenientes, parangonéndo-
los con los que el impuesto de la cédu la 
ofrecía, y otras tantas tuvo qne res ig-
narse á éste, cons iderándolo más opor-
tunista y ventajoso al pa ís que la con-
tr ibución territorial. 
No por ignorancia de las teorías em-
pír icas , sino por reconocimiento de los 
beneficios práct icos que al pa í s repor-
taba, hizo nuestra A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Lotería un manantial de ingresos 
para el Tesoro públ ico . Trinaban con-
tra ella los umorali/.adore8" de bnfete, 
los que uo permiten se pongan á secar 
á la vista del púb l i co ciertas prendas 
de ropa interior; pero la Admini s tra -
c ión española , cons ideróndo con muy 
buen acuerdo, que esa renta la pagaba 
en sus tres cuartas partes el extranjero 
y que la otra cuarta parte la satisfa-
c ían de un modo indirecto y plenamen-
te voluntario las clases pudientes del 
país , sostuvo la renta, que ahorraba 
una suma de cons iderac ión á la masa 
contributiva del país , sin que por ello 
se viciasen sus costumbres. 
Parecidos fundamentos é idént icos 
fines se obten ían con la tr ibutac ión del 
opio. Por c ima de todas las medidas 
coercitivas y de las profundas lucubra-
ciones de los Comi té s científ icos de es-
tudio ó informacicn, el opio entre los 
chinos será un art ículo de fatal consu-
mo, como lo es el tabaco entre euro-
peos y americanos, y no vemos porqué 
al residir el chino en territorio amer i -
cano ó europeo se ¡e ha de prohibir el 
uso de aquella droga. Justo es que se 
conjuren los peligros qne por ex tens ión 
á otras razas y personas puedan sobre-
venir, que se reglamente y limite su 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e C Q i ó u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y ( J o l o m i i i u s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
EL TUPO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
ían de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejOrcit) y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar ouena sulu es t an-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo do la a l imentación de ayer antes do 
tomar la a l imentac ión de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
Buelve el problema del extrefiirnlento de 
la manera má^ sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
(Jon el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de c abeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendic í i s que, ténganlo presente los 
extreñidos , la principal caus i que reco-
noce es el e x t r e ñ i m i e n t i . 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina ú Lamparil la , 
e ©o i 
empleo; pero como con liberar el tal 
producto de toda carga p ú b l i c a no se 
evita su consumo, sino qne por el con-
trario, se estimula con la proh ib ic ión y 
adquiere la terrible importancia de to-
do cuanto se propaga en las catacum-
bas, no es práct ico y grava al pa í s la 
supres ión del impuesto sobre el opio, 
pagado por los chinos exclusivamente 
por ser los exclusivos consumidores. 
Se ha dicho ahora por Mr. Ide, que-
riendo deducir favorables consecuen-
cias del sistema contributivo de hoy 
contra el pasado español , que hoy no se 
pagan estos impuestos, y l a aprecia-
ción es errónea. 
E n primer lugar, por lo que se refie-
re á la cédula , no es exacto que el T e -
soro Españo l recaudase 7 millones de 
pesos mexicanos por este concepto. Eso 
no pasaba de ser nna citra presupuesta 
sin cumplimiento alguno en la reali-
dad. V é a n s e los balances del Tesoro 
y las liquidaciones de presupuestos y 
se encontrará en este concepto contri-
butivo un rezago enorme que se eleva-
ba á algunos millones cuando la ocu-
pac ión americana. 
Por otra parte, carece también de 
exactitud el dicho de qne siendo varia-
ble en nuestro tiempo el valor de la cé-
dula, desde 1 á 40 pesos—no conocimos 
cédu la superior á 25—resultaba el po-
bre enormemente recargado con este 
impuesto. Con decir que el pobre pa-
gaba cédula de 9" clase y que las supe-
riores en escala rigorosamente equita-
tiva, eran exigidas según la declaración 
de bienes ó negocios del contribuyente, 
queda destruida aquella aseverac ión . 
Pero, prescindiendo de estos tiquis 
miquis, el hecho positivo es que se ha 
establecido la contr ibuc ión territorial 
de golpe y porrazo, sin base de catas-
tro ni cuota moderada, y que a d e m á s 
se ha mantenido la cédu la de cuota 
única . Igual para el pobre que para el 
rico y con el mismo carácter de im-
puesto personal y directo que antes 
tuvo y lo hac ía ant ic ient í f ico y odioso. 
H a desaparecido el impuesto deriva-
do de la Lotería oficial por supres ión 
de ésta, es cierto. E l Estado de hoy 
puede vanagloriarse de haber cortado 
esta aparente inmoralidad administra-
tiva; pero ¿ha desterrado el juego de 
la Lotería en Fil ipinas? D i g á m o s l o 
sin titubeo: lo ha fomentado más, por -
que antaño, como decimos antes, esa 
contr ibución la pagaban en el exterior 
donde se exportaban los billetes en su 
gran mayoría , benef ic iándose de la 
utilidad íntegra el Tesoro filipino, y 
ahora vienen del extranjero y se ad-
quieren eu F i l ip inas la mayor ía do los 
billetes y en cambio la utilidad queda 
fuera. E l pa í s paga hoy por este vi-
cio mucha mayor cantidad de la que 
pagaba ayer, y el Tesoro, falto del mi-
llón de pesos que aquella contr ibuc ión 
indirecta le proporcionaba, tieue que 
obtenerlo por otros medios m á s ó me-
nos directos, resultando dos vetes ^ra 
vado el p a í s contribuyente y borrada 
la condic ión de voluniario que t en ía el 
impuesto. 
E n el opio sucede tres cuartos de lo 
propio. Se fuma ahora más opio que 
antes, porque el vicio, estimulado por 
el tapujo y otras causas que no se ocul-
tan á la observac ión , se ha extendido 
y hecho prosé l i tos entre los naturales, 
y sin embargo, el tesoro no obtiene el 
menor ingreso por esta licencia, sin fa-
vorecer por ello al pa ís ni conseguir 
otro resultado que una demostrac ión 
inocente ó h ipócr i ta . 
Tiene exp l i cac ión qne l a Adminis -
tración americana se complazca en 
adoptar todos aquellos caminos y pro-
cedimientos que más se separen de los 
puestos en uso por España . P a r a los 
superficiales ó teorizantes tenían una 
fam;> desastrosa, y los Estados Unidos 
n«' Han sustraerse á este prejuicio, 
i * a cuestiones económicas , las teo-
rías que se fundan en principios abso-
lutos é inflexibles, suelen ser tau per-
judiciales y vac ías como e! abuso de la 
retórica en la prosa de la vida. E l me-
jor sistema contributivo es aquel que 
a m o l d á n d o s e fielmente á la condic ión 
del pa í s en que se implanta, extrae m á s 
dinero con menor esfuerzo. E l sistema 
español era un conglomerado de m á s 
de trescientos años de constante estu-
dio y observac ión; de cana y ñipa, si 
as í lo cree Mr. Ide, pero ajustado per-
fectamente á la ñ ipe y á la caña, que 
eran y siguen siendo, aunque se crea 
otra cosa, la base constitutiva del país . 
Con la evo luc ión lenta y gradual de 
este cimiento, caminaba paralelo su 
rég imen económico . Por sacarlo de 
V u e l v e e í S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
n mim mm -«s» 
G l e n n 
Gura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
defan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas,nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos, 
C, N, CRITTENTON C C , 
115 Pulton St,, New York, U. S, A. 
PRr ÜCIONr-EI J.hón Sulfaroeo d» 
Gienn (el único "oriRlnar ) ee lntomparat# 
ymaravi lioso en sua efectoR curativos. No «A 
•«•olaituotro. Véudewen las droaoMÍBB 
T D I í V T A ó accidentes 
- b l i i j J L l O I A nerviosos, 
se cura radicalmente, con los 
£ 3 ¿ Í ¿ i r 5 8 « " t i e p l l é p t i c a s de 
l ^ t U > A atin en leseases en que fra-
MMfc medicación polibromurada, de 
20 y 80 anos de padecimie ite. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
SftJoqAnS fLS?fr ,or carezca del BELLO de GARANTIA realstrado de la Far-
^ « Í T I ^ ' I S "SAN JULIAN." do 
L A K K A Z A B A L Hnos. Ricla99, Habana, 
Lnloo depowto y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA, 
De venta: en tedas las Droguerías y 
Karmacias. 
quicio violenta é impremeditadamente, 
por fabricary dorar la j a u l a antes del 
pájaro, estamos á la puerta de encon-
trarnos con una pajarera monumen-
tal poro (ioshabitada. 
Por lo cual no nos sosprender ía n a -
da qne, ante la necesidad del dinero, 
ante la que no hay amor propio ni or-
gullo nacional que valga, t'nónnnos po-
quito á poquito volviendo al r ég imen 
económico español , con su opio, su lo-
tería, sus galleras y sus aduanas ladro-
nas, pero baratas, puesto que, en rela-
ción con el tráfico de entonces, deja-
ban, tal vez, m á s rendimiento úti l que 
éstas, asombro de moralidad, que se 
gastan ahora. 
( E l Mercantil de Mani la) . 
He aquí la carta de Su Santidad al 
e m i n e n t í s i m o cardenal vicario, que fi-
gura, á guisa de prologo, á la cabeza 
del nuevo Catecismo, declarado obl i -
gatorio para todos loa fieles de la pro-
vincia romana: 
"Señor cardenal: L a necesidad de 
proveer en la medida de lo posible á 
la ins trucc ión religiosa de la niñez, 
Nos ha sugerido el pensamiento de pu-
blicar un Catecismo en el que se ex-
pongan con claridad los rudimentos 
de la santa fe y las divinas verdades á 
que debe ajustarse la vida de todo fiel 
cristiano. 
Habiendo hecho examinar los nu-
merosos libros qne á tal efecto vienen 
usándose en todas las d ióces i s de Ro-
ma, ha parecido á Nos oportuno adop-
tar, con ligeras modificaciones, el texto 
aprobado hace ya muchos años por el 
episcopado del P í a m e n t e , de la L igu-
ria, de la E m i l i a , de la L o m b a r d í a y 
de la Toscana. E l uso de este texto 
será obligatorio para la enseñanza p ú -
blica y privada en la d ióces i s de Roma 
y en todas las d e m á s de la provincia 
romana, y Nos confiamos en que las 
restantes d ióces i s habrán de adoptarlo 
asimismo para llegar de este modo, en 
I ta l ia por lo menos, á la adopc ión de 
un texto único conforme á los deseos 
de todos. 
Con esta dulce esperanza Kos, de 
todo corazón, os concedemos, señor 
cardenal, la bend ic ión a p o s t ó l i c a , " 
A d e m á s del Catecismo ya publicado, 
se i m p r i m i r á un resumen para los ni-
ños de corta edad, otro para la secc ión 
inferior de las escuelas primarias y 
un texto ampliado que s irva á los j ó -
venes de verdadero Catecismo de per-
severancia. 
E N PALACIO 
Invitados por el Presidente de la Re-
públ i ca almorzarotí con él ayer, en Pa-
lacio, el general Rubí, el coronel de la 
Guardia Rura l , señor Lora , el señor 
Salcedo, el Secretario de Obras Públ i -
cas, s e ñ o r Mootalvo, y el secretario de 
la Presidencia, señor Belt. 
De sobre mesa se cambiaron impre-
siones entre el Jeí'e del Estado y los 
señores mencionados, sobre asuntos po-
l ít icos, tratándose, además , de la organi-
zación de, los cuerpos armados, y prin-
cipalmente, de la s i tuac ión p i ó s p e r a 
que atraviesa la R e p ú b l i c a , 
Los señores Rabí , Lora y Salcedo se 
despidieron del primer Magistrado de 
la nación, y salieron anoche para Orien-
te por el Ferrocarri l Central. 
PETICIÓN 
L a Sra. Paul ina Pedroso acompa-
ñada de su ahijada doña Tomasa A r r e -
dondo v i s i t ó ayer tarde al Presidente 
de la R e p ú b l i c a para pedirlo iu í luyera 
con los Senadores, á fin de que en una 
de las p r ó x i m a s sesiones que celebre la 
Cámara Al ta , aprobaran el proyecto do 
ley por el cual se le concede un dona-
tivo en metá l i co . 
E l señor Estrada Pa lma contes tó 
que él no podía hacer nada por ahora 
sobre el particular, pero ofreció san-
cionar la ley tan pronto como le fuera 
enviada por el Senado. 
E l Jefe del Estado le entregó a d e m á s 
de su peculio particular, cierta cant i -
dad de dinero para que fuera reme-
diando sus necesidades más perento-
rias. 
L a Sra. Pedroso, que cr ió al patrio-
ta revolucionario José Martí , se en-
cuentra ciega. 
A * a u a t i o jMtr t i l a s homOres, ta» 
tntyeres y los n i ñ o s . 
E l P e c t o r a l de C e r e z a 
de l D r . A y e r no 
t i ene i g u a l p a r a 
l a c u r a c i ó n 
r á p i d a de res-
f r i a d o s , t o -
ses, gr ipe , y 
m a l de gar-
g a n t a . 
A l i v i a l a tos m á s a f l i c t iva , 
p a l i a l a i n f l a m a c i ó n de l a m e m -
b r a n a , y desprende l a flema. 
P a r a l a c u r a de l G a r r o t i l l o , T o s 
F e r i n a , y todas l a s afecciones 
p u l m o n a l e s á que son t a n pro-
pensos los j ó v e n e s , n o h a y otro 
remedio m á s eficaz q u e e l 
9 e d c r a l d e ' C e r e z a 
d e l $ ) r . ¿ f y e r 
' •^P« T,AW«1Í •Mam* ? «* « 
û m .t.rel «0*«ll-
• ütliMyoi. iB»̂ ,rftt, S A N I D A D '«copiar,,, 4 * 
i. ——'vi, BJKK1, »t̂ h(,Wla,ran<l* hn todu U| F,rnlll, - C U B A - . £ ! 
MfNIHTKO ALEMÁN 
L a Legac ión alemana ha partieipadQ 
al Departamento do Eatado qne el nue-
vo Ministro de dicho Imperio en la 
l í a b a n a , Dr. Von Rumbracht , l legará 
á esta capital el d ía 19 de Noviembre 
p r ó x i m o . 
RALUDO 
VA .Inez de 1? instancia ó instrucción 
del C a m a g ü e y , don Francisco G u t i é -
rrez, estuvo ayer tarde en Palacio, 4 
saludar y trecer sus respetos al Presi-
dente de la Repúbl i ca , 
E L DOCTOR SEGURA 
Este nuestro compañero y amigo muy 
querido, ha recibido en el día de ayer, 
ante el Claustro de la Escuela de C o -
mercio formado por los doctores Ber-
nal, Tovar, Lazcano, R e m í r e z de E s . 
tenoz, Garc ía Baylleire y Juztiz, el 
prado de Profesor Mercantil , con el 
que completa su quinta carrera. 
Como suyo, fué muy lucido el ejer-
cicio y notable la tesis y su desarrollo. 
Nuestra m á s sincera fel ic i tación al 
doctor Segura y buena suerte en la 
nueva carrera. 
E n l a e n f f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e A l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
U n b u e n s e r v i c i o 
I N M1GK A N ¡EBfl E X P L O T A D O S 
L a Policía Secreta acaba de prestar ayer 
un important ís imo servicio logrando la 
detención de un individuo que según no-
ticias se dedicaba á explotar á los po-
bres inmigrantes que lleífan á esta Is la , 
ejerciendo con ella tan extrema coacción 
que algunos de estos infelices se ve ían 
privados de salir á la calle por temor de 
que se ausentasen de la ciudad sin antes 
abonarle la cantidad «ine les exigía para 
sacarlos d^Triscoruia so pretexto de co-
locarlos. 
E l seflor Jerez, activo jefe de policía, 
tuvo conocimiento de la explotación do 
que eran esos individuos, pero no que-
riendo proceder á la ligera en este deli-
cado asunto, comisionó á dos de sus más 
eficaces subordinados, los señores Aragón 
y Herrera, para que averiguasen loque 
había de cierto en este partícula. 
Loe señores Herrera y Aragón se di<^ 
ron tal maña en sus investigaciones que' 
á las pocas horas lograron confirmar los 
hechos denunciados, á cuyo electo proce-
dieron á la detención del individuo de-
signado como explotador de los inmi-
grantes. 
E l detenido os don José Rodos, vecino 
de Santa Clara 17 y dueño de la at?encitt 
establecida en la calle de Cuba esquina á 
Oíicíos. 
Rodas, segtta ta policía, se dedicaba á 
sacar á los inmigrantes de Triscornia, 
con ofrecimientos de «colocarlos, pero an-
tes le ex ig ía cierta cantidad de dinero 
que muchos de ellos le abonaban en el 
acto. 
Para {garantizar su promesa el señor 
Rodas les llevaba á su casa particular, 
donde les daba albergue y comida, po| 
la suma de 70 centavos diarios, y si algu^ 
no de ellos no podían abonarle el gasto 
hecho, no los dejaba salir A la calle ó bien 
les ceteaia su et|iii|.aje. 
Cuando la policía se personó en la casa 
de la calle de Santa Clara, encontró al-
bergados en una habitación de muy ma-
las condiciones higiénicas á unos quince 
inmigrantes entre hombres, mujeres y 
niños, encontrándose algunos de ellos en 
termos. 
Todos ellos fueron llevados á la jefatu. 
ra de la Secreta donde hicieron constaí 
la explotación de que eran objeto. 
Entre los inmigrantes se encuentra V i -
cente Blanco, que llegó á esta ciudad en 
el vapor Reina María Cristina, y fué sa» 
cado de Triscornia después do entregarla 
cinco pesos al 8r Rodas, pero como no ha-
bía podido abonarle lo que le adeuda por 
hospedaje y comida, dlcbo individuo no 
lo (lijaba salir á la calle y menos embar-
carse para Placetas del Sur, donde tiene 
familiares. 
Todos los individuos que fueron en-
contrados en el domicilio del señor Ro-
das, se quejan del mal alimento que les 
daba. 
Corno quiera que á la hora que la poli-
cía estaba levantando el correspondiente 
atestado para dar conocimiento al Juzga-
do, ninguno de los inmigrantes se había 
desayunado, el señor Jerez dispuso que 
se lea diera de comer eu un estableci-
miento próx imo á la jefatura. 
E l señor Jerez Varona ordenó también 
que el Rodas, juntamente con los inmi-
grantes, fuera presentado ante el Juez de 
guardia, para que se procediese á lo que 
hubiera lugar. 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
B S C R I T A E X P K E H A M K N T B P A R A B U 
D J A B I O B E L A M A R I N A 
Madrid, Septiembre lo de 1903. 
Con motivo de los tubos Inminosos 
de Moore y de este nuevo sistema de 
alumbrado, recordamos en la crónica 
precedente algo relativo á los tubos de 
Geissler, ü los tubos de Grookes, á los 
rayos catódicos, á loa rayos X , al estu-
dio moderno de las radiaciones, y por 
iiltimo, á una obra modernísimu, muy 
interesanle y muy sutrcstiva del doctor 
Gustavo Le Bou. que lleva por título 
' •L' Evolution de la Matiere". 
De dicho libro trataremos en el pre-
sente artículo. 
Conocidas son, porque ya otras ve-
ces hemos tratado de ellas, las nuevas 
y atrevidas teorías, y las interesantes 
experiencias de este céUtbre físico. 
Los representantes de la Ciencia clá-
sica, locibierou al principio, con cier-
ta hostilidad tales teorías, así como la 
interpretación de una serie de expe-
riencias, que en el libro antes citado 
ha creído conveniente condensar su 
autor. 
Sin embargo, una gran parte de 
aquellas ideas, van haciendo su cami-
no, y aún muchas de ellas, flotaban ya 
en la atmósfera. 
Más de una vez en estas crónicas, y 
hace ya muchos años, venimos consig-
nando la opinión de que los átomos de 
los cuerpos simples no son cuerpos ho-
mogéneo^ sólidos, duros, elementos in-
destructibles. 
Estas opiniones han tomado cuerpo, 
y el átomo de la Química, es hoy para 
muchos (juímicos y para muchos físicos 
un sistema complejo (pie parece indes-
tructible, porque está dotado de una 
gran estabilidad; pero ni es elemento 
simple; ni es indestructible, ni su esta-
bilidad es absoluta. 
En más de una ocasión lo hemes di-
cho; todas \m probabilidades filosófi-
cas, todas las leyes de analogía hacen 
creer que el átomo es un sistema astro-
nómico en miniatura, un pequeño cielo 
compuesto de millones de astros de 
una pequenez infinitesimal, que giran 
linos alrededor de otros, que tienen sus 
pequeñas órbitas, como los astros de 
nuestro cielo tienen sus elipses plane-
tarias. 
Que además se mueven con veloci-
dades inmensas, comparables á la ve-
locidad de la luz, y de aquí resulta que 
en el interior de cada átomo están al-
macenadas y condensadas inmensas 
energías bajo forma de fuerzas vivas, ó 
dicho de otro modo, en forma de ener-
gías cinéticas. 
Y claro es, que para mantener en 
sus órbitas todos estos subátomos, ó 
pequeños astros del cielo atómico, se 
necesitarán fuerzas de atracción estu-
, pendas, 
Qné estupendas deben ser para su-
jetar en su trayectoria elementos que 
caminan con velocidadades compara-
bles á la velocidad de la luz; y no hay 
dificultad tampoco en que lo sean, ni 
se necesita un gran esfuerzo de imagi-
nación para concebirlo, porque en la 
fórmula de las fuerzas atractivas, en-
tra en el denominador el cuadrado de 
las distancias, y por pequeñas que sean 
i las masías que forman el numerador, el 
denominador es de un orden de peque-
ñez extraordinaria. 
Las cosas serán así, ó no lo serán, en 
mi concepto todas las probabilidades 
son favorables á la hipótesis de Mr. 
Le Bon; pero en todo caso, nada hay 
que repugne, ni nada hay contradicto-
rio eu este atrevidísimo concepto del 
átomo complejo y planetario, por de-
cirlo así. 
Ni repugnan poco ni mucho esas in-
mensas energías en cada átomo acu-
mulada*. 
iQué importa que las masas sean pe-
queñísimas, si l a s velocidades son 
enormes, y en la expresión de la fuer-
za viva entran las masas por los cua-
drados de las velocidades; algo así co-
mo la unidad seguida de once ceros? 
iQué importa, segúu decimos antes, 
para el equilibrio del sistema que 
sean gigantescas ó archigigantescas las 
velocidades de los pequeños astros, si 
las fuerzas atractivas pueden serlo 
también! 
¿Qué tiene de extraño que el átomo 
parezca indestrnetible y que lo sea de 
hecho en todas las reacciones químicas, 
si el átomo tiene enorme estabilidad en 
razón á lo enorme de sus fuerzas atrac-
tivas! 
Todo esto se explica bien y puede 
aceptarse y no lo rechaza la Mecáuica 
clásica. 
Y siguiendo en este camino, nada 
hay que detenga á la imaginación ni á 
la hipótesis, y puede admitirse que ca-
da subátomo, es á su vez un sistema 
astronómico de tercer orden; y como 
el matemático en el cálculo diferencial, 
pasa del infinitamente pequeño de pri-
mer orden al de segando, al del terce-
ro, y así se va hnndieudo/ sin detener-
se nunca, ni tropezar con la nada, en 
los abismos sin fondo de lo infinita-
mente pequeño, así el físico, una vez 
que penetra en el átomo y lo convierte 
en sistema solar, puede seguir de hi-
pótesis ea hipótesissubdividiéndolo en 
cielos cada vez más infinitesimales. 
Por el pronto, sin embargo, conten-
témonos con subdividir el átomo en 
sub-átorao. 
Y que estas hipótesis por atrevidas 
y fantásticas que parezcan no repug-
nan tanto á la realidad como pudiera 
suponerse, nos lo demuestra la reali-
dad misma, y las modernas experien-
cias y el estudio de ios cuerpos radio-
activos. 
E l radium, el tolium, el polonium, 
lanzan radiaciones que representan 
enorme energía, y el desmenuzamiento 
del átomo. 
Para explicar estos fenómenos de la 
radiación, es precisamente para lo que 
se ha ideado el átomo complejo, el áto-
mo astronómico, pudiéramos decir de 
Mr. Le Bon y otros físicos. 
De todo esto, ya hemos hablado en 
varias crónicas hace mucho tiempo, 
Pero el libro de Mr, Le Bon explica y 
propone hipótesis aún más etrevidas. 
Expongamos algunas de ellas y algu-
nas de sus consecuencias. 
La materia no es inmortal, como an-
tes se creía. 
L a materia uo es indestructible. 
Bien al contrario, según el autor cita-
do, la materia se descompone, se des-
truye, perece. 
En suma, la materia se desorganiza, 
ni más ni menos (pie un cuerpo orga-
nizado, animal ó vegetal, y muere al 
fin. 
Hace tiempo se escribieron varias 
obras sobre la muerte de los dioses. 
Ahora pndiera escribirse una sobre 
la muerte del átomo. 
¡Y qué será de la Química, que en 
la permanencia, en la constancia, en la 
indestruetibilidad del átomo se funda! 
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L a materia es constante, decía La-
voisier, en toda reacción química, la 
suma de los pesos al fin es la misma 
que la suma de los pesos al principio. 
Y dicen los físicos cuyas teorías va-
mos reseñando. Sí, esto ea cierto, pero 
uo de una manera absoluta, siuo apro-
ximadamente. 
En la práctica es nna ley, en las rea-
lidades del tiempo infinito no lo es. 
Llegará un día, dentro de millonea y 
millones y millones de siglos, en que 
la Química no será la de hoy, y en las 
reacciones, la suma de los pesos no será 
conslante. 
En rigor, tampoco hoy lo es, según 
algunos, pero no hay manera de medir 
las diferencias. 
Tengamos el consuelo, de que la Quí-
mica, ha de permanecer la misma para 
un buen número de generaciones, y 
aún seguirá siendo exacta cuando ya 
no existan químicos que la estudien. 
L a materia, dice Mr. Le B ' J U , tiende 
á destruirse. E l radium y los cuerpos 
radioactivos, sou cuerpos que se han 
adelantado á los demás en el camino de 
la desorganización y la muerte, son 
cuerpos en que se acentúa la última 
enfermedad. 
T , realmente, todos los cuerpos es-
tán delicados de salud, todos los átomos 
están enfermizos, porque todos los 
cuerpos de la Naturaleza son radio-
activos, todos emiten partículas,, en 
todos se inicia la pulveriza( i6u cada-
vérica, aunque ninguno haya llegado 
al punto eu que se encuentran el ra-
dium y los cuerpos que por antonoma-
sia se llaman radio-activos. 
En estos la tuberculosis inter-atómica 
se ha acentuado, y perdóneseme la com-
paración. Eu los demás se inicia débil-
menle. 
De suerte que el fin del mundo, el 
verdadero fin, ya sabemos cual ha de 
ser, dadas las teorías que vamos expo-
niendo: la destnii ción completa de La 
materia, su anulación ó su dispersión 
en el espacio infinito. 
En esto de la desorganización de la 
materia, yo tengo mis dudas, que ex-
pondré modestamente. 
Modesta y dexiutercsadamenle, digo; 
porque cuando el átomo lance el último 
suspiro y todos los átomos se desvanez-
can y en la nada ó en el éter se disuel-
va la materia, ¿dónde estaré yo' 
Admitía sin recelo el átomo comple-
jo de Mr. Le Bon, el átomo compuesto 
de sub átomos, el átomo astronómico. 
Esta hipótesis me parecía lógica. Pero 
la desorganización de la materia me 
parece una hipótesis mucho más aven-
turada. 
Existen los cuerpos radio-activos que 
parece que se están deshaciendo. 
Todos los cuepos son más ó menos 
radio-activos, y emiten radiaciones, 
aunque en cantidad mínima; pero este 
es un estado de la materia en un mo-
mento dado, y puede ser punto de 
paso de dos evoluciones distintas y 
opuestas. 
O es que la materia se deshace y los 
cuerpos radio activos se anticipan en 
la descomposición, resultando una evo-
lución destructora; ó es por el contra-
rio, que la materia se va concentrando 
y los cuerpos radio-activos se queda-
ron, por decirlo así, retrasados. 
Los demás cuerpos llegaron casi á la 
estabilidad absoluta, al radium le falta 
bastante para llegar á ella. 
iC lál es el sentido de la evolución de 
la materia, cuál es el signo de su mar-
cha, positivo ó negativot 
¿Vamos de lo disperso á lo concentra-
do, ó vamos de lo concentrado á lo dis-
! perso? 
Cuando veo un cuerpo que camina 
} con extraordinaria lentitud, lentitud 
¡ tan grande que no puedo medirla, no 
| sé ai va de derecha á izqnierda ó de iz-
quierda á derecha. 
Y en el orden inorgánico, más bien 
parece que los cnerpos van buscando la 
ció. ya girando en círculo n. ..ótono y 
estéril, ya subiendo en espiral sublime 
hacia lo desconocido? 
Claro es que yo no sé nada de esto, 
y he do contentarme con resolver mi 
ignorancia en unas cuantas interroga-
ciones. 
Pero Mr. Gustavo Le Bon en la obra l 
citada va más allá. 
No es que la materia se desorganiza, 
no es que muere, es que la materia no 
existe, es que uo existen los átomos 
materiales, ni el átomo de oxígeno, ni 
el de ázoe, ni el de carbono. Estas son 
apariencias á las que el químico les dá 
el nombre de átomos declaráiidolos in-
destructibles. 
Anticipemoa las ideas, los átomos 
materiales no son más que formas de 
la electricidad. 
Vamos más lejos. 
L a electricidad no es más qne nna 
condensación ó acaso uua forma cinéti-
ca del ét«M. 
Y así la destrucción de la materia si-
gue este proceso y de este modo se des-
hacen los átomos. 
Los átomos en la radio-actividad se 
desharán por completo en átomes de 
electricidad. 
Estos átomos eléctricos, á que se dá 
el nombre de electrones, se desharán á 
su vez en éter. 
De suerte que toda la materia qne 
hiere nuestros sentidos no es más que 
éter que se ha condensade bajo la ac-
ción de tuerzas que nos sou desconoci-
das. 
Y á su vez la radio actividad, es la 
manifestación y la tendencia que se-
gún Mr. Le Bon parece incontrastable mayor estabilidad, obedeciendo salvo eu circunstancias especiales á las fuer-i . ^ .. K • de volver al estado etéreo zas atractivas. 
Así, en Química, tienden á realizar 
se las reacciones más estables, quiero | 
| decir que conducen á los estados de 
j equilibrio de mayor estabilidad. 
E l oxígeno se une á los metales, los 
ácidos se unen á loa óxidos; toda la 
costra sóiida representa una inmensa 
j concentración; la disperdón parece 
¡transitoria, la concentración parece de-
. finiti va. 
Y bien ¿cuál de estas dos hipótesis 
j será la verdadera? jO lo íerán Mn dos, 
¡y el mundo se concentra y luego se dis-
persa, y luego vuelve á concentrarse, y 
así palpita con palpitación iníinita en 
E l mundo que hiere nuestros senti-
| dos, del éter infinito vino y al éter 
vuelve. 
Las teorías clásicas partían de una 
nebulosa para la formaeión de los mun-
dos. Estas teorías inodernaK van más 
allá; antes de la nebulosa suponen la 
materia etérea 
Confesamos lealmento qne así como 
la descomposición del átomo en sub-
átomos nos parece una hipótesis clara 
y precisa, esta última parte de la teo-
ría nos parece extraordinariamente 
vaga. 
Yo admito cualquier hipótesis, como 
esté perfectamente definido y le pueda 
seguir lógicamente y hasta matemáti-
camente ou sus evoluciones. í 
Pero, yo uo sé qué propiedad tiene 
este éter moderno, ni sé cómo se transé 
forma en electricidad, ni sé cómo la 
electricidad toma apariencias de mate* 
ría ponderable. < 
Ni veo definidas tampoco las fuerzas 
que han de entrar en juego en todosf 
estos fenómenos. \ 
Una gran vaguedad, una gran inde-' 
cisión flota en derredor de todos cstoí 
conceptos moderno». ^ 
Ni tales teotías nos dicen qué destín 
no tienen reservado á las fuerzas, sobra 
todo á las fuerzas á distancia, contra 
las cuales protestan hoy casi todos loa 
físicos. | 
¿El electrón es puro átomo eléctrico," 
como quieren unos, ó tiene en su c.en̂  
tro un núcleo pequeñísimo de. materia 
pon derable? 
¿Son acaso torbellinos etéreos? 
Todo esto era necesario precisarlo. 1 
Y a sé que se ignora todo esto como 
realidad; pero aun en el concepto da 
hipótesis, ta definición es ineludible, fj 
Si el matemático no definiera sin 
contradicción ni duda sus símbolos^ 
sus convenciones, sus cines de razón,' 
las Matemáticas no serían una ciencia 
exacta. ^ 
Y lo rpie hemos dicho de los electro» 
nes, pudiéramos decir de los iones; to-
dos conceptos vagos é indefinido». d 
Pero dejemos este punto, y sigamoa 
el estudio de la obra de Mr. Gustavo 
Le Bon, que es como dijimos al priu-«j 
los senos sin fin del tiempo y del espa-: "dmito cualquier símbolo, con tal que 
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D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser nna Pamuwt, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que ombatir un estado pat:)lógicode 
órganos p:cnito-ur¡narios. 
Dósis: cuatro cveharaditas de café al fila, es decir, una cada tre* //ora?, en 
media mpi'a de agua. 
Venta: Botica Francesa, San K vta^l e.síiuina á, Campanario y en 
•ISIJO toda-, las tlem is í'arameias y «Iroíjiierias. 1-oe 
V I N O P I N E D O . 
de KOI A, COCA, CACAO, QUATtANA 
y ácido FOSFOKíCO asimilable; es el 
mejor de io» TONICOS para lo.s convale-
cientes, niños v ancianos, cura la DI-
BENTiCHlA y" desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todo> los que 
provengan de ejecatar traoajos imelec-
tuales 6 fiscos sosienido .—El VINO 
PINEDO. (Prcmiaio en varias expoai-
cionvis.) como tónico nutriti vo !?IN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
con excelentd vino añojo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de ICÍ productos t on que se fabrica. 
' AVISO: be considera lalslficada toda 
bolella qne en el ciello carezca del Sii-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Fanr.a-'a V Drogner a "SAN JULIAN" 
de LARRÁZABAL Hno?. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico deoí'sit'TV Agenc a General en la 
REEUBLÍCA DE CUBA. 
De venta: eu todas las Droguería) y 
Farm îâ . 
C-lf?r)2 alfc 1 oc 
E M U L S I O N 
Premiada con medalla de bronca en la última Exposioión da París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l — T r a t a m i e n t o rac ional de laa p é r d i d a s 
seminales , d e h i l i d a d s e x u a l é impotencirr. 
C a d a Frasco l leva un folletovque exp l i ca c laro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c l i e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1913 alt 13-7 oc 
L a s dispepsias, gastralgias, v ó m i t o s agrios,aFdor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n lenta, pesada ó dolorosa, desapa-
recen á l a pr imera toma de l • 
0 E S T I V O S A R D A N O . 
Insust i tu ib le para act ivar la d i g e s t i ó n , e s t imular e l 
apetito, v igorizar el e s t ó m a g o y normal i zar sus funcio-
nes: Se garantiza el resultado. 
S e ñ o r a s : ¿ Q u e r é i s s e r s i e m p r e j ó v e n e s , 
t e n e r s u a v e y setloso e l c a b e l l o , e v i t a r la c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de nnevo e l c o l o r c a s -
t a ñ o ó n e f / r o n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l i n o f e n s i -
vo y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o de l doc tor J . G a r d a n o 
que c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o n e s s i n l avado antes n i d e s p u é s , 
se l o g r a pos i t ivo r e s u l t a u o . X o m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A M I S T A D U T U M . 6 3 7 f a r m a c i a s . 
- - E X I J A - -
L A LEGÍTIMA *9 
C O L O N I A S A H R Á : 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cutis. e 
Tan barato como Albohol. # 
No use Alcohol común • 
- - - deja mol olor. • 
USE LEGÍTIMA , % 
C O L O N I A S A B R A • 
Y RECHACE IMITACIONES o 
% DR08ÜERIÁ SARRÁ Tte. Rey y • 








L A A P A I U I v N C I A D E E D A D H 
" 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. £ 
No podéis volveros viejo. En estos días dé 
empeñada concurrencia es necesario mantM 
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa* 
riencia. ^ 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. ^ 
La presencia de la caspa denuncíala preaei^ 
cia de un gormen cine vive v prospera atacan^ 
do las raíces del cabello hasta qne sobreviene 
la calvicie completa. • li 
E l Herpicide ríewbro es el único destructor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de aplf 
cación muy grata. i 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. N<> 
aceptéis ningún sustituto que so os ofrezci 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuerô  
cabelludo. Véndese en las principales farma-" 
cias. 
T R A T A M I E N T O DEL CANCER f 
P O l l E L S U E R O A N I M A L 
LA VACUNA ANTIiOTLlSICA DE DOYEN. 
Preparados con Jos cultivos del raicroecu-i'* 
neoformans, microbio de los neoplasmas. i 
El tratamiento de un mes comprende 10 tu-» 
bos á saber: 4 tubos de Suero animal Sch y 9 
tubos de vacuna debilitada M. N. 
Cada caja contiene el tratamiente de un mest 
PRECIO deia CAJA:'AO FRANCOS. 
Depósito: P. LEBEAULT y Cia. 5, rué Bo» 
gur—1" Abbó, PARIS. \ 
14195 15-40 
1ESTRGS RIPRESEiiTAKTSS M I Y O S | 
pan los Anuncios Francesas son los • 
S m L . M A Y E W C E j C 5 1 ! 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
E C ^ C U R A C I O N d e í 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SF. CDRI m k m LAS 
m m m i s m m 
de iiosque 
la ' uf ejercen una "cción e^neciilísl-
üinifi Hcbre el inte tino com'inican.ioto-
nicidas s is •. apa m«acula-es. Un gran 
nf me o d • 'íntimas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, ho-
mon oides, barros, bihosidad. a eccio-
nes de la piel y cuyAcausvse ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la r o:hes ana de tea PILDORAS 
CATAR'IICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo; Mécio« lauree mî ndan. 
Be ve ndon á 60 ct*. el ira co en todae 
laa Be ticas de la L la. 
¿OAnss de íxT. 
No mas 
c-lft8S alt 26-2« o 
E L V I N O 
U R A N I A DO 
Uiet itiininnir u* n grtD* ptr dii 
E L A 2 Ó C 4 B m A B É T K 0 
DepÓRitos en todaw 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor/ 
P E S Q U I a Burdeos 




P s i a t e s 
Oaobsito nn París./fió 
8olo w p t a * 
reempl&zaodo «1 Fuego sin dolor ni on Ida.leí p«lo.eura rmyildi y tesura da la Cojeras, BaparavaDas, Sobrebuesoo. j TL : L- ir&j. «ta* FcyuUlVO y ¡ resolutivo, t 
rúaSt Honoréy en todasFarmacíes. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Elástico, sin correas debajo de los muslo», para Varico- f 
celes, Hidroceles. etc. — Ei-'jase el «ello del] 
íriv'Tiior. impreso soírt rada tnspeMorio. 
Bendagista I DÉPOaí 
13, r. Etionn̂  Harctl V ktztt,VS$s 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , yD^SÍS?atiXho. T I S I S , A s m a 
GUUACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
dLe T m O T 7 E T T E S - I > E K , H . E ¡ T 
Compuestas con ORSOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de N0&URQA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infaliblo para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Via» respi-
ratorias, CBIÁ lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es ttmblen ti único quo no solamente no fatiga al estómago Bino que ademas la fortiñoa, 
I» reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los caaos mas rebeldes. 
Exl|»se fie cadi ln»o» llm el iells tt U Dalos d» 1M FabrleistM, i llfl di (yltar tu r»:sinca(rt»nei. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E . 15, rae das taíoblís-Iadostrielg, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todan l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
********* 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfrACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
del Doctor 
0 A R 4 K T U PIRUADA 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D ° r F O U ñ N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION^ DE LA CAJA 
tsfe producto es igualmente pres3ntsdo sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteaoo. 
¡ Depósitos efttoáaa las principales Farmacias y Droguerías^ 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulonijuivs 




contra estas terribles 
Enfermedades 
cipio muy digna de estudio y muy su-
jestiva. 
Y termiuemoa acudiendo á la fórmu-
la de las antiguas novelas de folletín: 
la continuación en el número próximo. 
J O S É E C H E G A B A T . 
L A N O T O E l D I A 
Bien me lo dijo Marcelo: 
—Lleva ese dinero al Banco 
que es peligroso tenerlo 
en cualquier mueble de un cuarto. 
Y yo, por no llenar cheques, 
á la verdad, no hice caso, 
y dejé mis seis mil pesos, 
(sin ceros), entre los trapos 
de vestir interiormente, 
y en un rincón del armario. 
Cuando volví. ¡Dios piadoso! 
estaba descerrajado 
y las dos puertas abiertas 
de par en par: diez tabacos, 
y los seis mil, (sin los ceros) 
los busqué y no pude hallarlos. 
VI camisas temblorosas, 
vi puños amenazando... 
á caerse hechos un lío 
sorprendidos é indignados; 
cuellos pidiendo venganza, 
calzoncillos al amparo 
de tres cuadernos de versos, 
y ante aquel terrible cuadro, 
como el GaKpar zarzuelero, 
exclamé lleno de espanto 
todo convulso y nervioso: 
—¡Mo han robado! ¡Me han robado! 
Bueno, de hoy en adelante, 
juro por todos los santos 
que no dejo más DINERO 
á su suerte abandonado. 
Cuanto tenga y cuanto gane, 
en plata, oro americano, 
ú lo que sea, irá siempre 
á mi vera, y 3¡ lo gasto, 
mejor, que tener ahorros 
os indigno de hombre honrado. 
C. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to-
u i a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
m m m m m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don José A. Pérez 
contra dona Adelaida Ibar/abal, viuda 
de Romero, en cobro de pesos. Ponente: 
señor Presidente. Letrados: licenciados 
López y España. Juzgado, del Norte. 
Antos seguidos por doña Concepción 
Carballo, viuda de Fernández, contra don 
José Salvet, sobre nulidad de actuacio-
nes. Ponente: señor Edelman. Letrados: 
licenciados Bravo y Cartafiá. Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Joaquín Chafini, por estafa. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Armen teros. Acusador: licenciado Cam-
pa. Defensor: licenciado Pascual. Juzga-
do del Centro. 
—Contra Armando Miró, por lesiones, 
ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Céspedes. Defensor: licenciado Jorrin. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Andrés Caballero, por atenta-
do. Ponente: señor Plazaola. Fiscal: se-
Cor Echarte. Defensor: licencenciado Cas-
taños. Juzgado de Bejuca!. 
• —Contra Carlos García, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Piñeiro. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 12 D E O C T U B R E D E 1906. 
; Este mes está consagrado á Ntra. Se-
fiora del Rosario. 
E l Circular está en Sta. Catalina. 
Nuestra Señora del Pilar, Santos Sera-
^In, Walfredo, Salvlno Maximiliano, 
confesores: Beato Camilo de la O. J . már-
tir; santa Herlinda, virgen. 
k • Nuestra Señora del Pilar. Sabido es 
oue la Santísima Virgen antes de su 
.'gloriosa Asunción á los cielos fué á Es-
paña, apar«cióndose al apóstol Santiago 
i en Zaragoza, sobre un pilar de mármol 
[ de donde ha tomado el nombre de Virgen 
del Pilar. De ahí es que según tradlc-
ción de la iglesia de España, desde loe 
primeros tiempos de la Iglesia tuvo la 
Bautlsima Virgen María capilla y altar 
en la ciudad de Zaragoza. 
L a protección de María se ha dejado 
ver en todos los siglos con repetición mi-
lagrosa y portentos tanto que, ella ha 
empeñado á la piedad de los españoles 
para tributarla cultos con devoción y 
magnificencia. De aquí nació el innu-
merable concurso de gentes quo de todas 
[)art«8 Iban en tiempos pasados, y van en os presentes á venerar esta santa Ima-
Í:en, recompensando la reina de los ánge-es esta piedad fervorosa con la continua 
disposición de gracias que alcanza de su 
santísimo Hijo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Gortede María.—Día 12.-Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
S A N T A E B Ü V I G E S . 
El viernes 13 dol corriente & las 9 de la ma-
fiaua y en la parroquia del Vedado, dará co-
mienzo la novena con que las devotas consa-
gran á la milagrosa Santa Edavigis, efectuán-
dose una solemne fiesta el domingo 22 á las 
8% de ia mañana, invitando á los fieles para 
•u asistencia. 
Habana, Octubre 11 de 1905. 
14t>00 alt 5-11 
F I E S T A E N S A N F E L I P E 
á S t a . T e r e s a d e J e s ú s 
Día 14—A las seis y media de la tarde expo-
sición de S. D. M., Santo Rosario, cánticos á 
Santa Teresa, Salve Solemne y reserva. 
Día 15.—A las siete y media de la mañana, 
Comunión general.—A las ocho y medía. Mi-
sa Solemne que la cantará el señor Vice Rec-
tor del Seminario, P. Abascal; Sermón á cargo 
del Padre Escudero Sr. D. Juan Escudero. 
Por la tarde Jos ejercicios de costumbre y 
procesión con la imagen de Santa Teresa. 
L. D. V. M. 
14Ó69 4-12 
; it v * : / . ' v t' i v i . v. 
Dia 15.—Misa solemne á las 8>i de la maña-
na á la que asistirá el lltmo. Sr. Obispo y ocu-
pará la cátedra sazrada el elocuente orador 
Fr. Florencio del Niño Jesús C. D. 
Dia 16.—Fiesta al Patriarca San José: á las 8 
misa cantada, y predicará el Sr. Pbro. Juan 
A. Escudero. 
Día 17.—Misa cantada á las 8, quedando ú 
cargo del sermón un F . Carmelita. 
14553 15-11 mó-U 
Muy I lus tre ArchlcofnMlla 
del Sant í s imo Sacramento erigida eu 
la parroquia <l«x 
Nuestra Señor i l <le Guadalupe 
E l próximo domingo 15 ce celebrará en la 
oarroquia de Guadalupe por esta Archicofra-
día, la festividad reglamentaria de Domingo 
32 con misa de ministros y sermón por un dis-
tinguido y elocuente orador, terminando con 
la procesión del Santísimo por las naves del 
templo. 
Así mismo se pone en conocimiento de los 
señores Cofrades que desde el presente mes de 
Octubre se celebrarán todos los jueves á las 
ocho de la mañana, las misas de renovación, 
conforme lo preceptuado en el artículo 2' del 
capítulo once de los vigentes Estatutos. Todo 
lo que se avisa á los Hermanos y demás fíeles 
para su asistencia á esos actos, recordando á 
¡os primeros el deber de llevar la medalla de 
la Corporación para que tengan derecho á 
ocupar los asientos de la misma. 
Habana 11 de Octubre de 1905. 
El Mayordomo, 
Jonfi CosauovaK y Artnentero*» 
E l Rector, 
í u d r é s Segura y L lóp i* . 
14633 4-12 
V. 0. Tercera áe S. Francisco. 
E l jueves dia 12 de Octubre como se-
«rundo de mes, á las 8 de la mañana, se 
celebrarA misa cantada con comunión 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fióles su camarera, Inós Martí. 
14'4i9 tl-9 m3-10 
G A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO.—MONTE NUM. 6. 
C1817 ^ oc 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos-Teléfono 6075 
Procedimientos modernísimos, r¿pidos y sin 
ningún sufrimiento.—Uabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantía, perfección y economía. 
13681 26- 23 S 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacterídiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Aíédico-Qiurúr. 
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1818 loe 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGA NT A. —De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1815 28-1 06 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Kniermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
Galiano núm. 58. 
14235 26-27 8 
Leoui Bueno, M a s a j i s t a , 
cura la Neurastenia. Obe$ida<l, Luxaciones, 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas y 
musculares.—Concordia n. 1, entresuelos. 
14016 13-1 
Dr. J o s é R. Viilaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N' 36^. ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11W?1 26-6 A 
i m . m. m m m m m 
E l domingo 15 del actual á las 8, íe celebra- I 
-á en el Templo de Ntra. Sra. de la Merced, 
ina solemne misa con sermón por el Reveren-
do Padre Dr. Eustasio Urra, fiesta dedicada 
por los Aragoneses á su Excelsa Patrona la 
Stma. Virgen del Pilar de Zaragoza. La comi-
sión mega por este medio la asistencia de to-
dos los paisanos, y de las personas devotas de 
!a Stma. Virgen. 
Habana 7 de Octubre 1305. 
14350 8-6 
u í P JltllJ 
Fundente de Olliver 
Ultima ex-
presión de la 
mt d i oaolóa 
C A Ü d T Í Ü A 
ó R E V U L -




La E N E R -
GlAy RAPI 





judicar á la 
PIEL en lo 
más mínime 
hace de esto 
prepa r a d o 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
máí poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, eiparabanas, corvas, softrecaflas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
cu lares, vejigas, alijates, oodilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
de la República por LARRAZABAL Hnoa. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
o 1754 alt 1 oo 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
deGandul. 
el 516 at 26-1 co 
i o s m u be mim 
Se en;an temanio la PEPSINA y ttUI. 
BARbO de iiU.-it¿UK. 
£ ta madicael >n p uduoe ex elences 
rebultados e i el trat miento de t das 
las euiermed dos de es omago, dispep-
sia, gastralgia, indigest enes, digestio-
nes lentas y difícil* , mare >9, v mitos 
de las embarazru"as, diarreas, estreñi-
mientos, neurasu ni t g istrica, etc. Con 
el uso de la Pepaina y Ruiuarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi > e bien, asimila mns el aliñe itoy 
pronto llega á la curación complata. 
Los principales medióos la ráóecaa. 
Doce años de éxito o reciente. 
Be vende en todsnla botioss de la isla 
C1649 • 1 St 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infal ible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistenia Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fundó nes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de dabíiidid general. 
P E V E N T A 
en Mas las Droguerías y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
1 1 7 , M U K A L I J A 1 1 7 , 
Apartaio 467,. Teléfono 296, HABANA. 
c 1789 alt 26 14-Sl 
P R O F E S I O N E S 
A R T U R O M A R C O S B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos.—Consultas de 7 & 6, los 
días de labor y de 11 & 3, los festivos. 
14578 8-12 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R F Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
14163—14628 104-3 O 
J O S E F T R I N G A L I F A S A N O , 
QUIROPEDI8TA. 
Ofrece sus servicios profesionales á domici-
lio. O'Reilly n. 30. bajos, Habana. 
145$8 ^12 
Dr. D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consaltas de 12 á S—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14?30 26- 10 O 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
JÍIUMIOS Aires n. 1, C erro. 
Queda admitida desde boy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1898 26-8 0 
"Poiicarpo Luján 
A B O G A D O 
A guiar 81, Banco Espaool, Principal.—Tglé-
foao número 125. 13371 62-70 
Doctor J% A. T r é m o l s 
Mídico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
D R , G U S T A V O G. DÜFLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACI014. C1S08 1 oc 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y lo? Esta-
dos Unidos lia abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 31^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
OaJtano 79.—Habana.—O* 11 & V 
0 1 777 38-26 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egldo núm: ?. anos. 
C 1S07 1 oc 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
ClRUJANO-DiONTIST^. 
Garantida sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 6 a 10 y de 12 a 4. cl73117 S 
D o c t o r F s n i a M o Mki G a n ó l e 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
cl717 26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e i D á n d e z 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1778 2&-a6 sb 
Doctor Lage 
Especialista en VENEBEO y SIFILIS, cuyas 
HÍecí. ioiie.s cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer UHO en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.-Aguiar 125. 
18349 22-22St 
L d o . J o s é de los Anzo les Perora y 
León, Abogado y Notario público, tiene é su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodriguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
_13^48 2&-15 Sb 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 18668 Sbre. 26-23St 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lúzaio 232, 
Teléfono 1573.—Ueeibe órdenes en su morada 
y en Monte 183, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático oe Patología Quirtargloa y GHn« 
cología con su Clínica del Hospital Merced»! 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES i7. 
C 1730 16 S 
A L B E R T O 8. D E B Ü S T A M Á N T B 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición dpla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 4 Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilio: Jesán María 67. Teléfono 565. 
78U 166m myló 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 14 3. Amistad 57. e 1774 26 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -ConsaLt-s de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1842. C 1775 26 Sb 
D R . A D O L F O G, D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-lutmio del Bópitil InttfDslional de l'ans, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11>¿ á VA- RAYO 17. 
13398 26-179 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. Partioulare* de 2 á 4. 
Cllrloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléróno 1334. 
C 1744 36-18 St 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 1732 26-15 8 
D R . A . S A A V É R Í O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los nifios. 
Cura las dolercias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a treá.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
CJ1490 156 -Ifljl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio; Sao Rafael 71, Q 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes ní 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3093. 
C—1899 7 Q 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Módico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en la*? enfermedades del estó-
mago é Intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Prado número 54. 
13672 26-23S 
B ¿ m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADAlX» A AMARGURA 23 
C 180S ' loe 
L R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 8 á 6.—Teléfono 101. 
c 1910 » oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BfHPKBMF.nADBS del CBBKBRO y de lOS NHKVIOS 
Consultas en Belaaooaln 106 H próximo á Rei -
na.de 12 4 2. O 1909 9 oc 
S . G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 1729 
H A B A N A 55. 
16 S 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
Dr. Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
18062 28-Beptl2 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c l'"73 26-26 Sb 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
AI édico-Cirujaiio-Dentista 
Salnd 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-16 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 1813 26-2 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE Î A UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del Hospital n i . 
Partos y euiermedeaes de Señoias . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 172r, 104-lSt 
D R . F R A N C I S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (Incluso Venéreo y Slfiiles). 
C'oasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAUERO 14. Teléfono 459. 
C 1804 1 o-i 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista, en énleruiedade^ de los 
ojos y de los oídos. 
Ooranltas de 12 á 8. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres;—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
1609 1 oc 
CIPUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 142G0 26-4 O 
D K . A N G E L P. P I K D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des Ge niños. Consultac de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 áb 
D r . M a n u e l Delt in , 
M E D I C O D B N I N 0 3 
Conultassde 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel^—Teléfono 1262. G 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
JBemaza 3<{-rI elé/otiv n, 3 0 1 2 
C 18il 1 oc 
Francisco'Gastón y Hosell, 
. Melclior E. Gastón y Eoscll 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA—— MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y O? 
13652 26 22 a 
f . Vaidés Vfartí 
A B O G A D O 
8 A X I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 ] , 
14434 26-80 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urolótrico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 188&) 
ün análisis completo, microscópico y qaími-
co' DOS pesos. 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1893 26-7 oc 
D R F R A N C I S C O F . l E B O i T 
Consultorio Médico-Quírr trg- i co . 
Consultas y operaciones, de 12 é 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: "3204 
c 1803 28- 2 oo 
A n t o n i o L . V a l v e r d e T 
A h o y a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 911 
13170 26-13 st 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfls María 38. pe 12 á 3. C 1805 1 oc 
D R . H . A L V A R E Z Á R T I 8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OI!.OS. ' 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol 
Jlo: Consolado 114. c 1814 1 oc 
Mr. C . Crece. 
blar y entender I N G L E S con perfección 
en lo's É^frDÓs'ÜmDOsrnm^cono tfera8-
po. con un sistema muy práctico y completa-
mente distinto de los demás; todo hablado 
escrito y Plicado en conversación. Consul-
tar á Mr. GRECO, es ahorra tiempo y dinero. 
Autor del hnghsh Conversation, AGUACATE 
Bo. 14R56 4-11 
José Fuster.-Lecciones particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
Uaiua. Casa Palacio, Aguacate 132. 
13313 JI&-263 
Clases de instrucción elemental y Ke^not. 
Repaso de asignaturas de se»u"d«1«n8eaanzfl-
A domicilio ó en SAN M I G L E L 115. 
14516 l*"*u " 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A,'ei"q. á Animas. 
14499 26-10 O 
M1SS MARY MILLS 
profesora de Inglés y francés, de regreso de su 
viaje, participa á sus discípulos, que ha fijado 
su residencia en el Hotel Quinta Avenida, Zu-
lueta 71. 14421 
S . B Ü E N A V E N T U R A 
Colegio de primera En -cñanza, 
r.UMiiontai y Superior. 
C A L L E llí NUM. 43, (ent.e 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
(8243 26-14 Sb 
G o i e g / o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
M s d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nograña,|calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
14363 15-70bre. 
Para dar clases de V y íí Enseñanza 
en casa pa-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo a J. O. en 
Obispo'ÍO, tienda de ropos El Correo de Pa-
ris. g 20Oc 
Oliverio Agüero 
Profesor de Plano é idiomas Inglés. Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Artmétlca Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
ENGLISH tironíH CONVERSiTÍON 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14086 15 3 Oc 
Gonzalo Nuñez 
Profesor de piano, ofrece sus servicios á los 
antiguos amigos y al público. Recibe órdenes 
calle Nueve núm. 49, en el Vedado y en ca-
sa del señor Anselmo López. 
14096 15-3 
E L N I Ñ O D S B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 333. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niíios que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
18903 26-28 St 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano 4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
tina señora ing-lesa que ha sido dí-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en ingles y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
14075 26-1 Obre 
L A M E J O B C O M I D A 
á domicilio para personas de gusto, se sirve en 
Campanaiio número 52. 
14183 8-4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos ¡sistoma moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los ir.iumcs, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
foda clase de apar itos del ramo eléctrico. Se 
jarantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
Se desea comprar 
una casa ds 4.000 á 4.500 pesos, prafiriéndola de 
lleina á Ancha del Norte. Sin intervención de 
(.•orredor; trato directo; Salud 56, á toílas ho-
ras.^ 14511 8-10 
»<E COMPRAN cesas pequeñas, modernas, en 
^buenos barrios. También una, en los mismas 
condiciones, que no pase de 8 á 9.C00 pesos. 
''La Balear" Salud S9, de 11 á 12 a. m. ó de 5 á 
•y p. m. 143S6 8-8 
En I» tarde del martes:?, viniendo de 
ia finca Conchita por la calzada de Toyo á 
Manrique 121, se lia perdido un bastón de yaya 
oon el puño en forma de muleta y se gratifica 
rá con un centén á la persona que lo entregue 
por ser un recuerdo. 1-1619 4-12 
Pérdida. -En la mañana del domin-
<zo próximo pasado, se ha perdido en el térmi-
n i de Marianao una perra sabuesa, color mos-
queado, con manchas negras, cuatro ojos. E l 
que dé razón de ella en Obispo 51, será eratifi-
o¿do. 14568 tl-11 m3-12 
De la casa calle de A g u l a r n. To, ha 
desaparecido un perrito lanudo, blanco con 
las dos orejas amarillo claro, que entiende por 
Tití. Quien lo devuelva ó dé razón de su para-
dero será gratificado, pues es recuerdo efe fa-
milia. 14538 tl-10 m3-ll 
A L Q Í I I L E B E S 
Reina 14; se alquilan hermosas habi-
taciones, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio domestico: se de-
sean alquilar á personas de moralidad; entra-
da á todas horas. 14621 8-12 
Departamentos y habitaciones altas, 
vista á la calle, amueblados como se desee, 
con todo el confort, asistencia, esmero y co-
rrección. Galiano 75. Teléfono 1461. 
14609 5-12 
G R A N CASA D E C O M I D A S 
42, GALIANO 42. 
La respetable dueña de la Casa de Huespe-
des de Galiano 42, ofrece un esmerado servi-
cio de tableros y cantinas á domicilio. Comi-
das á igual que de Redtaurant.—Seriedad en 
los ajustes. En la misma se admiten huespedes 
con toda asistencia, y se alquilan habitaciones. 
42, Galiano 42, altos, al lado de ia Iglesia de 
Monserrate. 14606 
Sesub-arrienda 
una finca de más de cuatro caballerías de tie-
rra buena para labranza y pasto, temblón tie-
ne aguadas corrientes, está en la carretera al 
lado de Marianao. Informarán en el estable-
cimiento del Sr. Gumersindo Alvarez, Para-
dero de las Guaguas del Cerro, en la Lisa. 
14091 2-12 
V E D A D O 
En la calle 12 al lado de Villa Dominica, se 
alquila una casa compuesta de 5 cuartos, sala 
recibidor, gran portal, comedor, baño, cocina 
inodoros y jardines al rededor.—Su precio 8 
centenes mensuales. Llave y demás informes 
en Villa Dominica y en Riela 3. Habana 
14637 5-12 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones, unidas, entre si, en dos centenes 
y un cuarta para hombre solo, en $7 plata, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 
1^34 4.12 
C E alquilan .o» amolioi, ventilados y bien si-
tuados altos de Compostela 114, unidos al 
Arco de Belén:ó bien para familia ó para esori 
tono. La llave é informes en la ferretería La 
Castellana, Compostela y Acosta, Teléfono nú-
mero 704. 146W Al( §-12 
V E D A D O 
En la Quinta Lourdes se alquilan dos 
con todas las comodidades para famlllaj Ca9aí 
léfono. Una de cinco centenes v otm y 
1462a i T ? * Scho-
S E A L Q U I L A ~— 
en la loma del Vedado una casita con la 
portal, sala, comedor, un cuarto, natir, f 'n« 
fc„ i , . . . i , „ , . . . , , , , , ir.. «iA_k_iL """i"» modo. 
i n f o ^ 
5o, ducha y cocina, luz eléctrica 
Suarez 13, n. 81. 14582 
C O C I N A P A R A F A M I U A T ^ 
Se sirven comidas á domicilio del Hot«i ^ 
llano 75.-Telefono 1461. 14610 ^2 
V L O A D O 
Se alquila la casa calle diecinueve esouin 
C. Informarán calle 15, esqulua á Baños ' 
8-U 
S E A L Q U I L A N ~ ~ — 
los bajos de la casa calle del Cristo n. 14 
puestos de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto^' 
baño, buen patio, buena cocina y abundan t 
de agua. En los altos informarán de su nr * 
y condiciones. 14549 4-ii 0 
Reina 37, frente ¿ Galiano Todi^T 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventil 
das habitaciones jcoii vista á la calle, asist 
ciay amuebladas ó no, según se deseen ¿ n»a' 
ni2o-ii sonas de moralidad. 14582 tl-10 
Se alquila 
una casa de alto y bajo con cuantas comn. 
didades puedan desearse para corta famil' 
en Manrique núm. 46 está la llave. 14 
4-10 
A í/r<)s 
se alquilan los espaciosos de l i nueva can 
n^ncniado 85, tiene toda clase de comedid * 
Precio 22 centenes. Informan Lampad' 
8-10 
Co sul  , i  
des 
lia 52. 14475 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Ancha dol Norte 21, con a 
comi dor, cuatro cuartos y cocina. Dan razón 
de 11 fi 3 en el "Diarlo de la Marina" en iJ. 
bajos la llave. 14474 ina en loa 4-10 
A G U A C A T E 122 ' 
Cas;» para famillaH de moralidad 
José Fuster.—Eepacioms habitaciones, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, con* ó sin 
asistencia. - Precios reducidos. 
14468 26-10 Ot 
San Antonio ó y Santa Lucía 4, altos 
en Marianao, son muy espaciosas. Su dû ñA 
Merced 48. 11513 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos salones, uno de ellos con muebles de reci-
bo. Son propios para bufetes, agencias den-
tista, etc., etc.. Mercaderes 30, altos * 
14438 4.8 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes da 
i JSoledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus babitaoiones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
14432 4-8 
Se alquila una casita cu el Vedado" 
calle C, entre 21 y 23, con dos habitaci-mes 
sala, cocina, inodoro y ducha y agua y alum-
brado. Precio 3 centenes. Informan Baños 
esq. á 17, bodegt̂  14391 4-8 
Vedado.-Se alquilan unos altos fren-
te al parque Carranza, calle del Paseo, capa-
ees para una regular familia, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servicio. Informan 
café La Luna. 14441 4- 8 
Víbora 509. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro; nueva, 
tod;i de mosaico. Su dueño, Jesüs del Monte, 
Luz 4. 14402 4-3 
Se alquila en la Loma del Vedado 
una casita con jardín, portal, sala, comedor, 
2 cuartos, 1 de baño, oatio, inodoro, cocina y 
agua de Vento, luz eléctrica y pisos de mosai-
co. Informan 13 n. 81, E l Mira Sol. 
14401 4-8 
A caballeros solos.—En tres centenes 
una magníflea habitación amueblada con vis-
ta á la calle y de inmejorables condiciones, con 
ó sin asistencia, y por un luis se cedia la mitad 
de un cuarto. Be cambian referencias. Ueiua 
3s, a 1 to^ 14444 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los amplios v ventilados alros de !a na-a Cerro 
617, enquiña de Tejas. En la misma informan. 
14433 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas n. 4, de planta baja, compues-
ta de sala, 3 c uartos, comedor, cocina y baño. 
Informan en los altos. 14395 4-8 
V'EDADO.—Se alquila la hermosa casa Baños 
n. 13, entre Línea y Calzada; con sala, ante-
sala, salón de comer, 6 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio, jardín, cochera y caballeri-
zas, en Línea n. 81, está la llave é informan. 
14422 S-8 
Se alquila la casa Campanario L J l , 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mñrmol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una familia do gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
14414 8-8 
Se alquilan los lindes altos de la casa 
Neptuno lOO,1̂  casi esquina a Belascoaín, pre-
cio 6 centenes. Informarán en los bajos, bar-
bería. 14396 - 4-8 
Calzada del Monte n. 399 .«Se alquila 
en 3 lul-ied los altos con sala, 2 cuartos, piso de 
mosaico y azotea con todo servicio, la entra-
da por la escalera de marmol indepeadieute. 
Iníorman en la misma ó Bernaza n. 45. 
14442 4-8 
Se alquila en $79.50 oro español 
la bien situada casa San Lñzaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informau Cuba 76 y 78, 
el Sr, A. María de Cárdenas. 
14025 6-7 
Se alquilan los l íennosos altos de la 
casa Kayo 75, compartidos en una amplia sala, 
dos cuai tos, pasillo y cocina, con todas laa 
comodidades modernas. Su precio son $34 oro 
español, con dos meses en fondo. La llave en 
ia planta baja. Informes Condesa 24. 
14872 6-7 
Lu casa decente se alquila una habi-
tación oon 6 sin muebles. Tiene balcón ala 
calle, piso de mármol, gas, etc., y otra inte-
i ior. Hay ducha en la casa. Se toman y dan 
referencias. Aguila 72, altos. 
14323 8-6 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, en Zulueta 73. En el 
mismo informarán. 14329 8-6 
M E R C A D E R E S NUM. 2 
para escritorios ó viviendas se alquilan her-
mosas, frescas y muy limpias habitaciones. In* 
forman Amargura 77 y 79. 14603 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Mercaderes 42, propios para escri 
torios ó para comisionista con muestrario. 
14260 . 8-5 
Vedado.- Calle once, esquina á C, se 
alquila en |21-20 oro una casita compuesta dé 
safa, dos cuartos, comedor, cocina .V servido 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 14282 8-5 
Se alquila una casa en la calle de Ber-
naza cerca de Muralla para establecimiento. 
La llave é informes en Teniente Rey nüm. 83, 
frente al Parque de Colón. 
14196 " 15-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle Lamparilla 2L 
14218 8-4 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar la casa calle del Aguila 81, 
con sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro ai-
tos en 13 centenes. La llave en San Lázaro nü-
mero 92, bajos. 14218 5-4 
Vedado.-Se alquila la casa calle 11 
entre 10 y 12, n. 45, con sala, ante sala, diez 
cuartos, dos baños, caballeriza, dos inodoros, 
jardin y un gran patio. Su precio 20 centenes. 
En la misma informan ó en Aguiar 71, altos. 
14209 8-4 
V L D A P O 
En la calle F, n. 16, á un paso de la línea de 
la calle 9, se alquila una espléndida casa con 
sala, saleta, 6 seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina, dos inodoros, 3 cuartos mas pa-
ra criados, caballeriza, etc. Infornjan en Cu-
ba 54, Sr. Toñarely de 1 á 6, y también en L i -
nea n 93. L a llave en la calle 7i n. 49, á todas 
horas. liló* 10-3 _ 
Se alquila en Puentes Grandes, b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa n". 10 de la calle de 
SanTadeo,con4 cuartos,8ala comedor,agua.co-
clna y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el ni U 6 en la Habana Campana-lo 
215. 13788 15-26 S e p ^ 
Teniente Rey u. 14.-86 alquilan los 
bajos de esta casa, propios par«i almacén ó es-
tablecimiento. Iníorman en la Notaría del 
señor don Antonip Q, Solar, Aguacate n. 123.: 
^ de una á enatro ]p. m, 130Í9 " 20-10̂  
.1. *j \s ts» 
F L A C O Y R E N D I D O 
Si usted está flaco, pálido y en gene-
ral en una condición rendida, gi fácil-
mente coge resfriados y esiá predis-
puesto á ataques de toa, tome la Etnul-
eión de Angier. Esta seguramente en-
tonará y fortalecerá au sistema y pro-
porcionará al cuerpo mayor fuerza de 
resistencia contra las enfermedades. Es 
adaptada aun para los estómagos más 
débiles. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy, jueves 12 de Octubre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón J a í -
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
I Blancos. 
| Azules, 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qno se jugará á la terminación del 
geguudo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N O C H E D E M O D A . — E s la de hoy en 
Taji-et. 
Llena el cartel el hermoso drama en 
Crea actos, E l estioma, original de don 
José Echogaray, figurando en su des-
empeño el notable actor Paco Fuentes, 
la primera actriz sefiorita Arévalo y 
otras partes principales de la Compa-
fiía. 
Corresponde la función de esta noche 
á la cuai hi de abono de la temporada. 
J^Kn breve: Lo Ounü. 
Y para el sábado el grandioso melo-
drama que ¡leva por t í tulo Los don pi-
(Del álboí^ de Ja señorita 
Carmen López Aldft/ftbal ) 
Aunque tus ojos, morena, 
fe prestan para emboscadas,... 
¡ay Dios!... ¡quó imierto más buena 
me darían tus miranas! 
.Diualdo ¿satóm, 
Ar/Rtsu.—Bonito cartel el de hoy. 
Consta de tros tandas que se sucede-' 
rán en este orden: 
A lus ocho: L a tempranica. 
A las nueve: La cuna. 
A las diez: E l pobre Valbuenn. 
La primera por la Fernández de La-
ra, la segunda por la Arregui y la ter-
cera por la Roviia. 
A tiple por obra. 
Para mañana, día de moda, anún-
ciase la revise de Adriana Aiifjot, la 
bella zarzuela en tres actos, siempre 
tan aplaudida. 
A P I L A R — 
Pilar, quisiera en tu día 
rendirte gran homenaje, 
y por tal, te mando un traje 
de la gran fu/otofía. 
Mejor que é\ no hay ninguno, 
más bt-lla no hay otra prenda 
en la renombrada tienda 
de la calle de Xeptuno. 
Pertenece, es natural, 
á la remesa tan rara 
que nos trajo Diaz para 
la eí-taeión grata invernal. 
Lúcelo, y iu Habana toda, 
su bel le/a al celebrar, 
dirá:—¡Qué bien va Pilar 
con traje de última moda! — 
Esa será la alegría 
queá más de mi pecho, inflama 
los de Diaz y Lizama 
y el de L a Fittísqfia. 
H I S T O R I E T A — Hace algún tiempo, 
cuando el emperador Nicolás se dedi-
caba con gran entusiasmo á pedalear 
montado en bicicleta por las calles de 
la capital de KUS Estados, le ocurr ió 
una curiosa aventura. 
Tendo solo por un lugar algo apar-
tado de palacio, reventó un neumático 
de su máquina, y acto seguido el Czar 
se puso á remediar la avería con sns 
imperiales manos. Mientras se ocupaba 
cu poner un pegote de caucho en l a ro-
tura, se detuvo ante él un militarote 
montado en un caballo enorme, y con 
voz de trueno y ademanes de ira le 
gr i tó ; 
—¿Qué es eso' ¿Xo sabe usted qne 
tiene obligación de saludar á sns supe-
riores j e rá r q n icos? 
Hay que advertir que el Czar llevaba 
puesto un uniforme militar sin insignia 
alguna, y parecía un soldado raso, y 
quizás por eso, en vez de contestar á 
quien que le increpaba en tono tan 
enérgico, se limitó á incorporarse y á 
responder al furibundo general tran-
quilamente: 
— Dispénseme usted: pero como hace 
tan poco tiempo que ocupo el trono, 
nnn no conozco de vista á todos los ge-
nerales de mis ejércitos. 
T J N A F R A S E . — 
Decir: "bueno como el pan,'' 
es frase gastada y huera; 
•'bueno como el chocolate— 
se dice hoy,—si es de L a Estrella.'" 
U N B A B B E R O M A C A B R O — C a r l o s H a w -
trey, el famoso cómico inglés, publica 
en sns Pecnerdos una anécdota muy cu-
riosa. 
"Yendo de viaje—dice el antor—fní 
é parar á un pueblecillo pequeño don-
de se me ocurrió afeitarme, y como no 
llevase navajas en la maleta, pregunté 
por el barbero de la localidad. 
Diéroumelas señas de un individuo 
que, según me dijeron, solía afeitar á 
las personas, y aun corriendo el riesgo 
de que me hiciera unos cuantos chirlos 
en la cara, fui á verle y le expliqué el 
objeto de mi visita. 
L l hombre se quedó suspenso un ins-
tante y acabó por decirme: 
—Haga usted el favor de echarse en 
el suelo boca ar r iba . 
Yo creí que acaso fneia costnmbr* 
en el país afeitarse tumbado, y sin re-
plicar hice lo que me decía. 
El estrafalario barbero me afeitó á 
las mil maravillas y cuando al levan-
tarme le entregué algunas monedas en 
pago de su trabajo, no pude por me-
nos de preguntarle: 
—Tengo curiosidad de saber por qué 
me ha mandado usted echarme para 
aleitarme. 
— Pues sencillamente—me repuso— 
porque nunca he afeitado á personas 
vivas. Yo sólo afeito á los muerUis''. 
D O L O K A . -
( Lo qxiñ es el Olimpo) 
iQuó «• ©1 Olimpo?—Para «l niño, UB Juego 
de pájaro», de naúsicas y flor*».— 
iQué e» para el joven?—Lupanar de amore» 
eterna forma del Elíieo griego.— 
¿Qué es para el hombre?-Para el hombre ciego 
es un templo de glorias y d« honores, 
y el v ejo se lo fingo, en aun dolores, 
como un rincón de paz y de sosiego.— 
Y el viejo ya senil ;.en qué convierta 
del Olimpo la espléndida morada?— 
Rn un n« tétr, que es menos que ta mnerte. 
Así, la infanoia y la ve^ez helada 
van cambiando el Olimpo, de esta suerte, 
en flores, en amor, en paz, en nada! 
Campoamor. 
E L A I R E Q U E S E R E S P I R A . — U n hom-
bre adu l to hace de 15 á 18 aspiracio-
nes por m i n u t o , in t roduc iendo cada 
vea medio l i t r o de aire en sus pulaao 
nes; durante ese tiempo, e l co razón da 
cerca de sesenta pnlsaciones y l leva 
dos litros y tres deci l i t ros de sangre a l 
pulmón. 
El aire arrojado de ese órgano es i m 
pnro y contiene un cinco por ciento de 
ácido carbónico. 
Pero todas esas inipnrezas desapare-
cen, y es puro e l aire expelido por los 
pulmones, como los sueños de la ino-
cencia, cuando fuman nn c igarro de 
L a Flor de Tomás Gutiérrez. 
A M O R Y P E R F U M E . — 
— T r i g u e ñ a encantadora, 
¡ e n á n t o te adoio! . . . 
' — ¿ S í ! Pues c ó m p r a m e polvos 
Botón de Oro; 
porque las bellas 
no quieren m á s perfumea 
que de Orusellas. 
L A K O T A F I N A L . — 
Dos granujas comparecen á j u i c i o de 
faltas, 
¿ D ó n d e vives tú?—pregunta el juez 
á uno de los dos. 
— E n n inguna parte. 
—¿Y túT—di r ig iéndose al o t ro . 
— Yo, en la h a b i t a c i ó n inmedia ta . 
U n a j e v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: ea calinosa 
con los nifíoa y sabe cumplir con so oblieación. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 58. 
14585 4-12 
u n a 
L U B I N 
I I , Roe Royale 
A . 
La fama conquistada con tan precío#o me 
dicamento, por millares de eraras viaravilloms 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos 
rnifroK, agudos y cr&nicofi y afeccione» dol p 
cha por rebeldes q îc sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—Kl 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A A L P U B L I C O 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Rt novador A. Gómc-t bou L a -
rrazabal linos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N " 
K U LA MJMICRO 9 í ) , H A B A N A 
Con depósito en las droguerías de Sarrá 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far 
macias. 
c. 1863 8-oo 
Dos Jóvenes peninsuiares desean co-
locarse de criadis de mano 6 manejadoras. 
Eetan aclimatadas en el pata y saben cumplir 
con au obligación. Informan en Bernal esquí-
na á Aguila, bodega, 14562 4-12 
I na joven peninsular recien llegada 
desea colocarse de manejadora. Ea cariñosa 
con loa niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman Oflcioa 23, altos. 14558 4^2 
Desea coloearse 
una buena cocinera para familia 6 criada de 
mano, para dentro. Informan Inquisidor 2D. 
14567 4-12 
l»psea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular, recien llegada, de tres meses 
de paridu, con buena y abun iante leche; tiene 
quien responda por ella. Informan Genios 4, 
esquina á Monte. I45i9 4-12 
S Í : S O L K I T A 
para corta familia un creado ó criada de ma-
nos, peninsular, qne traiga buenos informes 
de las casas donde haya servido, lucido dos 
centenes. Cerro 7tó. 14560 8-12 
Desea colocarse 
una señora para coser y limpiar algunas habi-
taciones para corta familia; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio 74, piso K habita-
ción n. 6. 14563 4-12 
Desea colocarse una Sra. do media-
na edad, de cocinera 6 criada de mano, no 
tiene incon»eniente en ir al campo, Villegas 
esquina á Obispo Platería, al lado de la pele-
tería Palaia Koyal. 14603 4-12 
Se necesita una cocinera 
qne sea formal, se desea que dnerma en la casa 
y que tenga quien la recomiende. Amargura 
64. entrada por Compostela. 
14612 4-12 . 
U N J O V E N 
de 20 affos, con conocimientos de teneduría de 
libros, escritura á máquina y poseyendo el in -
glés; dceea un puesto de auxiliur de carpeta en 
cualquier escritorio, pudiendo hacerse cargo 
de la correspondencia en Español 6 Inglés. 
Buenas referencias y sueldo convencional. Di-
rigirse al apartado 929, Habana. 
14024 8-12 
Una peninsular de mediana edad, 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano, en casa de corta familia. Si quie-
ren puede dormir en la colocación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Amistad 13. 
14635 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe al«o 
de cocina y coser. Ks cumplidora en au deber y 
tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
14638 4-12 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, de mediana 
edad, que le gusten los niños y de buenas re-
ferencias. San L&zaro 122. 
H63S) 4-12 
Tna joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. FE cariñosa 
con los niños y eabo cumplir con su obll-
Eaoión, tiene quien la recomiende. Infirman ernaza 71. 14523 4-11 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r b u e n a coc ine-
ra, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
15, entrada por Obrapia. 
14527 4-11 
Se desea una criada 
peninsular de mediana edad, que entienda de 
costura para el Vedado, 11 núm. 33 A. 
14526 4-11 
Modesto Fasende 
calle Sol 7, dd.iea saber el parad«ro de Fran-
cisco l larino de 50 años y de Marcelino Brea 
de 20 años. 14620 4-12 
S e s o l i c i t a 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra, saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan A guiar 33, entre-
suelos, dereeha. 14607 4-12 
A los propietarios.-Un peninsular de 
a2 <j»os de edad, soltero, se ofrece como en-
cargado de un solar, para cobro do alquileres 
6 para cuidar un caballo y guiar un faetón. 
En Bernaza 71 informarán. 
146J7 4-12 
l na buena eociuera peninsular de-
sea colócame en casa particular ó efciabloci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Habana 59. 
14611 4-12 
Se solicita un buen criado 
de mano, que tenga buenas referencias de fa-
milias donde baya servido. Tulipán 12. 
14636 4-12 
Coc ine ra b l anca se s o l i c i t a una , 
que tenga quien responda por ella, 2 centenes 
de sueldo, no tiene que hacer compras, calle 
13 nfim. 5, entre F y Q, Vedado. 
14027 4-12 
Se solieita una criada de mano f;ue 
sepa coser á mano y maquina, qae no sea may 
joven y tenga recomendaciones de las casas 
donde haya servido. Consulado 66. 
14626 4-12 
O J O . - P e d r o I todr í j ínez P a n , 
desea saber el paradero de su padre José Ro-
dri/uez Lens, para darle noticias de de él pue-
den dirigirse a San Ignacio 39. 
14672 8-12 
Una bnena. eoeinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 6 
eetablecimiento, sabe cocinar á la española y 
criolla y cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan Salud 86, car 
nicerí», esquina á Chavez. 
14673 4-12 
Se solieita una criada de mano, que 
sepa cumplir s« obligación, de regular edad y 
con referencias, Keina 121. 
145D2 4-12 
Se desea colocar una joven peninsu 
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir cou su obligación y sabe coaera ma 
no y á m&quina, tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 26a * 
14684 4-12 
Se solieita una criada de mediana 
edad que sena cumplir con su obligación, para 
corta familia, Muralla 72, de 10 & 4. 
145»9 4-12 
LO P f i Q T E J E N A T D . ^ I 
L A L E Y 
PÍLOOMs'CHflGRES 
La L«y protej* la Marca de llt 
lefftim»» PÍWorM Chagra» pw 
SARRA y ut t l f i á toi falsificada-
nt. L» PILDORAS CHA-
CHES protejen í Vd. y le curan 
•i paludismo y toda ciat$ de 
calenturas. 
DROGUERIA SARR/Í HABANA 
Desea colocarse 
de criada de mano 2 señoras peninsulares, sa-
ben BU obligación. San Ignacio número 86. 
14601 4-12 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una para lavar toda clase 
de ropa de señora. No tiene inconveniente en 
salir de la ciudad. Informan Picota 9. 
14571 4-12 
tTna c r i a n d e r a p e n i n s u l n r de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, de 
sea colocarse 4 leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Soledad 2. 
14570 4-12 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A , 
De orden del Sr. Presidente, se convoca por 
este medio á lo» Sres. asociados de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene 
ral reglamentaria correspondiente al primer 
trimestre del presente alio, que se celebrará á 
lus DOC • y media del dia del próximo domin-
go 15 en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta, se tratarán todos los parti-
culares consignados en el artículo 19 del Re-
glamento, y para concurrir á ella, y tomar 
parte en las deliberaciones sera requisito in-
dispensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana 10 de Octubre de 1906.—El Secretario 
Juan G. Pumariega. 
c 1915 4 12 
Se desea comprar una casa que ten-
ga por lo menos 8 habitaciones y servicio sa-
nitario en Jesús del Monte 6 en punto céntri-
co de esta c udad, su precio $3,000 oro español 
San Rafael 143 B, informan. 14564 4-12 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano una joven 
española, que dá buenas referencias, en Hoa 
pital 11, por S. Rafael, tren de coches. 
14561 4 12 
S O L I f l T l D I S . 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , f i g u r a s , p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
C-1S62 1 oc 
D o s j ó v e n e s pe i ih i su la res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con s« 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Factoría 17. 14h96 4-12 
Se solicita utiu criada para limpiar 
cuartos, repasar y sacar de paseo ana niña de 
tres años. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
En la misma una costurera que sepa con per-
fección el oücio, éüta por días. Jesús del Mon-
te 377. 14605 4-12 
Dos pen insu la res r e c i é n llegadas de -
sean colocarse, una de dos meses y medio de 
parida, con buena y abundante lecbe, ó leche 
entera; va al campo, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Tienen qui9n las garantice. 
Informan Genios 4. 14tíl3 4-12 
P A R A E S C R I T O R I O 
fie solicita on joven que sepa correctamente 
el inglés y español y que haya trabajado es 
escritorios. ÍM no reúne estas condiciones que 
no se presente. Se exigen referencias. Las 
«olicitudes se harán por escrito dirigidas ai 
Diario de la Marina "Joven para Escritorio.') 
14631 8 13 
I ALIVIA ENSEGUIDA 
- AHQGQ > | 
L O F M - v s - f t S M A 
i f s f l R R Á 
O P R E S I O 
EfíFJSfH* - • 
PULMONM i 
Un joven peninsular de 24 afios de 
edad, desea colocarse de criado de mano 
portero, como en cualquier otro trabaje qne 
se le presente, es ágil 6 inteligente en su tra 
ba o: dan informes de canas en qne ha serrido 
en las que informarán de su conducta.—Infor-
man Inquisidor 7. Va al Vedado ai le pagan el 
viaje. 14673 4-12 
una criada blanca, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, San Ignacio 1T>, altos. 
14635 4-11 
SE DESEA SABER SI LUIS MARTI NO QUE 
tenia una lechería en Holguín, reside aun en 
dicha población. 8a hermano Joaé Martino, 
que vive en la Calzada de la Reina n. 99, inte-
resa la noticia. 146 >5 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para matrimo-
nio, quesea muy limpia: sueldo 2 centenes. 
San Léiaro 9, alies. 14556 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con BU 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan Suarez 105. 
14557 4-11 
Criado de inanes 
En Consulado 128 se necesita uno. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. No so quieren re-
c i en Hegados. 14547 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano, pretiriendo limpiar habita-
ciones. Sabe coser yes cumplidora en su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan 
Mercaderes 45. 14540 4-11 
Desea saberse el paradero del 
Sr. D. Manuel Lastre, recién llegado de Espa-
ña, para que se haga cargo de tu criada que 
cst¿ en la calle del Sol num. 7. 
14525 4-11 
M P Í i i l f S i e i D í G i S v P B N i i l S 
que conozcan el giro de víveres, se necesitan 
oe 20 á.35, para expender efectos álas familias, 
en carritos; han de ser inieligentes, y tener de 
doscientos pesos como mínimum, á quinientos 
miximnn, para hacerlos socios en el Almacén 
CentraL Los carritos tienen privile£iu y nin-
guna otra Sociedad ó Empresa, I03 puede usar. 
Para informes Habana 114, Café. Por correo, 
dirigirse á "Sociedad Colectiva'' Habana 111, 
Habana. 12636 6-11 
San Lázaro 203 
Desea colocarse para cualquiera trabajo un 
hombre formal, aclimatado en el país, es pe-
ninsular. 14448 4-10 
Desea colocarse 
un buen cosinero peninsular en casa particu-
lar 6 establecimiento. Con buenas referencias. 
Informan San Rafael esquina á Rayot bodega, 
6 Animas esquina á Belascoain, 
tiene inconveniente en ir para 





S E SOLÍCITA 
una criada blanca ó de color para limpiar una 
habitación y ayudar á manejar una niña, suel-
do convencional. Calzada de Jesüs del Monte 
M * 14450 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de camarera y la otra de criandera de 6 
meses de parida á leche entera, que la tiene 
buena y aonndante. Tienen quien las garan-
tice. Informan Mercaderes 4. No tienen in-
conveniente en ir al campo, 
14455 4-10 
Desea colocarse 
una costurera de 7 á 6 en casa particular, cose 
de niño y señora. Campanario 63. 
14468 4-10 
^iiiiiiniiiiitiniiiiufliinmniiniiiiiiiiw 
E L V E R A N O | 
trastorna la digestión = 
f áX lugar a Jaquecas, § 
Mareos, Blllosidad, = 
Malestar general, etc. = 
üna cucharada todas las mañanas = 
•vita todas esas Inconveniencias = 
30 «SOS OE H I T O C R E C I E N T E I 
M A G N E S I A 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ E81to,,as ^ 
Teaiiatt 6*j y Comp«*Wa. HaUiu fumuUt 
Rmmmiummuiiumiiiitüiimiuiiiinimiiiüuii^iu^ 
S E S O L I C I T A 
nn medio carpintero que entienda de envasar. 
Se prefiere persona de alguna edad y que ten-
ga referencias. San Rafael 14, 
14543 4-11 
Desea colocarse 
un criade de manos 6 de portero con buenas 
recomendaciones. Informan Suarez n. 55. 
14542 4^11 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera y á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Empedrado 58 
carnicería. 14548 4-11 
Ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos en casa 
formal, sabe coser y cortar, tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amargura 
47, altos á todas horas. 14529 4-11 
S E S O L I C I T A 
on buen cocinero ó cocinera y una criada de 
mano que no sea recien llegada, y sepa su obli-
gación, si no son así que no se presenten, Pra-
do 123, altos. 14637 4-11 
Una joven peninsular desc a colocar-
se de criadu de mano 6 manejadora, es cum-
plidora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes Villegas 43. 
14545 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano, prefir 1 ndo arreglar ha-
bitaciones. Sabe cumplir con sn obligación y 
tiene quien la garantice. Dan razón sn Merca-
deres n. 4, el encargado. 14646 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co lo -
carse de criandera 4 leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene dos meses de parida 
y su niño que se puede ver; tiene quien res-
ponda por ella y médicos que la garanticen. 
Informan Teniente Rey 81. 14350 4 11 
Dos peninsulares, una joven y otra 
de mediana edad, cose & mano y & máquina, 
desean colocarse de criadas de mano, ¡saben 
cumolir con su obligación y tienen quieu res-
ponda por ellas. No tiene inconveniente en Ir 
j cualquier punto. Corrales 73. 14551 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, tiene buena y abundante leche y perso-
nas qne la recomienden. Informan Morro 22, 
t4564 4-11 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Teniente Rey S6, altos. 
14574 4-12 
Se desea alquilar una casa 
que tenca tres ó cuatro dormitorios, con ser-
vicio sanitario. Precio 6 centenes. Dirigirse 
por carta M. Rios, Esperanza 48, altos. 
14566 4-12 
Dos jóvenes peninsulares prácticas 
en el país desean colocarse una para maneja-
dora ó criada de manos y otra para acompa-
ñar una señora. Saben coser muy bien. Infor-
man Águila 169. 14581 4-12 
Dos jóvenes poinnsnlares desean eo-
lacarse, una de manejadora y la otra de cria-
da de mano. Saben cumplir con au obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
San Lázaro 255. 14579 4-12 
Una buena criandera peniusnlar de 
dos meses de parida con buena y abnudante 
leche desea colocarse 4 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Sitios 53. 
145S3 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Compostela n. 146, al-
tos, que traiga refereecias. 
145S6 4-12 
Se desea colocar 
una criandera peninsular 4 leche entera, de 
tros meses de parida con buena y abundante 
leche. Informan Prado 50. 
14590 4-12 
CURA Si tt mU^ CONSTANCIA 
W0€üE«fí SARRA B«TeaUeiIai 
JninU Ut t Um îtOt - , „ - „ , , . -
MUÍ»»,» ova» rSftlHUM 
( l u ••«Ir» il M pmMU ti »•»! 
6RITtS-( ^ ^ ^ ^ V ' T , 
(«a w« I»* dliriM 4* MU CapiUI 
S E S O L I C I T A 
«na manejadora que sepa o aer y una criada 
que entienda algo de cocina en Luz 30, altee. 
14691 4-12 
B A R B E K O . 
Se ofrece uno para i r á trabajar al campo. 
Informan calle Muralla, fonda La Paloma. 
14593 4-12 
Se solicita una cocinera 
peninsular, y qne al propio tiempo que se ha-
ga cargo de los quehaceres de la casa, para 
uas corta familia. Se desea tenga buenas re-
ferencias, calle de Monserrate n. 119, entre-
iuelog. 14580 4-12 
U n l o v e n pen iusHla r a c l i m a t a d o e n 
el pais. dfsea coloearse de criado de mano ó 
aprendiz de carnicer a. Ks cumuiidor en su 
deber v tieue quien lo recomienua. Informan 
San Nicolás 30. 14604 4-12 
VINOS DE MESA 
No tienen rival por su buena calidad y pu-
reza, los que expende esta antigua y acredis 
tada oasa; pruébense, compárense con otro 
y se convencerán. Seguimos detallando en 
gfones. á $5 y botella 25 cls. los legítimos vi-
nos de la Rioja, Liébana y Flor de Valdepe-
ñas. Hay además Gallego del Rivero y Nava-
rro superior. Vino blanco de Castilla importa-
do en y pellejo: garrafones 4 |7, botella 45 
cts.; Ídem raudo de Aragón propio para en-
tremos gfon. $3, botella 50 cts., precios sin 
envase. Vinagre de Asturias, de 8 años, puro 
jugo de manzana, gfon. 14. áO, botella 22 cts. 
Sidras achampañadas de todas mareas y natu-
ral importada en barricas; nueva remes» de 
queso Cabrnles y Reinosa. Mexillones. A vi-
flelras, Andoriñas y Almejas Lx 46 cts. Merlu-
za en aceite 40 cts.; Atan y Bonito en aceite y 
tomate especial 40 cts. Jalea de manzana de 
Asturias L i "Je í lib. 40 cts. Sardinas en esca-
beche de clase superior, Lr de 1 kilo 46 ctvos., 
de 14 kilo 25 cts. Truchas de Tapia 45 cts. lata 
de 1 lib. Jamones y lacones, morcillas y cho-
rizos superiores. 
T A B E R N A M A N I N , 
O b r a p i a 9 5 . H a b a n a . 
c 1S81 alt 7 t2-6 m2-8 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejar un niño 
recien nacido, criada de mano, acompañar 4 
una señora ó señorita. Es de muy buena con-
ducta, cariñosa con los niños é inteligente en 
su trabajo. Tiene qnien la recomiende] Desea-
ría una oasa deoente. Dan razón Hotel La 
Campana, Egido 7. 14489 4-10 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Criada de mano: una señora peninsu-
lar de mediana edad, desea colocarse como tal 
en casa particular. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Habana 96. 
14477 4-10 
D. Florentino Martínez 
desea saber el paradero de don Juan Garzón 
de la provincia de Avila, pueblo Aldeonisio 
qne seg&n noticias se encuentra en esta ca-
pi ta l Se suplica 4 la persona que sepa de él 
se dirija 4 San José 201. 14447 4-10 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una casa decente. Tiene 
qnien la recomiende. Informes Neptuno47. 
14617 4-10 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. San Ja aa 
de Dios 6. En la misma fene referencias. 
14522 4-lo 
Se solicita para un matrimonio 
una cocinera, sueldo dos centenes. Informa-' 
rán Galiano nfim. 1 letra B. 
14476 4-10 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color qoe sepa oo-̂  
cinar bien. Se paga buen sueldo, 17 número 
62 esquina 4 J, altos. 14553 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Amargara 43. 14496 4-10 
Salud 43. altos. 
Se solicita una criada de mano, que sepa su 
obligación y tenga referencias. 
14486 4-10 
Se solicita una lavandera de color 
para la casa de vivienda de un Ingenio en la 
provincia de la Habana. Tiene que ser formal 
y cumplir con su obligación. Es paca el lava-
do de 14 personas. Sueldo un centén por se-
mana avíos y mantenida. Dirigirse por escri-
to á la Sra. T. E., Ingenio "Joseñta" Palos, ca-
sa de vivienda 11488 4-10 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimieaio. Sabe cumplir con su obl i -
eación y tiene quien la garantice. Gervasio 
núm. 97. 144S4 4-10 
Se desean alquilar 
dos habitaciones bajas en oasa de familia da 
moralidad, para una señora viuda con tres 
hijos, siendo el mayor de dos años y medio. 
Darán razón en Carlos I I I calle de Snbirana 
nám. 6. 14481 4-10 _ 
Se solicita 
una señora blanca ó de color, para vivir en fa< 
milla con un matrimonio y ayude á los queha-
ceres de la casa no tiene que hacer manda-
dos, lavar, ni fregar suelos, por el sueldo qua 
se conveng». Compostela núm. 45. 
14482 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-» 
dora Es cariñosa con los niños y sabe cum^ 
pllr con su obligación. Tieno quien la re-
comiende. Informan Neptuno 206, tren de oo-
che. 14483 4-10 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa y criolla, en casas particulares y 
en toda clase de estableciraientos. Informan 




Se s o l i c i t a u n a b n e n a e n f e r m e r a que 
no sea muy joven, blanca, para una Sra. que 
está mala del cerebro, que tenga práctica en 
esta enfermedad, sepa leer y escribir. Bino 
tiene muy buenas recomendaciones que no se 
presente. Se le pagará buen sueldo. Cuba 113, 
altos. 14501 4-10 
A l comercio.-Se ofrece un joven, sa-
be desempeñar cualquier cargo de carpeta, 
tiene práctica en el negocio de vinos, conoce 
los exportadores de dichos caldos de España 
y tiene buenas relaciones de los pantos de 
producción. Dirigirse apartado 484, B. 8. L l . 
14503 4-10 
Sastre-cortador 
se desea uno joven, que corte por sistema mo-
derno. Dejar señas y referencias en Trocade-
ro núm. 23 14477 4-10 
Se solicita un muchacho 
peninsular 6 de color de 12 á 16 afios para ssr-
vir, buen sueldo y buen trato. Vedado 17 nú-




P I L D O R A S 
• • • C H A G R E S 
Leg i t ima . r 
'LA R E T O I O I T " 056 
H A B A N A 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para limpiar habitaciones, 
sin fregar suelos. Es cariñosa y cumplidora 
en su deber. Tiene quien la recomiende. In -
forman Obrapia número 84. 
14493 4-10 
Dos j ó v e n e s d e c o l o r 
desean encontrar costara una para casa parti-
cular y la otra para tienda, cosen en su oasa. 
Informan Sitios 120. 14494 4-10 
Desea eoloci i rse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de camarero ó criado de mano, en hotel ó casa 
de comercio, es formal y tiene quien respon-
da de su conducta. Informes Teniente Hoy 
y Villegas, café á todas horas. 
u m 4-10 
Cocinero . -Se ofrece u n g:©iieral coc i -
nero que ha trabajado en las mejores casas de 
la Habana. No tiene inconveniente en Ir al 
campo. Tiene quien responda por el. Infor-
mes Blanco 60. 144S7 4-10 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 20 años con dos en el 
s, para acompañar A hombre de negocios, 
t ro de ingenio idein para el muelle ó cosa 
análoga sabe leer, escribir y cuentas con per-• 
fección presenta buenas garantías, dirigirse 
por escrito ó personalmente á Bol 63 entre-
t e l o ^ J^^ !__J14491 4-10 
S E COLOCA 
una peninsular de criada de mano ó roaneia-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Salud 
núm. 22. 14492 4-10 ^ 
Cocinera.-En Franco núm. 2, 
(Carlos I I I ) entrada á la antigua Quinta da 
Qarcini, se solicita una que sea buena. 
14374 4-10 
Desea colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida, pe 
puede ver • i niño, tiene recomendaciones, in-
forman Monte 143 en su cuarto, es formal, 
aclimatada al país. 141S5 4-10 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora, ad-
virtiendo que no duerme en la colocación. Sa-. 
be cumplir con su obligación y tiene qnien la 
recomiende. Informan Someruelos 21. é 
14508 4-10 J 
Dos seftoras peninsulares desean co*| 
locarse de criadas de mano ó manejoras: t ie- i 
nen personas que respondan por ellas: son oa- J 
riñosas con los niños. Informan Vives 170, al«l 
tos, 14507 4-10 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los nlñoe y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
casa del Dr. Delfín, Industria 120, A el portero 
14504 4-10 
S E S O L I C I T A | 
para una corta familia una cocinera y l impie- , 
za de la casa; tiene que dormir en la coloca-., 
ción, de lo contrario que no se presente. Lúa 
82. Sueldo 2 centenes. 14479 6-10 
Se desea tomar en arrendamiento 
dos ó tres cindadelas ó casas de vecindad que 
tengan bastantes cuartos y so roediñeau á 
cuenta de alquileres. Diríjanse por escrito á 
Francisco Aransro, Genios 19. 
14478 8-10 
Desea colocarse una scílora peninsu-i 
lar de mediana edad con buenas referencias, 
para manejadora: tiene quien responda por j 
ella informan Obrapia 60. 14512 á-lOj 
Dos jóvenes peninsulares desean co-^ 
locarse de criadas de mano, una sabe coser A' 
mano y máquina. Saben cumplir con su obli-J 
gaoión y tienen quien responoa por ellas. I n - ^ 
torman Monte 58. 14520 4-10 
S E S O L I C I T A N 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a leche entera, 
tieno quien la garantice. Informan Corrales 
46, también se coloca une señora para cuidar 
un enfermo 6 de criada de mano. 
14539 4-11 
Se ofreee una profesora de primera y 
segunda enseñanza, en español y francés. 
Piano y Solfeo. 87, Obispo, La Magnolia 
14541 10-11 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, peninsular y que sepa sa obli-
5ación, sueld» 2 centenes y ropa limpia, Ve-ado, calle A núm. 10, entre 5. y calzada 
14544 4-11 
Agencia de criados, ü s i c a en la H a -
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
vicio domestico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabajadores. O-Reilly 13, Teléfono 450, J. 
Alonso y Villaveirde. 14531 * 4-11 
Se solicita na criado camarero que 
sepa bien su oficio y que traiga recomendacio-
nes de casas que ha servido, sueldo quince pe-
sos, comida y lavado de ropa. Monte 51 altos. 
14534 4-11 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Vives 170, entre Rastro y Car-
men. 14614 4-12 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno que sepa sn obligación y que 
se presente con buenos antecedentes. Obispo 
98, bajos. 14198 4-10 
S A N M I G U E L 8 7 . 
mano, que sepa Se solicita una criada de cumplir con su obligación. 
14500 4-10 
U n cochero pen iusn l a r , « n e sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en ana casa particular buena Tiene recomen-
daciones de fas casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 15-10 O 
UNA SEÑORA 
que sabe cortar y ooser por figurín, desea co-
locarse en casa particular. Informes Campa-
nario 4. 14451 4-10 
Cocinera ó cocinero 
de alguna edad, qne conuzca piar > s franceses. 
Se solicita para poca familia Empedrado 16, 
de 3 á 5. 14514 4-10 
una cocinera y una criada de m anos qne se-*J 
pan su obligación. Sueldo 3 luises cada una,! 
Vedado, calle K. entre 11 y 13. » 
14518 4-10 J] 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera e n I 
casa particular 6 establecimiento. Saben cum- 1 
plir con su obligación y tienen quien responda 1 
por ellas. Informan Economía 58. 
14471 4-10 
Una buena eoeinera peninsular de-« 
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y t i o -
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
14449 4-10 
Una peninsular desea colocarse de ! 
criada de mano ó manejadora, es caririosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Revlilagige* 
do 50. 14462 4-10 
Una buena cocinera peninsular de-*" 
sea colocarse en CI*H particular ó estableció 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-4 
ne quien la garauiice. Informan Muralla G2. 
14183 4-10 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
üna cucharada todas las maflanas 
regularlaa el cusrpo 7 evita los ma-
reos, tndlgestlonei. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á ^ . ^ M na TmlcBt* R') 7 CoBpMteU. Rabua Paraaciu 
Una bueiiíi coc ine ra penisnlar desea 
colocarse ea establecimiento ó casa particular. 
Sabe cumplir coa sa obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes kiosco del Cristo por 
Bernaea. 14510 4-10 
H O J A L A T E R O 
Se «©licita uno que sepa trabajar y an de-
pendiente de ferretería, ambos para un pue-
blo de la provincia dé la Habana Monte 156, 
altos, informan. 14CÍ6 4-12 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monte núm. 10. 14519 4-10 
Se necesita nn nmebacbo inteligente 
y práctico en peletería y qne de referencias 
á todas horas en Hornos 4, y también una se-
ñorita que entienda el giro de bazar y sedería 
y qne traiga referencias. 
14508 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, y que ayu-
de á loa quehaceres de 2 habitaciones. Hayo 
81, alta*. 14505 4-10 
U n n i a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , s in h i jos , 
desea colocarse junto, en casa de buena fami-
lia para lo que quieran dedicarlo. Si no ee 
buena cssa que no se presenten. Informes 
Amargura 54, el encargada 14515 4-10 
s i : S O L I C I T A 
una criada blanca, para los quehaceres de la 
casa, que sepa algo de cocina. San Miguel 203, 
altos. 14458 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do esto último: es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Diaria 20. 
14456 4-10 
Una seftoru p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, aclimatada en el país, desea colocarse 
de cocinera en casa pajticular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes Monte 287, barbería. 
144SO 4-10 
B E S O L I C I T A 
un muchacho de manos peninsalar, que sepa 
su obligación y ana cocinera también penin-
sular. Informan San Lázaro 231, bajo, 
14416 tl-§ m3-10 
Desea colocarse 
unajoven peninsular para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan Facto-
ría núm. 11. 14470 tl-9 m3-10 
S E S O L I C I T A N 
dos profesores internos. Informan San Nicolás 
21 y 23. 14431 4-8 
Una penlnsnlar desea oolocarse de 
criada de mano ó manejadora Es cariñosa 
cou lo» niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene oaien la"recomiende. Informan San Lá-
zaro 352. Sueldo 3 centenes y ropa l impia 
1439a 4-8 
N O V E L A S C O R T A S . 
A M O R V I E J O , 
L a noche callada, misteriosa, invi-
taba al ensueño; uu rayo de luna, que-
brántase en el tupido ramaje de los 
abedules y ojaranzos, festoneaba la ni-
rea espuma de un arroyito, en donde 
solían apagar la sed los bueyes antes 
de ser encerrados «n el redil. 
Los ruiseñores, perdidos entre el fo-
llaje de la robleda secular, endecha-
ban tiernísimas cantinelas de amor 
triunfante; un débil aleteo de murcié-
lagos, rozando á veces las hojas de 
mtrtales y laureles, rompió la melan-
cólica vaguedad de las horas noctur-
nas. 
E l puebleeillo, con sus albas casitas 
silenciosas, semejábase á un campa-
mento entregado á Morfeo; los perros 
vigilaban, dormitando en la paja de 
las eras... 
De pronto, allá abajo, tras de los 
nogales plantados en el tortuoso cami-
no, surge la figura de un mozo; es Pe-
dro, el novio de Rosa, la de Ramales, 
preciosa criatura de diez y nueve años, 
con unos ojos como soles, unos labios 
como grana y un pelo y uu talle que 
no admiten comparaciones en el luga-
rejo. 
Por no sé que causas, debido á si en 
la fiesta del Santo Patrón bailó ó no el 
rapaz con la hija del Alcalde, estaban 
distanciados, y á Pedro, enamorado de 
Bosa hasta los sesos, loco de remate, 
hádasela la separación cuesta arriba, 
y venía á consolarse rondando la puer-
ta de su tormento. 
Ya ante el edificio, templa la gnita-
rra, y previa la consiguiente prepara-
ción, poniendo en la copla, fruto de 
un ignorado poeta, todo el dolor de un 
alma grande, apasionada, mal com-
prendida, cantó: 
¿Para qué quieres beber 
en la Fuente del Olvido, 
si no podrás apagar 
el fuego que está encendido? 
La guitarra tierna,.acariciadora,obe-
diente á los dedos ágiles, nerviosos, 
del galán, siguió desgranando un cho-
rro de notas vibradoras, impregnadas 
de amargura, de desesperación, de des-
consuelo. 
De las cuerdas sollozantes, soplica-
doras, huía la historia completa del 
idilio, roto por un capricho da la hem-
bra veleidosa; uu poema rebosante de 
ambrosías y mieles, de ilusiones y pla-
ceres, brotaba, convertido en música 
armoniosa, de añoranzas imborrables, 
de la mísera caja. 
Primero cantó pausadamente, tími-
da, los momentos indecisos, cobardes, 
antes de atreverse Pedro á hacer la 
confesión; luego, en arpegio de indefi-
nido sentimieuto, dejó entrever, rubo-
rosa el encanto de los minutos de des-
cuido y abandono pasados en el intrin-
cado pinar; más tarde evocó las mil 
protestas de eterna fidelidad, el sobe-
rano encanto del primer beso, la supre-
ma dicha del amor paladeado una y 
cien veces entre sombras y recato, des-
haciéndose en torbellino de lágrimas, 
la confidente del mancebo terminó su 
misión contando á los espíritus del 
bosque, á las ninfas y gnomos de la 
floresta, la separación brusca, cruel, de 
la moza siempre querida, adorada siem-
pre á pesar de los agravios y desdenes. 
Algo de aquello debió ser adivinado 
allá dentro, en la casuca, porque la 
ventana entreabrióse un poco y dos lu-
ceros, brillantísimos, ansiosos, clavá-
ronse en el músico, mientras una voz 
apagada, temblorosa, suavísima, mu-
sitaba dulcemente: 
—Pedro. 
—¿Qué me quieres, Rosa? 
—Que mañana vengas más tempra-
no. A estas horas ya... 
La cabecita adorable desapareció en 
la obscuridad del cuarto. 
E l doncel, ahito de gozo, alejóse ve-
reda arriba, y la guitarra, la vencedo-
ra, el lazo de dos almas, continuó re-
pitiendo con irónicos quejidos: 
Si no podrás apagar 
el fuego que está encendido. 
E S K I Q U E Ü A E C É 3 . 
S i (Jese<i V . t e n e r u n e j cce l e i i t e i > i c í n o , n o v a e i l e e n t o m a r l o d e 
R. C o r s & K a l l m a n n 9 9 
S u solo n o m b r e es u n a g a r a n t í a , los r e c o m i e n d a n el profe -
sorado y m á s de 5 0 0 f a m i l i a s que los p o s e e n á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s se v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 
2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n de m i í s i e a de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 1824 alt 13-1 oc 
C O C I N K R O 
Se solicita uno para el campo. Quesea re-
postero. Ha de llevar buenas referencias. 
üomRostela 118, altos, bodega. 
14416 j 4-8 
Se solicita un nmchaclio para criado 
de mano, sueldo 8 pesos plata, también se de-
eea ana joven de color para enseñarla á coser 
y cortar, tiene que limpiar tres habitaciones. 
Se gratificará con un doblón, no se manda á 
la calle. Informan Empedrado 52. 
14420 • 4-8 
Una peninsular buena cocinera de-
sea colosarse en casa particular ó estableci-
mieni/rt, '.ambien se coloca otra para cocinar a 
una iortt. íumilia, saben cumplir con su obli-
gación / tienen quien responda por ellas. In-
forman Amistad 138. 14438 4-8 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano 6 cochero particular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Cuba 28. 
14437 4-8 
Se ofrece una criandera peninsular 
por cuatro centenes al mes, de 22 años de edad 
tiene buena y abundante leche; se puede ver 
su niño, está muy grueso, vive en el Vedado, 
calle I , esquina á 21 y 23, Quinta El Aguila, 
cuarto n. 8. 14022 16-30 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa do comercio por medica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oo 
I>. Ouillerino Alonso Vara, desea 
saber el paradero de su hermano Román Alon-
so Vara, que según noticias se encuentra en 
esta Capital, ia persona que pueda dar infor-
mes de di, dirigirse a Habana 114 altos. 
14415 i-
Una joven peninsular desea colocar-
se de orlada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re -
comiende. Informan Carmen 46. 
14418 , 4-8 
Una buena criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con bu-na y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Vives 55. 
14417 4-8 
Un jóven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 cochero en casa particu-
lar. Sabe cumplir con eu obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informes Sitios 79. 
. 14419 4-8 
Slí S O L I C I T A 
ana criada de mano blanca y joven. Si no tie-
ne buenas referencias que no se presente. Ca-
Ile 13 n. 79 esq. á 10. 14426 4-8 
Se solicita un repartidor de cantinas 
•neldo $12-00, en la casa de comida a domici-
lio. Campanario 62. 14429 5-8 
;ampa-
Institutriz.-Se solicita una buena 
institutriz extrangera oara la educación de 
una niña. Se prefiere que hable inglés y fran-
cés. Ha de tener buenas referencias. Ci 
mentó Columbia, casa nüm. 7. 
14393 4-8 
P a r a M a r i a n a o 
se solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción. Informes Muralla 85. 14109 4-8 
T R A B A J O DOY 
á todo el que lo solicite como Agente de So-
ciedad. Buena comisión. Prado 100, de 8 á 5. 
14410 8-8 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Concordia 91, altos. 
14439 4-8 
S e s o i í c i t a 
una cocinera y criada de mano, se paga buen 
sueldo, San Láearo 330. 
14417 4-8 
Desea una peninsular colocarse 
de criandera a leche entera, con buenas refe -
rencias y también se ofrece criar un niño en 
su casa á leche entera. Belascoain 38, altos. 
14428 4-8 
L na joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir co i su deber. Tiene quien la 
recomiende, le forman San Lázaro 201. 
14394 4-8 
Dos crianderas peninsulares, con 
buena y abundante leche, de uno y cuatro me-
ses de parida, desean colocarse á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan San \A-
zaro 295, cuarto n. 9. 14412 4 -8 
C E SOLICITAÑ-ixna costurera que duerma 
^en la colocación y ayude con los niños #12 y 
ropa limpia y una cocinera para corta familia 
que haga la limpieza; 2 centenes sin ropa lim-
pia pudiendo dormir en su casa. Ambas con re-
comendación, de lo contrario no se presenten. 
Salud 4, platería La Dalia. 14407 4-8 
Un Contador y Corresponsal 
poseyendo los idiomas inglés, francés, italiano 
portugués y español, la teneduría de libros y 
cálculo mercantil, desea colocación adecuada, 
bien sea por día entero ó por hora. Referen-
cias de primer orden. Dirigirse á Vicente Po-
blet. Administración del Diario de la Marina. 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para almacenes ó repar-
tidor de lo que sea: tiene quien lo garantic*. 
San Ignacio 91 darán razón. 
14424 4-8 
Un peninsular de respeto desea colo-
carse de portero. Sabe cumplir con su obliga-
cifin y tiene quien lo garantice. Informan Uni-
versidad letra Y, n. 4. 14403 4-8 
Una criandera peninsular 
conbnenay abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman S. Rafael 154. 14404 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó para dependiente de bo-
dega. Es cumplidor en su deber y tiene quien 
lo recomiende, informan Angeles 65. 
14405 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y máquina y no friega sucios; tiene 
quien la recomiende. Informan Amargura 91. 
14400 8-8 
Espafiol de 3 0 a ñ o s , con p r á c t i c a en 
teneduría de libros y correspondencia mercan-
til, poseyendo conocimientos agrícolas é in-
dustriales, solicita destino. Excelentes refe-
rencias. Dirigirse á J . Lagaz, San Nicolás y 
Sitios.—Habana. 14361 ^7 
A P R E X D I Z 
Se solicita uno para un taller de platería; se 
prefiere que conozca el oficio. Debe ser reco-
mendable. Neptuno 13! 14376 6-7 
Agentes viajeros: p r á c i l o o s en segu-
ros sobre la vida hacen falta en el "CREDITO 
VITALICIO de CUBA" Empedrado 4¡¿. Sueldo 
y comisión: Inútil presentarse sin conocer el 
negocio y buenas referencias. 
14335 10-70 
Una señora se ofrece para acomp ifiar 
á una familia ó niñas y ayudar á los quehace-
res de una casa, Sabe coser y bordar y hacer 
flores. Para informes Villegas 59. 
14283 8-8 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
Se necesita una muchacha blanca para ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Aguacate 80. 
14301 8-6 
Un rnatrituonio peninsular acostum-
brado al campo se solicita para una finca cer-
ca de la Habana, se da sueldo á ambos y par-
tido en las crías de aves. Informarán Romay 
n. 24. 14263 8-5 
Mecanógrafo y tenedor de libros, 
conociendo perfectamente el francés y un poco 
el inglés, solicita colocación. Dirigirse por es-
crito a P. C. á este Diario. 
14239 8-6 
S e s o l i c i t a 
en alquiler 1 casa de planta bajaen buen ponto, 
fuera del límite de las antiguas murallas, que 
este próxima á los tranvías, que tenga de_6 á7 
habitacione», con saleta para comer y baño, y 
que valga de 18 á 22 centenes apróximadamen-
te el alquiler. Dirigirse á Maximino Fernán-
dez y C; Muralla número 93, 
14255 8-5 
mmi mwmi 
Se necesitan en La Joyita, Aguacate 80. 
14193 8-4 
Una joven peninsular de buena y a-
bundante '.oche y de un mes de parida desea 
colocarse de criandera á leche entera. Prínci-
pe 11 C. habitación n. 5. 14177 8-4 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Del 6 al 7 por ciento, doy en hipote-
ca 112.000. Compro una casa de 1.500 á 2.()00 pe-
sos. J . A. BALLINA, Café de Tacón, de 5 á 8 
p. m. 14589 4-12 
S e d a d i n e r o 
en hipoteca. Hay dinero oara negocios que 
ofrezcan garantía. Pérez Alderote. (Prado 121 
F.) 14591 4-12 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por 100, se dan con hipotecas de casas y 
censos y fincas de campo, pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarías, abintesta-
do y de cobros, supliendo los gastos, San José 
30. 14459 5-1U 
De sde $500 hasta $500.000 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 66, de 1 á 4, San Jósé 10 y 
San Rafael 52. 14460 4-10 
D I N E R O 
Se da cop pagarés, alquileres y otras garan-
tías. Progrese 20, de 8 á 10. Teléfono-R065. 
13177 22-24 S 
MaMasystteciiitos 
Se vende un comercio de libros muy 
acreditado por mas de 20 años; su dueño te-
niendo capital conqueyivir desea retirarse, 
instrucciones á quien no sea del giro y se ven-
de todo tarato. Para más detalles José D. 
Turbiano, calle de Neptuno n. 162, librería 
Habana. 14818 4-12 
Por ausentarse del páis, como se 
hará ver, se vende en mucha proporción, una 
casa de Préstamos acreditada, en magnífica 
situación, y la más grande casa de este giro 
cuyo alquiler sale de balde. Informan Neptu-
no 26. Sastrería. 14608 8-12 
ÜN NEGOCIO QUE P R O M E T E 
•n la calzada de Belascoain se vende un local 
propio para sastrería y camisería y también 
se presta para ropa y sedería, tiene armatos-
tes nuevos, mostradores y tres vidrieras en el 
portaL es punto de porvenir, seguro y acredi-
tado. Informan Belascoain 41, Habana. 
14575 1Q.12 
V E N D E 
un kiosco en el mejor punto de la Habana 
por no poderlo atender su dueño por her inú-
til. Es na punto de mucho tránsito y darán 
razón Bernaza 37>a. 14506 4-10 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una bodega en el punto mejor de 
la Habana; se responde que hace un diario so-
lamente áb cantina de veinte y cinco pesos en 
adelante. Apenas paga alquiler. Su dueño la 
da barata por tener 4 su señora enferma y tie-
ne que marcharse. Razón Oficios 46, teléfono 
625.—Manuel Fernandez. 14438 4 -8 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café en buen punto y llamado á valer ei 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
14392 8-8 
S E V E N D E 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 459—7 50 
x 38.—Gana |31.80. Informes Reina 43. 
^425 8-8 
En c a f é s y bodeg-as 
vendo en todos los barrios y de todos los pre-
cios tengo armatostes propios para bodega. 
Dirigirse á Teniente Rey 47, bodega. J . Moró-
14408 4_8 
L o q u e d i c e n t o d o s 
d e b a s e r v e r d a d . 
Y está unirersalmente reeono .̂ido qe* par» io» 
niños débiles y raquíticos, madres nerriosas y ei-
kaustas, y hombres delgados y pálidos no hay toedi-
eamento ó alimento que nutra, restaure, fortalexo» 
j dé vigor al sistema como lo hace la 
n 
Srietic Irenquiti 
por Vd. como le ha hecho con loioniftt, p' 
C ^ r t v t l i a i XJLJX "jPjr&moo O o r e n a c i o d o i V E T i e s t r 
n ̂ mtna^ t̂:- •nriando tu nombre y direoción al 
D r . M . J O H N S O N . Obieoo 53, H a b a n a . 
8* <• mto «a toto Ui fWMUi al yr—lo *» yo o»ntavow y $z.a6 el fx Moc,. jálate • •p !a^o l« . 
Vendo tres fincas rústicas cerca do la 
Habana en proporción, una esquina de f WOO, 
una casa en Lagunas en $3000, otra en Rayo de 
f'.0.000 y tros esquinas, más dentro de la Ha-
bana. Twcón 2, de 12 á 4, J . M. V. 
14354 0-7 
DOBLE SU VáLOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rívero ha aumentado el doble «u 
valor en los sois últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de ?7O0 y rehusa ofertas de 
f1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga 4 vernos J . E . 
Barlow Co.. Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 . 26-17 8 1 
S E T R A S P A S A 
con 6 sin enseres el mas hermoso local de la 
calle Obispo. Informes en Obispo 84. 
14331 8-6 
S E V B N D R 
la casa calle del Ayuntamiento n. 6 (Cerro). 
Informan Baratillo n. 2, Almacén de víveres. 
14C07 6-6 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muv pocos gastos, tambián se admito 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Orespo 84 informan. 
14295 8-6 
SISTEMA COMODO PARA AL0OÍR1R 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varías 
casas en el reparto Rivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de $6.000 á 
J7.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . E . 
BARLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17 st 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, n. 16. céntrica al 
fondo de la Sociedad, media cuadra de la L i -
nea con todas las comodidades apetecibles á 
personas de gusto: pSía informes en la mis-
ma. 14170 8-1 
L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. Q. Cene. Arcada del Pa-
saje nfimero 6. 13611 26-Sep. 19 
¿Por nuÉ no tiene nstei casa nropía? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo b»rrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J . E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 • ?6-17 st 
Reparto San Franci.sco,-»Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
18724 26-24 S 
POIQEB NO TIENE UNA OASASUTA? 
Cuando sólo se Necesita hablar con la Casa 
de J . E . BAftLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de cohtado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, a'tos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
S E V E N D E N 
dos perros de caza perdigueros, de ocho me-
ses de edad, se dan en proporción por no ne-
secitarlos su dueño, pueden verse en Monte 
2 E , (altos.) 4-12 
V E N A D O 
Se vende uno muy lindo y manso, criado en 
la casa. Calle 13 n° 5, entre y G. Vedado. 
14626 _ 4-12 
Caballos y nuil os. 
E l lunes día 9 he recibido 50 mulos y malas, 
sanos y maestros de'tiro. E l jueves recibiré 25 
caballos, maestros de coche y monta, también 
25 muías de tiro.—Fred Wolfe, Marina 2, Telé-
fono 1739. 14528 6-11 
J A C A 
se vende una mora de concha, completamen-
te sana y de cuatro años, propia para persona 
de gusto. Puede verse á todas horas en 
A guiar 71. 14472 8-10 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de 7 cuartas, maestra de 
tiro, en Mente 366 se puede ver y tratar con 
su dueño. 14'143 10-8 
oe mmm 
S E V E N D E 
un trap nuevo de combinación, muy alto y 
muy elegante, con zunchos de goma, para una 
persona de gusto, Reina 52. 
14632 8-12 
Se vende un familiar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19. 
14585 15-12 
Construcción, Reina 96 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizando los 6 y 10 años. 
Hay asados 2 y 4 ruedas. 
14467 26-10 O 
A u t o m ó v i l 
Se vende uno francés de 24 caballos comple-
tamente nueva su máquina, y un motobicicle-
tn de 2)4 caballos. Inrormes Villegas 88, de 7 
de la mañana á 4 de la tarde. 
14521 4-10 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de París, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicado-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2B-6 O 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Iso compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrar/m un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vís, Mylords, Fami-
liares, Protones, Tilburys, Cabriolcts, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. — S A . L U D 17. 
14264 8-5 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
O E M O E B L E S Y F 1 1 I M . 
Se vende un .juc^o de sala L u i s X I V , 
de caoba, completamente nuevo, pues solo 
tiene 6 meses de uso, se da barato por tener 
que embarcar su dueño, así como varios mue-
bles más. Puede verseen Hospital 18, de 8 a. 
m. á I p. m. y de 5 a 7 de la tarde. 
14615 - 4-12 
UN I ' ÍANO, 
se vende uno de los mejores en la HJ 
Prado 121 F , de 8 á 12 y de 4 a 5 . 
1450 i 
Mas Dirato pe EL BAZAR CUBANO VCIlíe 
L A G A S A G R A N D E 
Compostela 124, y &1 quieran convencerse 
pidan precios en el Bazar y luego vengan á 
esta casa, ya verán como quien únicamente 
en este giro puede con razón decir. 
MAS BAEATO OüE YO NADIE ES. 
L a Casa Grande, Com pos tela 124 
entre Jesúd Alaria y Merced. 
14S23 6-12 
Sillones de b a r b e r í a 
Se compran 2 americanos de uso, giratorios 
y con rogillas. Galiaao número 105. 
14490 8-10 
S E V E N D E 
un magnífico grafófono con veinte piezas es-
cogidas de los mejores artistas. Aramburo'21 , 
14325 4-10 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
14465 26-ÍOOt 
M U E B L E S E X G A X O A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hsy toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y l»ri-
liantes. Magníficos escaparates á |10 y de lu-
nas á $80, vestidores á 120. peinadores á |15, 
lavabos á f8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á fo, lampara», camas 
de hierro y madera, mesna de noche, Idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á |íí.60 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
14464 26-9 0t 
Gantfa.-Venta un mag-nifico piano de 
manubrio, gran negocio para el campo. Pro 
greso 25 informan. 14430 5-8 
E n 2 3 o n z a s v e n d e S a l a s 
pianos P L E Y E L últimos modelos, acabados 
de recibir, cuerdas cruzadas con certificados 
de fábrioa, y los afina siempre gratis. 
í s A N I l A F A E L 14. 
11299 8-S 
A L O S V I 4 O E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a ' 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que ve iu lemos 
á p r e c i o s n u n c a vistos . Otero y 
C o l ó m i ñ a s, S a n l l a f a e l 3'^. 
C-16-fS 1 St 
POR S5.30 ORO A L MES 
puede V. hacerse en propiedad de un magní-
fico piano Pleyel, media cola, en San Rafael 
núm. 13. 14294 8-6» 
A LAS NUMERABLES FAMILIAS 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
les suplico pasen por San Rafael 14, á rectifi-
car las señas de la casa para poderíos servir 
enseguida, pues tenemos cincuenta en la Adua-
na. SALAS, SAN R A F A E L 14. 
14300 8-6 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Smith Premier, Oliver, Underwood, Reming-
ton, las vende muy baratas SALAS, San Ra-
fael 1̂  14298 8-6 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y phíta.—Félix 
Prendes. C 1836 26-1 oc 
LaCasa Sa las 
F A C I L I T A I Ü . 'JLHS 
para casas, para Oficinas, pa: i Soci-lades, £ 
pagar con comodidad mensualmen.e. SAN 
R A F A E L 14. 14266 8-6 
C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa SALAS, San Rafael 
14, y confrontar los precios; la casa que más 
barato vende los muebles en la Ciudad. SAN 
R A F A E L 14. 14267 8-5 
C a m a s d e h i e r r o 
muy bonitas acaba de recibir S A L A S y las 
vende muy baratas en San Rafael 14. 
14268 8-5 
Nadie compre antes sin ver LOS PRECIOS 
DE LA CASA SALAS. San Rafael 14. 
14269 8-5 
nadie compre sin ver primero los precios en 
la casa de SALAS. San Rafael 14. 
14270 8-5 
M U E B L E S 
Nadie compre eín antes visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12687 26-5m 26t-53 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s la f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1648 1 S t _ 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
6 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 aBos.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian comoonen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1859 alt 13-2 oc 
P i a n o s * E s p a d e r o " 
Construidos expresamente par*> el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 1VÍ oc-
tava) de estenaión, expléndido sonido y suave 
pulsación, ?320Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , 0"brapía 23 . 
Comercio en general de mOsica, pianos y de 
más instrumentos, c 1802 I 3 0 
S i : V E N D E N 
dos hermosos escaparates de tres cuerpos man 
dados á hacer expresamente, uno de caballero 
y otro de señora, un juego de sala, lámparas, 
mimbres, etc. Horas fijas para verlos de 2A 4 
San José 48. primer pisa 14602 4-12 
U É B L E S 
MAS BARATOS QUE NADIE. 
C ûien desee ahorrarbe un 75 p § en compras 
de muebles, ropas y joyas, gire una visita al 
B a z a r C u l a n o , C o m p o s t e l a 169 
Hay juegos de salí, cuarto y comedor, en 
muj. gua, erable, nogal y cedro, escaparates, 
canias de hierro y madera y sillería suelta á 
precios nunca vistos. 
Sortijas, aretes ó infinidad de prendas en 
oro v brillantes, por la cuarta parte de su va-
lor. Ropas de Sra. y caballero á como quieran-
BAZAR CUBANO- COMPOSTELA 169 
Tüiubicn se compran toda clase de 
efectos que representen valor. 
14P22 6-12 
3 F » I C I N T O S 
de los afamados fabricantes Boisselot Flls de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas eroga-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde |3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 891. 
11227 alt 8fr-16Ato 
L A Z I L I A 
de (•'aspar F i l i a r ¡ n o y C a , 
Suárez mnn. 4/>, próximo al campo 
de Marte . 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Obietos de arte y encajes. Muebles 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
âfir- En ropa de mujer y hombre, muebles 
es la más surtidu de la Habana, á precios SIQ 
competencia. 
T o l ó f o i x o X O ^ t S . 
13300 13-2!) m 
M a n i q u í s R e c t o s 
Acaba de recibir para las modistas de la 
casa de Stokman de París, Salas tí. Rafael 14. 
14272 8-5 
I P i r ^ "to n . e s 
desde un peso plata en adelante los vende 
S a l a s e n S . R a f a e l 1 4 
14273 8-5 
P R E C I O S D E G A N G A 
C a m a s de h i e r r o y m a d e r a , 
En la casa de Ruisanches:, ANCJELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Casa de Ruisanohez, A N U E L E S , 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanohez, A N G E L E S 13. 
Brillantes, E n M ^ Zafiros vEsmer al Jas, 
En la casa de Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
Cuadros y Moltes francesa. 
En la casa de Ruisanchez, A N G E L E S , 13. 
J o y a s y K o l o j c s , 
En la casa do Ruisanchez, A N G E L E S 13. 
14084 tl-2 m25-yÓ 
PIANOS P A R A NIÑOS 
de cuerdas cruzadas non una monada, acaba-
dos de recibir loa vende m iy baratos SALAS 
tan Rafael 14. 14271 8-5 
T R A S L A D O 
La fábrica, de billares de la viud* de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 8í, frente al p.irquo dal Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON H S R K I D A Y L O P E Z 
St: hace cargo da reparaciones y construa 
clones en genenil. Ordenes, Lealtad níiin. 12 
de üá 6. 12702 78-.-JÍ 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de atonserrate y Ca. 
C O N C O R D I A l i l i . -Te lé fono n 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fraa 
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
I'nico representante en América de los magf-
níücoa Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
So alquilan pianos nuevos. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 13269 26-17 8 
MILLAS DE. SALTO 
Las tradicionales tortillas se venden desde 
el V. de Octubre en AGUACATE n. 8, he 
chas por •! mismo individuo desde hace 20 
años. cl205 alt 10-10 
Se vende un motor de g-as t r a m é ( 
sistema CHARílON, en muy buen estado, < 
8 caballos con un cilindro de repuesto, un t ají 
que de hierro y trasmisiones. Oaliauo ¡30, Cl 
sa Ribts. 14598 4-12 
Se vende: Caldera inexplosive superior 70 C 
Fragatas, Chuchos, Curvas, Polines acero vía 
estrecha y portatiL Motor gas de 4 c. Válvula 
corredera de 18 in. Tarrajas mecánicas de cor-
tar r sea. Máquina-bomba al aire caliente 
para pozo profundo. Reguladoras presión para 
bombas dúplex y otras. Informa Otto D. Droop 
Empedrado .SO, de 1 a 5. 
14141 4-8 
B O M B Á 8 de V A P O R 
M. T. O A V I D S O N 
Las más sencillas las máa eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
0-1842 alt 1 oc 
M o l i n o d e v i e n t o 
m 1 T U z o . d - j r , 
Í i motor me ur y mas barato para extraef 
•lagua délos pozosy elevarla á cualquier albu» 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba JJ 
a ban». ü 1841 alt 1 oc 
Harcmlados . -Barato se venden seis 
planchas víaanoba para caña, "su herrage ea 
magnífico estado", cargan 40.000 libras. Para 
entregar de momento aquí en la Habana. l a -
forman J . M. Plasencia, Neptuno 33. 
13323 15-27 3 
\7autilus—Se vende el Jacht (remolcador) 
x "Nautilus" con dimensiones de 17>¿ x V/i 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 
caballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Oaudl* 
ñus, de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la 
tardf^ 11248 8-5 
Geo. L . Sqnier M F G . , Co. B u l l a 1* 
Stoara Pump Co., de Buffalo, N. Y . 
Fabricantes de toda clase de maquinaria para 
ingenios, haciendas de café, arroz. &. 
Pídanse catálogos y presupuestos á L E O N G, 
L K O N Y representante para la Isla de Cuba. 
11, Mercaderes 11, Habana—Apartado 377. 
Teléfono 271. 14226 8-4 
1E0N G. LEONY. 
Fundición, taller y depósito de maquinarin. 
CL Izada de Concha, manzana n. 18, entrí 
Luco y Villanueva (Jesús del Monte) Teléfo-
no 6197.—Oficinas: Mercaderes 11, Teléf. 271, 
Diríjase la correspondencia al Apartado dé 
Correos núm. 737. Habana. Pídanse catáloeoa 
de existencia, 14225 8-4 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro .1 precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos módicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 898. 
12133 312-24 Ato. 
S £ B A R N I Z A N 
pinno y muebles y se componen toda clase 
de mueblos, ec San Miguel 14. 
14¿77 §-12 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptuno 70, tate á La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre macblea s i n antes r i s i -
t a r esta casa . NOVIOS, A C A S A K S E . 
Gran surtido de todas clames. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Leí hacemos á la vista y gastó del comprador .» 
Todo bueno y barato. alt 13311 13 15 
S E V E N D E 
en Prado 115, Farmacia, una bicicleta de niño 
de medio uso y un elegante coche de niño, to-
do en ptoporción. 14171 8-4 
¡Ojo, Comerciantes! 
En Reina 99, se renden dos hermosas cajas 
de caudales de un metro veinte centímetros 
14224 10-4 
S E V E N D E 
una carpeta de uao, Muralla núms. 95 v 97, 
141W 8-i * 
m m i m k 
Para persona deg-usto 
So vende una armadura antigua de guerre-
ro, grabada á mano y otros objetos de arte. 
Compostela 132, principal. De 4 á 6 de la tar-
de. 14423 4 J 
Se venden tanques de hierro de va-
rias medidas y barandas para el cementerio, 
f>ara personas mayores y niños. Calle de Zu-ueta n. 16. UOM 26ot-l 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Casa especial ie plantas y llores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrolló 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árbole» 
para paseos.—Alamos de siete á quince piej 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba 4 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 11199 t l M inl¡S-4 
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